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第 1 章 序論 
1.1 本研究の背景 
 
コンクリートは打ち込み後，十分に締固めを行わなければならない。コンク
リートの締固めは，振動機の振動によって生成される加速度の伝播によって，
コンクリートを液状化させ，連行空気以外の空隙を除去して密実なものとする
作業である。通常，現場でのコンクリートの締固めには内部振動機が用いら
れ，内部振動機を挿入する間隔，振動を加える時間がコンクリートの品質を決
定することになる。コンクリートの適切な締固めが行われなかった場合，図
1.1に示すような豆板や砂すじなどの施工欠陥が発生し，また，空隙が残存し
ている場合には，力学的性質，水密性，耐久性などを損なうこととなり，照査
段階における前提が成り立たないこととなり，各種の予測式の有効性に疑問が
生じることとなる。一方，過剰な振動は，材料分離を生じさせコンクリートの
品質を低下させる原因となる。すなわち，構造物の品質を確保するためには，
適切な時間および挿入間隔で締固めを行うことが重要である。 
また，近年の構造条件は，以前に比べ厳しいものが多くなっている。兵庫県
南部地震以降の耐震基準見直しによる配筋の過密化が進んでおり，かぶり部の
締固め作業が困難となる場合が多い。柱や壁などの施工において，配筋の内側
にコンクリートを投入し，内部振動機によって鉄筋間を流動させ，かぶり部に
充填する場合においても，密実で均質な状態にしなければならない。コンクリ
ートの締固め時間および内部振動機挿入間隔について，土木学会コンクリート
標準示方書 1)および日本建築学会建築工事標準仕様書 2)では，表 1.1に示すよ
うに，１カ所あたり 5～15 秒を目安としているが，それらは定性的表現にとど
まっており，実際の施工現場では，内部振動機の挿入間隔および振動時間は，
現場作業員の経験と判断に委ねられているのが現状である。その反面，現在で
は少子高齢化の進行に伴う高度な機械化，省力化およびコスト削減により，現
場技術者や作業員が減少しており 3)，施工技術者の締固めに対する認識は低い
のが現状である 4)。また，配筋の内側からかぶり部にコンクリートを流動させ
て締め固めた場合，この締固め時間が適切ではなく，所要の品質を満足するコ
ンクリート構造物が得られない危険性がある。したがって，コンクリート構造
物の品質を確保し，施工欠陥の発生を防止するため，配合条件に応じた締固め
性の変化を考慮した施工計画を立案する必要がある。 
かぶり部の品質は，構造物の耐久性において重要であるが，かぶり部の充填
性に着目した研究 5)6)7)は比較的少ないのが現状である。 
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1.2 本研究の目的 
  
 配筋の過密化により，かぶり部にコンクリートが直接打ち込めず，配筋の内
側かにコンクリートを投入し，内部振動機によりコンクリートを流動させる場
合を想定し，配筋条件により，かぶり部にコンクリートが十分に充填するため
の適切な内部振動機挿入位置および振動時間を設定できるようにすることを目
的として基礎的検討を行った。スランプは基本の配合を一般的なスランプ
8.0cm とし，JIS A 5308 のスランプの許容範囲を考慮したスランプ 5.5cm および
10.5cm とした。配筋条件は，土木学会標準示方書にある鉄筋あきの規定から 3
種設定し，本研究では柱部材に着目して検討を行った。また，応答加速度を測
定し，そこから各配合における応答加速度推定式を求め，応答加速度とかぶり
部充填速度の関係を明らかにすることにより，様々な条件で内部振動機挿入位
置および振動時間を設定できるようにすることを目的として検討した。 
 
基準 振動時間及び挿入間隔 締固め終了の判断
打込まれたコンクリート面
がほぼ水平となり，コンク
リート表面にセメントペー
ストが浮き上がるまで。
土木学会コン
クリート標準
示方書1)
振動時間5～15秒，内部
振動機挿入間隔50cm以下
日本建築学
会・建築工事
標準仕様書2)
振動時間5～15秒，内部
振動機挿入間隔60cm程度
以下
コンクリートとせき板との
接触面にセメントペースト
の線が現れること。コンク
リートの容積が減っていく
のが認められなくなり，表
面に光沢が現れてコンク
リート全体が溶け合ったよ
うに見えること。
図 1.1 豆板の発生状況例 8) 
表 1.1 内部振動機による締固めの基準 
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1.3 本論文の構成 
 
 本論文は全 5 章で構成されている。 
 「第 1章 序論」では，本研究の背景および目的を示している。 
 「第 2章 既往の研究」では，本研究に関連する既往の研究について取りま
とめている。 
 「第 3章 コンクリートの応答加速度に対するスランプの影響」では，同一
配合でスランプの異なるコンクリートを内部振動機により加振した時の応答加
速度を測定し，その結果から内部振動機挿入位置からの距離に対応する応答加
速度の推定式を求めた。使用するコンクリートの配合は，スランプ 8cm のもの
を基本とし，それに加えて，スランプの許容範囲±2.5cm を考慮して，流動性を
調整する混和剤量のみを増減させたスランプ 5.5 および 10.5cm の場合を検討対
象とした。使用した型枠は，幅 300mm×高さ 300mm×長さ 1000mm である。内
部振動機(直径：28mm)挿入位置からの距離が 10，20，30，40，50cm となる位
置に加速度センサを設置し，測定した応答加速度から近似曲線を求め，その曲
線の式を応答加速度推定式とした。実験の結果，いずれの配合においても，各
時点における各位置での応答加速度の値は異なる結果を示し，ある時点での応
答加速度の値がその位置での応答加速度であるとは言い切れないことが示され
た。5 秒～15 秒間の応答加速度平均値から，スランプ 8 および 10.5cm の場
合，振動機から 20～40cm の位置で若干の差はあるがほぼ同程度の値を示す結
果となった。近似曲線を求めた結果からも，同様の傾向が認められた。しか
し，本研究においては，スランプによる応答加速度に対する明確な差は認めら
れなかった。 
 「第 4章 コンクリートの鉄筋間隙通過性」では，内部振動機により加振
し，コンクリートをかぶり部に流動させて，かぶり部への充填状況を観察し
た。第 3 章と同一配合のコンクリートを用いて実験を行った。型枠は幅
300mm×高さ 300mm×長さ 350mm で，端から 60mm の位置に鉄筋を設置した。
使用する鉄筋は D22 で，鉄筋あきを 35，50，65mm の 3 種類(本数は 5，4，3
本)とし，それぞれの場合において，鉄筋から 9，14，19cm となる位置を内部
振動機挿入位置とした。また，型枠のかぶり部側の端をアクリル板にすること
で，コンクリートがかぶり部に充填する様子をデジタルビデオカメラで撮影
し，その映像から充填高さを測定して充填速度を算出した。実験の結果，鉄筋
間隔が狭く，スランプの値が小さいほど充填速度が小さくなる傾向が認められ
た。本実験においては，スランプ 5.5cm で鉄筋あきが 35mm の場合，目安とさ
れる 15 秒ではかぶり部への充填は半分程度にとどまっている。なお，かぶり
部に充填されるまでの時間は，他の厳しい充填条件においても 15 秒をこえる
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結果となり，配筋状況ならびにフレッシュコンクリートの状態を適切に考慮す
ることが必要であることが明らかとなった。本研究において目安の 15 秒以内
でかぶり部充填完了するための最も厳しい条件としては，鉄筋あき 50mm の場
合に鉄筋から 9cm の位置に内部振動機を挿入することにより，いずれのスラン
プの場合においても十分にかぶり部に充填できることが明らかとなった。ま
た，第 3 章で求めた応答加速度推定値から，鉄筋位置での応答加速度を推定
し，応答加速度と充填速度の関係を明らかにした。鉄筋間のコンクリートが通
過できる面積と流速から流量が求まる。今後データを蓄積して，使用するコン
クリートのフレッシュ性状を考慮した，鉄筋位置での応答加速度の値とコンク
リートの鉄筋間通過速度の関係が明らかになることで、かぶり部にコンクリー
トを充填する時間を予測することが可能となる。また、内部振動機の性能によ
り応答加速度の値は異なるため、使用する内部振動機の距離による応答加速度
分布を推定することで，適切な振動機位置および振動時間を設定することがで
きる可能性が示された。 
 「第 5章 結論」では，本研究で得られた知見を取りまとめている。 
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第 2 章 既往の研究 
 
2.1 コンクリートの流動性 
 
2.1.1 フレッシュコンクリートのレオロジー 
 フレッシュコンクリートに外力を加えて流動させたときの，流線間のせん断
応力とひずみ速度の関係は一般に図 2.1 のようになる。このように，あるせん
断力を超えないと流動を開始しないものをビンガム流体という。比較的軟練り
のコンクリートはビンガム流体にごく近い性状を示し，その流動に式(2.1)に示す
ビンガム流体のレオロジー基礎式を適用することができる 1)。 
   fpl            (2.1) 
 ここに，τ：せん断応力(Pa)，γ：ひずみ速度(s-1)，ηpl：塑性粘度(Pa･s)，τf：降
伏値(Pa) 
 軟練りコンクリートのコンシステンシーは式(2.1)に示すレオロジー定数(塑性
粘度および降伏値)によって表され，塑性粘度および降伏値が小さいほど流動性
が大きいことを表す。 
 
 
 
 
ηplτf
流
動
速
度
γ
せん断応力τ
1
図 2.1 コンシステンシー曲線 
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2.1.2 余剰ペースト膜厚理論 
 コンクリートの流動性一定の条件のもと，セメントペーストの性状を一定に
した場合(一般的には，水セメント比を一定)，単位ペースト量は骨材間の空隙量
と密接な関係があるため，細・粗骨材混合物の空隙特性を調べることは，コンク
リートの配合理論の研究にとって重要な意味を持つ。コンクリートの流動性，材
料分離抵抗性，プラスティシティーなどのフレッシュ時の性状にはセメントペ
ーストの性質が影響するが，セメントペーストの性質を一定とした場合，これら
の性状は骨材とセメントペーストの相対量および骨材の特性，さらには，骨材間
空隙量と骨材表面積に支配されると考えられる。これらの要因を総合的に表す
配合理論として，余剰ペースト膜厚理論 2)がある。 
 余剰ペースト膜厚理論は，1940 年に Kennedy,C.T.により提唱されたものであ
る。余剰ペーストとは，フレッシュコンクリートを骨材とセメントペーストから
なる二相材料と仮定し，密充填状態の骨材間空隙を満たすために必要なペース
ト量を全ペースト量から差し引いた残りのペーストのことである。余剰ペース
ト膜厚理論では，骨材の周囲を取り巻く余剰ペースト膜厚の存在により骨材が
分散されることで，コンクリートに流動性が寄与されると考え，このときの骨材
間の分散距離とセメントペーストの性状によってコンクリートの流動性が定ま
るとしている。余剰ペースト膜厚理論のモデル図を図 2.2に示す。 
 
 
ペースト 骨材
充填ペースト
骨材
余剰ペースト
余剰ペースト膜厚
余剰ペースト
充填ペースト
骨材
最密充填された状態 骨材が分散した状態
図 2.2 余剰ペースト膜厚理論 
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2.1.3 流動性の評価方法 
 プラスティックなコンクリートの流動性の評価手法としては，スランプ試験
(JIS A 1101)が用いられる。 
スランプ試験のモデルを図 2.3 に示す 1)。試料の任意の水平断面(試料上面か
らの距離 x)に働く外力は，その断面から上方部分の自重 Wx による垂直応力 σx
である(慣性力は無視する)。一軸応力状態であるから，水平断面の半径を rx とす
ると，最大せん断応力 τx=σx/2=Wx/2πrx2 となる。 
試料が変形すると，rx は拡大するので，τx は次第に減少し，τx=τf(降伏値)とな
ったときに静止する。このときの試料上面の下がりがスランプ値となる。 
したがって，スランプ値は降伏値の関数であり，塑性粘度の影響はごく小さい。
厳密にはスランプ試験はコンシステンシーの一部を測定していることになる。 
 
 
 
 
 
2.2 コンクリートの材料分離抵抗性 
 
2.2.1 材料の分離 
 コンクリートの取り扱い中における粗骨材の分離傾向は，以下のように考え
ることができる 1)。 
 コンクリート塊が落下するとき，落下速度を v とし，骨材粒子を半径 r の球と
仮定すれば(図 2.4)，粗骨材粒子の運動エネルギーF は式(2.2)のようになる。 
   232 v)r
3
4(
2
1mv
2
1F           (2.2) 
 ここに，m：粗骨材粒子の質量，ρ：粗骨材粒子の密度 
骨材粒子の表面積 S=4πｒ2 であるので，分離傾向 βは式(2.3)で表される。 
   


K6
rv
SK
F 2           (2.3) 
σx
τx
Wx
半径rx
x
図 2.3 スランプ試験モデル 
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 ここに，Kμ：粗骨材の表面粗度に関する関数 
 式(2.3)より，粗骨材の分離傾向は，粗骨材の粒径，密度，コンクリートの流動
性および落下速度が大きいほど，また粗骨材の表面粗度が小さいほど大きくな
ることがわかる。一般に，最大寸法が過大である粗骨材を用いた場合，粒度が粗
すぎる粗骨材を用いた場合，単位骨材量が多すぎた場合，単位水量が多すぎた場
合などに，材料分離の傾向が大きくなる。 
 
 
 
 
 
2.2.2 材料分離抵抗性の評価方法 
 材料分離の状態は，スランプ試験における試料の外観形状によっても，おおよ
その判断は可能であるが，コンクリートの洗い分析試験(JIS A 1123)を行うこと
で定量的な評価を行うことができる。 
 コンクリートの材料分離抵抗性は，単位水量や粉体量はもとより，使用する粉
体の種類や，細・粗骨材の粒度および粒径によっても相違する。しかし，ペース
トの粘性が特に支配的要因であるため，ペーストの粘性を決定する水粉体比が
重要であると考えられる。そこで，単位水量とともに，セメントや混和材などの
単位粉体量を材料分離抵抗性の指標とすることが提案されている 3)。 
 また，単位粉体量が少ない場合，材料分離を生じやすい状態にあり，この傾向
はスランプが大きくなるほど顕著である。その場合，細骨材率を大きくして材料
分離抵抗性の低下を補う配合の補正を行うが，設定されたスランプに対して適
切な材料分離抵抗性を有するコンクリートを得ることは難しい。 
 
m
v
図 2.4 コンクリート塊の落下 
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2.3 コンクリートのワーカビリティー 
 
2.3.1 ワーカビリティーの考え方 
 ワーカビリティーとは，材料分離を生じることなく運搬，打込み，締固め，仕
上げなどの作業が円滑で容易にできる程度を示すフレッシュコンクリートの性
質であり，図 2.5 に示すように，流動性と材料分離抵抗性との相互作用によっ
て良否が定まると考えられる 3)。 
 厳密には，スランプは材料分離抵抗性と流動性の複合されたワーカビリティ
ーの程度を示す指標であるが，コンクリートの性能を容易に評価できる試験方
法として汎用されていることから，適切な材料分離抵抗性を有していることを
前提とすれば，スランプを流動性の指標と考えられる。 
 材料分離抵抗性は，粉体量と単位水量との関係，粗骨材の最大寸法，粗骨材量
や細骨材率などにより定まる性質であるが，これらの要因のうち最も影響が大
きいと考えられる単位粉体量を指標とすると，単位粉体量と材料分離抵抗性の
関係についての概念は図 2.6のように表される。 
 また，図 2.7に示すように，構造物の種類や部材寸法，鋼材量や鉄筋間隔など
の施工条件によって当然ながら要求されるワーカビリティーのレベルは異なり，
配筋が高密度になるほどより高いレベルのワーカビリティーが要求される。な
お，構造条件や施工条件に対応するワーカビリティーの要求レベルは，過去の施
工実績または実施工を模擬した施工試験結果にもとづいて設定する。 
 要求されるワーカビリティーを満足するコンクリートを得るためには，使用
材料や配合面での対応とともに，適用する配合に応じて振動締固めの加減を調
整するなど，配合と施工との多様な組み合わせが存在する。しかしながら，この
ような振動締固めの加減による方法は材料分離抵抗性への影響が大きく，流動
性の小さいコンクリートに対する過度な締固めは材料分離の原因となり，また，
コンクリート製造時のわずかな品質変動や振動締固め量の違いによっても材料
分離を生じ易く，密実な充填が得られない可能性がある。逆に，同じ材料分離抵
抗性のままで流動性を大きくしただけでは，振動締固めの程度が同等の場合，密
実に充填できる範囲は小さくなり，要求性能を達成できないリスクが高くなる
(図 2.8)。これらの不具合の発生は，図 2.9 に示すように，配筋条件が厳しいほ
どより顕著となる。 
 したがって，単に流動性の大きな配合とするのではなく，製造時の品質のばら
つきおよび振動締固めに伴う品質変動に対しても密実な充填が可能な範囲が広
く安定して施工できるよう，その流動性に応じて適切な材料分離抵抗性を付与
した配合を選定する必要がある(図 2.10) 
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図 2.5 密実充填を達成するコンクリートのワーカビリティーの考え方 
図 2.6 密実充填を達成するワーカビリティーにおける 
粉体量と材料分離抵抗性の考え方 
図 2.7 密実充填を達成するワーカビリティーにおける 
構造条件と要求レベルの考え方 
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図 2.10 品質変化に対するワーカビリティー付与の考え方 
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2.3.2 ワーカビリティーの評価方法 
(1) 加振ボックス充填試験 
浦野ら 4)は，高流動コンクリート充てん装置を用いた間隙通過性試験方法
(JSCE-F 511)のうち，ボックス形充てん装置(図 2.11)を用いたコンクリートの間
隙通過性の評価方法を提案している。コンクリートを A 室の上端まで投入し，
A 室中央部に内部振動機を挿入した後，仕切りゲートを開き内部振動機を作動
させて，B 室の充填速度および粗骨材量変化率の測定を行っている。 
図 2.12 はその実験結果を示したものである。流動障害の本数が増加するほ
ど充てん速度は小さく，材料分離の程度は増大する傾向がある。また，スラン
プが小さいケースほど充てん速度が小さくなること，単位粉体量の小さなケー
スほど，鉄筋間における粗骨材の停滞が起こりやすいため，充てん速度は小さ
く，材料分離の程度は大きくなることが示された。これらの結果より，加振ボ
ックス充てん試験を用いることによって，スランプだけではなく使用材料や配
合による間隙通過性の相違を評価することができ，間隙通過性のよい配合の選
定が可能であると結論づけている。 
 
 
 
 
 
仕切り板
仕切りゲート
A室 B室
流動障害
図 2.11 充填装置 図 2.12 浦野らの実験結果 
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 橋本ら 5)は，ボックス形充てん装置および U 形充てん装置を用いて，単位粗
骨材量を一定，単位セメント量を 3 水準としたコンクリートの間隙通過性につ
いて検討している。その結果，単位セメント量が多いほど，充てん時間は短くな
り，材料分離の程度は小さくなる傾向があることを示した。これは，単位セメン
ト量が多いほど粘性が増加し，コンクリートが一体となって流動障害を通過す
るためであると考察している。また，図 2.13 に示すように，U 形充てん装置を
用いた場合に比べ，ボックス形充てん装置を用いた方がコンクリートの配合条
件による間隙通過性の違いを明確に示すことが可能であり，コンクリートの配
合照査を行う際には，ボックス形充てん装置が適していることを示した。 
 石井ら 6)は，ボックス形充てん装置を用いて，細・粗骨材の粒度分布がコンク
リートの充てん性に及ぼす影響について検討している。コンクリートの充てん
性への影響は，粗骨材の粒度分布よりも細骨材の粒度分布のほうが卓越してい
ることを明らかにしている。また，図 2.14 に示すように，間隙通過速度と粗骨
材の分離状況には相関があり，間隙通過速度が大きいほど分離しにくい傾向が
あることを示している。 
 
 
 
 
 
 
図 2.13 橋本らの実験結果 図 2.14 石井らの実験結果 
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2.4 コンクリートの締固め 
 
2.4.1 コンクリートの種類 
 スランプ 15～21cm 程度のコンクリートは，降伏値が小さく流動性に富み，材
料分離を抑制する程度の塑性粘度を有しているので，一般にビンガム体として
の挙動を示す。したがって，コンクリート中に気泡を巻き込みやすいので，これ
を排除するために振動締固めが必要となる。2.5～15cm 程度のコンクリートは，
降伏値が大きいため流動性が低く，モルタルで覆われた粗骨材を骨格として空
隙ができており，この空隙を排除するためには振動締固めを必要とする。スラン
プが 2.5cm 程度以下のコンクリートはパサパサな状態であり，粒状体混合物と
しての特徴が顕著である。なお，骨材粒子間の内部摩擦抵抗を低減させ空隙を排
除するためには振動締固めが必要である。 
 村田は，配合とコンシステンシー解析によりコンクリートを次のように分類
している 7)。 
 
1) 軟練りコンクリート(15cm<スランプ)  ビンガム体 
2) 硬練りコンクリート(3cm<スランプ≦15cm) 粘塑性体 
3) 超硬練りコンクリート(スランプ≦3cm)  弾塑性体 
 
 スランプが 15cm 以上のコンクリートは，ビンガム体と見なして計算すれば，
コンクリートの変形挙動を適切に推定することができる。一方，スランプ 15cm
以下のコンクリートの場合には，粘塑性体と見なしてモール・クーロンの破壊条
件を適用すれば変形挙動を良好に推定できる。ビンガム体には式(2.4)，クーロ
ンの破壊条件は式(2.5)によって表される。 
    1pf      (2.4) 
    tan C    (2.5) 
 
ここに， ：せん断応力， f ：降伏値， 1p ：塑性粘度，：せん断ひずみ速度，
C：粘着力， ：垂直応力，：内部摩擦角 
 
 スランプ 15cm 以上のフレッシュコンクリートについてはビンガム体として
の降伏値および塑性粘度が，スランプ 15cm 以下のコンクリートについては粘塑
性体としての内部摩擦角および粘着力が重要といえる。 
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2.4.2 コンクリートの種類による締固め法 
 コンクリートの締固め仕事量および，締固め方法は，コンクリートのコンシス
テンシーのよって相異する。表 2.1 にコンクリートの種類およびそれらの締固
め方法を示す。 
 コンクリートの締固めに用いる装置は，遠心力成形機では回転運動で生成さ
れる加速度による遠心力を利用しており，これ以外の方法では振動力が利用さ
れている。一部のコンシステンシー試験や土の締固めでは，ハンマ等の衝撃力を
利用していることもある。一般にスランプを有するやわらかいコンクリートは，
振動棒の挿入孔を埋めるような流動ができるほど降伏値が小さいので，コンク
リートの締固めには内部振動機が使用される。コンクリートのスランプが小さ
く振動棒の挿入孔が変形しないくらい硬い場合は，振動ローラなどの表面振動
機が用いられる。振動数，振幅などによって振動機の締固め効果が異なるが，一
般に，締固め効果は振動の加速度に比例するため，振動機の振幅が一定の場合，
振動数が大きいものが有利になるとされている 8)。 
 
 
 
 
2.4.3 内部振動機の一般理論 
 内部振動機は，偏心重錘の回転によって振動が生成され：，フレッシュコンク
リート中に伝播する縦波は渦巻状の波面をもつ。岩崎ら 9)，10)が行った解析によ
ると，重錘の重心の方向よりも π/2 だけ遅れた方向に変位の最大値が生じ，コン
クリート中に伝達された変位は，重錘の角速度 ω に等しい角振動数の波動とな
ってコンクリート中を伝播する。内部振動機から伝播する波動が渦巻状の波面
をもつため，せん断ひずみ成分の影響が大きく，振動機に近いほど平面波の場合
に比較して液状化の作用が大きいが，振動機から 20cm 程度以上離れると波面が
平面波に近くなることが示された。 
 通常のコンクリートの振動締固めは，偏心重錘の回転によって振動が生成さ
れる。このときの起振力は式(2.6)で表される 10)。 
   20mrX            (2.6) 
 ここに，X：起振力(N)，m：偏心重錘の質量(kg)，r0：重錘の偏心距離(m)，ω：
角速度(rad/s) 
コンクリートの種類 スランプ 状態 締固め方法
軟練り～硬練り 15cm<スランプ ビンガム体 内部振動機
硬練り 3cm<スランプ≦15cm 粘塑性体 内部振動機，振動台，遠心力成形機
硬練り～超硬練り スランプ≦3cm 弾塑性体 振動加圧成形機，表面振動機
表 2.1 コンクリートの種類および締固め方法 
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内部振動機内の偏心重錘が高速回転するとき，任意の y 方向に着目すると，
図 2.15 に示すように単振動となり，コンクリートの変位，速度および加速度は
それぞれ式(2.7)，(2.8)，(2.9)で表される。 
   tsinry 0            (2.7) 
   tcosrv 0            (2.8) 
tsinr 20            (2.9) 
 ここに， y：変位(m)，r0：振幅(m)，ω：角速度(rad/s)，t：時間(s)，v：速度(m/s)，
α：加速度(m/s2) 
 
 
 
振動数と振幅の関係を図 2.16 に示す。一定加速度のもとでは，振動数を小さ
くすれば振幅は増加する。また，一定振幅のもとでは，振動数を大きくすれば加
速度は増加する。内部振動機による締固めでは，偏心重錘の回転によって振動が
生成される。偏心距離を変化させることは構造上困難であるが，振動数を変化さ
せることは電気的に容易であるので，加速度の調整は振動数を変化させること
で行われる。 
 
 
2.4.4 内部振動機の振動伝播特性 
村田ら 11)は，コンクリート中の加速度の減衰を図 2.17 のようにモデル化し，
負荷減衰，境界減衰，材料減衰，幾何減衰による加速度の減衰を次のように説明
している。 
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0 50 100 150 200
振
幅
(m
m
)
振動数(Hz)
2G
5G
10G
図 2.15 単振動 
図 2.16 振動数と振幅の関係 
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振動機をコンクリートに挿入する前の振動機表面の加速度を α とする。振動
機をコンクリートに挿入すると，振動機にはコンクリートのコンシステンシー
に応じた負荷がかかるので，加速度は減衰を生じる。このときの振動機表面の加
速度，すなわち振動機からの距離が 0cm の加速度を α´とし，挿入前後の加速度
の比を負荷減衰係数 ξ=α´/α とする。また，振動機がコンクリート中で振動して
いる間に，加速度センサで測定したデータを exp 曲線で表し材料減衰係数 Ω を
求める。さらに，曲線を延長して y 軸との交点を求めて α0 とする。振動機の激
しい振動によって振動機の周囲は液状化し，境界減衰が生じるので，α0 と挿入後
の振動機表面の加速度は一致しない。2 つの加速度の比を境界伝達係数 ζ=α0／α´
とする。また，波動が 360 度あらゆる方向に伝播することを考慮し，幾何減衰係
数√(φ/2x)を設定する。これら 4 つの減衰係数をもとに，締固めエネルギーの伝
播関数を式(2.10)によって示すことができる。締固め条件による各減衰係数を明
らかにすることにより，任意振動条件での振動伝播係数を求めることが可能と
なる。 
  )
2
xexp(
x2max
        (2.10) 
 ここに，αmax：振動機から任意距離 x の加速度(m/s2)，ξ：負荷減衰係数，ζ：境
界伝達係数，α：無負荷時振動機表面の加速度(m/s2)，φ：振動機の直径(m)，Ω：
材料減衰係数，x：振動棒の中心からの距離(m) 
 
 
2.4.5 締固めエネルギー 
 コンクリートの締固めでは，振動機の振動によって試料に変位が生じ，変位の
時間的変化によって加速度が生成され，試料には慣性力が作用する 7)。慣性力に
よって，コンクリートが液状化し，コンクリートを構成する粒子間の距離が縮小
挿入前の振動機の加速度測定値α
挿入時の振動機の加速度測定値α´
挿入後の振動機の加速度測定値α0
振動機からの距離
加
速
度
測定値
内部振動機
図 2.17 振動伝播のモデル図 
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されることで締固めが進行する。 
締固めの力学的挙動を模擬的に表したものを図 2.18に示す。コンクリートが
受ける運動エネルギーは，速度の時間変化に応じて変化する。運動エネルギーの
減少過程では，加速度が増大し，締固めが進行する。次の運動エネルギーの増大
過程では，加速度は減少し，試料の変形は不可逆的であるので，最大慣性力によ
って発生した変位は静止状態である。次の運動エネルギーの減少過程では，加速
度の作用方向が逆転するので，残された空隙にコンクリートが充填される。した
がって，締固め効果があるのは，最初の 1/4 サイクルと位相が変化する 3/4 サイ
クルであり，t 秒間にコンクリートが受ける締固めエネルギーは式(2.11)のよう
になる 11)。 
     20t fdyft2E  
     22rft   
     
f4
t
2
2
max

          (2.11) 
ここに，Et：t 秒間にコンクリートが受ける締固めエネルギー(J/L)，f：振動数
(Hz)，t：振動時間(s)，αmax：最大加速度 (m/s2)，ρ：単位容積質量(kg/L) 
 
 
2.4.6 締固め完了エネルギー 
(1) 締固め度 
 コンクリートの締固め性は，コンクリートのコンシステンシーに応じた締固
め前における型枠中のコンクリートの見かけのかさ密度から，コンクリートの
0 π 2π
変位：y=r0sinωt
速度：v=r0ωcosωt
0 π 2π
運動エネルギー：E=1/2ρv2
0 π 2π
加速度：α=-r0ω2sinωt
0 π 2π
慣性力：F=ρα
0 π 2π
締固めの進行度
0 π 2π
図 2.18 締固めの力学的挙動 
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示方配合による理論密度に至る変形の容易さを表すものと考えることができる。
そこで，梁ら 12)は，締固めの程度を，円筒容器中の試料の最も高い部分を高さ
とする円筒体積に対するコンクリート試料の真の体積の比として捉え，これを
締固め度 γと定義し，式(2.12)によって表した。締固め度計測の概略を図 2.19に
示す。 
   100
Ah
m100
h
H 0          (2.12) 
 ここに，γ：締固め度(%)，H0：配合に基づく理論上の単位容積質量まで締固め
られた時の試料の高さ(mm)，h：任意の締固め時間における試料の高さ(mm)，m：
試料の質量(kg)，ρ：試料の単位容積質量(kg/L)，A：円筒容器の底面積(mm2) 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 締固め関数 
 國府 11)は，締固めエネルギーとコンクリートの締固め度の関係を式(2.13)で示
し，締固め関数とした。振動機の加速度がコンクリートのコンシステンシーに応
じた限界値以上であれば，同一配合のコンクリートにおける締固めエネルギー
と締固め度の関係は，振動条件によらず 1 つの関数で表される。締固め関数の
模式図を図 2.20に示す。 
    )bEexp(1)CC(C difi         (2.13) 
ここに，γ：締固め度(%)，E：締固めエネルギー(J/L)，Ci：初期締固め度(%)，
Cf：達成可能締固め度(%)，b および d：実験定数 
締固め関数の特性から，達成可能締固め度は締固めエネルギーが無限大で
100%に漸近するので，100%に近い適当な締固め度を定めることによって，締固
変形の進行
H0
h
状態Ⅰ
(初期状態)
状態Ⅱ
(締固め完了)
図 2.19 締固め度の計測 
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め完了エネルギーを求めることができる。梁ら 12)は，締固め度が 99.5%以上であ
れば，締め固めたコンクリートの外観，圧縮強度および単位容積質量が全て良好
な結果を示すことから，締固め度 99.5%に達する締固めエネルギーを締固め完了
エネルギーE99.5 とした。これによって締固め時間および締固め間隔の定量的判
断を可能とした． 
 
 
 
 
 梁ら 13)は，配合が相違する同一スランプのコンクリートが有する締固め性に
ついて検討を行っている。その結果，スランプが同一であっても，細骨材の粒度
分布の相違によって締固め性が変化することを明らかにしている。また，締固め
完了エネルギーはスランプの増大に伴い減少することを示した。 
丸屋ら 14)は，スランプ試験後の試料に，締固め完了エネルギーに相当する振
動エネルギーを与えた結果，加振後のスランプフローがコンクリートの配合に
よらず 47cm であったことから，スランプフローが 47cm に達するまでスランプ
板を叩いたときに使用されたエネルギーを締固め完了エネルギーと見なしてよ
いことを明らかにした。また，スランプ試験後の試料を，スランプフローが 47cm
に達するまで叩いた後の試料上面の円形保持性からコンクリートの材料分離抵
抗性が判断できることを示した。 
 
2.5 かぶりコンクリートに関する研究 
 
 尾上ら 15)，16)は，内部振動機の作用を受け鉄筋間を横方向に通過する場合を対
象に，鉄筋の径，純間隔および配置方向がかぶり部の充填性に及ぼす影響につい
初
期
締
固
め
度
C
i
   1 exp bi f i tC C C bE       
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可
能
締
固
め
度
C
f
締固めエネルギー(J/L)
締
固
め
度
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)
E99.5
99.5%
図 2.20 締固め関数 
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て検討している。図 2.21に示す実験装置および鉄筋の条件で，コンクリートを
内部振動機により加振することで鉄筋間を流動させ，その際の充填の様子をデ
ジタルビデオカメラで撮影し，約 2 秒ごとに静止画として取得してコンクリー
トの充填部分の面積を測定し，式(2.14)により充填高さを算出した。 
   
b
Ah     (2.14) 
ここに， h：ある時間における充填高さ(mm)， A：ある時間における充填面積
(mm)，b：型枠の幅(mm) 
 
また，打設終了後にかぶり部からまだ固まらないコンクリート試料を 2L 採取し
配合分析を行った。なお，JIS A 1112-1997「フレッシュコンクリートの洗い分析
試験方法」に準拠して配合分析を行うのに十分な量のコンクリート(約 7L)を採
取できなかったため 2L とした。コンクリートの採取量が少量である場合には，
試料中に含まれる粗骨材の割合が一定とはならない 17)ことが指摘されているが，
鉄筋間を通過したコンクリートの配合変化に及ぼす配筋の影響を相対的に評価
することはできるものと判断して検討が行われた。 
 図 2.22および図 2.23は実験の結果を示したものである。鉄筋純間隔が小さい
ほど，同一締固め時間における充填高さは小さくなる。特に，鉄筋純間隔 20mm
および 27mm の場合には極端に小さくなる傾向が示された。このように，鉄筋
純間隔が小さくコンクリートの通過が困難である場合，振動機付近のコンクリ
ートは締固めが過剰となり，表面に水や気泡が多く上昇することが確認されて
いる。また，鉄筋間隙通過性に関しては鉄筋の純間隔の影響が卓越していること
を明らかにしている。特に，純間隔が 35mm(骨材最大寸法の 1.75倍)以下のとき，
10~20mm の粗骨材の変化量が顕著となることを示し，鉄筋近傍に粗骨材が凝集
することで流動が阻害され，構造体内部に欠陥が生じる危険性があると考察し
ている。 
さらに，コンクリートがかぶり部を充填する速度が小さい場合には，鉄筋通過
前後でコンクリートの配合変化が著しいことを明らかにし，配合変化を低減す
る対策としては，スランプを増大させることよりもコンクリートの粘性を高め
るほうが有効であると考察している。 
また，藤原ら 18)は、高流動コンクリートの間隙通過性に及ぼす配筋の影響のう
ち、鉄筋純間隔の影響が最も大きいことを報告しており、萩原ら 19)は、高流動
コンクリート中の粗骨材が鉄筋部において閉塞するときの許容限界粗骨材量に
及ぼす配筋の影響のうち、鉄筋純間隔の影響が最も大きいことを報告している。
これらの報告は高流動コンクリートに関するものであるが、いずれも普通コン
クリートを取り扱った尾上らの研究の結果と一致する。また、萩原ら 19)や野口
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ら 20)は高流動コンクリート中の粗骨材が鉄筋部において閉塞する現象に関し、
鉄筋純間隔が 60mm 以下になると粗骨材相互の干渉が急激に増大すると報告し
ている。尾上らの研究では、鉄筋純間隔が 35mm 以下になると配合変化が急激
に大きくなる結果となったが、これは自重のみで流動する高流動コンクリート
の場合と比較し、普通コンクリートを内部振動機の作用によって流動させる場
合には、コンクリート中に投入されるエネルギーが大きかったためであると考
察している。 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.21 実験装置および配筋条件(尾上ら) 
図 2.22 実験結果(尾上ら)1 
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 浦野ら 4)は，高架橋の高密度配筋部をモデル化した試験体(図 2.24)を用いて，
かぶり部の充填性に関する検討を行っている。実験の結果，スランプによって流
動化させる有効範囲および材料分離の傾向が異なることを示しており，配筋量
やスランプの大きさに応じて振動機の位置および振動機の挿入時間を決定する
ことが重要であると結論づけている。実験の結果を図 2.25 に示す。 
 
 
図 2.23 実験結果(尾上ら)2 
図 2.24 試験体概要(浦野ら) 
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 小沼ら 21)は，かぶりコンクリートの材料分離の程度，吸水率，圧縮応力，かぶ
り部表面の乾燥収縮ひずみについて検討している。その結果，配筋が過密になる
ほどかぶりコンクリートの材料分離の程度および吸水率は増加すること，かぶ
り側表面における乾燥収縮ひずみの拘束応力が増加することにより，ひび割れ
が発生しやすくなることを明らかにしている。また，これらが要因となり，配筋
条件が厳しく，材料分離の程度が大きいほど，かぶり部の圧縮強度が低下傾向に
あることを示している。 
 齋藤ら 22)は，細骨材率の相違がかぶりコンクリートの締固め性能に及ぼす影
響を検討し，細骨材率が増加するほど，かぶりコンクリートの材料分離の程度は
小さくなることを明らかにしている。また，細骨材率の増加に伴い圧縮強度が小
さくなる傾向が認められたが，これは，空気量が増加したことによるものである
と考察している。 
 早川ら 23)24)は、単位水量およびスランプを変化させた配合を用いて、内部振動
機を用いた振動締固めにおけるかぶりコンクリートの充填挙動およびかぶりコ
ンクリートの品質に関する検討を行った。実験で用いられた供試体概要を図
2.26 に示す。 
 
 
図 2.25 実験結果(浦野ら) 
図 2.26 供試体概要（早川ら） 
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図 2.26の型枠の鉄筋内部に型枠上面までコンクリートを投入した後、供試体中
央部に内部振動機を型枠底面から約 50mm の位置まで挿入し加振した。 
 図 2.27に、高さ 15cm に配置したかぶり部の加速度計が反応するまでの時
間、また目視により鉄筋前後のコンクリートの高さが一定となり、かぶり部の
充填が完了と判断されるまでの高さ 30cm までの時間とスランプの関係を示
す。鉄筋のあきが 35mm の場合は、かぶり部にコンクリートが充填されるまで
にある程度時間を有し、スランプが小さいほどその時間は長くなることがわか
る。かぶり部が充填されるまでの振動時間はコンクリートのスランプおよび鉄
筋あきによって異なり、スランプが 8cm 程度となるとこの影響が顕著であっ
た。 
 
 
 
 
2.6 内部振動機による振動の反射波の影響に関する研究 
 
内部振動機によるコンクリート中の振動の応答加速度を測定するときに，型
枠の大きさにより，型枠からの反射波の影響で正確な応答加速度の値を計測す
ることができないことがある。梁ら 25)は，型枠からの加速度の反射の影響をな
くすような工夫を施した小型の型枠と，型枠からの反射の影響がないような大
型型枠を用いてコンクリート中の応答加速度分布を測定することで小型型枠を
用いた応答加速度分布評価の妥当性を検証した。図 2.28に型枠を示す。小型型
枠の内側に緩衝材として厚さ 150mmのスタイロフォームを設置した型枠として
いない型枠を用いた。いずれの型枠にも加速度センサが設置されており，スタイ
ロフォームの影響を比較するために，加速度センサの設置位置や，コンクリート
の投入，締固めはいずれの型枠においても同様とした。実験の結果を図 2.29に
示す。内部振動機から 10cm の位置で，緩衝材の有無による，すなわち，型枠か
図 2.27 スランプと到達時間の関係 
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らの反射による最大加速度測定への影響が大きく見られた。内部振動機から
20cm 以降の測定箇所においては，型枠の大きさや緩衝材の有無に関わらず，ほ
ぼ同等の最大加速度が得られていることから，梁らは，この範囲においては，こ
れらの型枠に関する測定条件による影響はほとんどないものと考えた。内部振
動機から 10cm の位置で大型型枠を使用した場合と，小型型枠に緩衝材を設置し
た場合には若干の差がみられるが，今後測定データを蓄積して修正係数により
補正する必要があるとしたが，小型型枠を用いた応答加速度分布評価は妥当で
あると結論付けた。 
また，坂本ら 26)27)は，内部振動機を締固め時における型枠の影響を明らかにす
るため，振動機からコンクリート中に伝播する直接波の振動加速度と型枠から
の反射波の振動加速度を重ね合わせることにより合成振動の加速度分布を求め
ている。実験は正方形および円形型枠を用い，コンクリート中に振動機を挿入し
た場合の加速度分布について加速度計を用いて測定した。このようにして得ら
れた解析結果と実験結果を比較し，両者がほぼ同じ傾向を示すことを明らかに
した。 
 
図 2.28 型枠概要（梁ら） 
図 2.29 実験結果（梁ら） 
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2.7 鉄筋配置の影響 
(1) コンクリートの締固め性に及ぼす鉄筋配置の影響 
古川ら 28)は，鉄筋の配置が締固め特性に及ぼす影響について検討を行ってい
る。図 2.30は型枠の概略を，図 2.31は鉄筋の組立図を示したものである。加速
度センサは内部振動機の表面および振動機から 100mm 間隔で 400mm の位置ま
で計 5 個設置し，内部振動機の伝播加速度を 60 秒間測定している。図 2.32 は
内部振動機からの距離と応答加速度比の関係を示したものである。ここに，鉄筋
を配置しなかった場合の応答加速度に対する鉄筋を配置した場合の応答加速度
の比を応答加速度比としている。鉄筋の芯間隔が 75mm 以下の場合，鉄筋通過
後および鉄筋近傍における応答加速度比が 0.6 を下回っていることから，コンク
リート中を伝播する加速度の減衰は顕著となり，締固め性が悪化することを示
している。 
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(2) 配合が相違するコンクリートに及ぼす鉄筋配置の影響 
筆者ら 29)は，筆者らの実験と同様の配筋条件(図 2.31)のもと，配合が相違す
るコンクリートの締固め特性に及ぼす鉄筋配置の影響について検討を行ってい
る。実験に使用した型枠の概略を図 2.33に示す。加速度センサを内部振動機
の表面および振動機から 100mm 間隔で 400mm の位置まで計 6 個設置し，内部
振動機の伝播加速度を測定している。図 2.34は，内部振動機からの距離と，
振動をかけ始めてから 5 秒から 15 秒までの 10 秒間の平均応答加速度の関係を
示したものである。なお，5 秒から 15 秒までを検討対象としたのは，振動をか
け始めてから加速度が安定するまでに数秒かかるためである。セメント量が多
く粘性が高いコンクリートの場合，締固め性は向上する傾向にあるが，鉄筋の
芯間隔による影響を受けやすい可能性があることが示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.34 応答加速度分布(筆者ら) 
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(3)配合が相異するコンクリートの締固め特性に及ぼす配筋ならびに締固め条
件の影響 
 古川ら 30)は，細骨材率が異なる(47，42 および 37%)スランプ 8.0cm のコンク
リートを鉄筋内側に投入し，内部振動機の振動によってかぶり部へ流動，充填
させることでかぶり部の締固め特性に及ぼす配筋条件ならびに締固め条件の影
響について検討した。図 2.35に試験体概要，図 2.36に型枠に設置した鉄筋組
立図を示す。また，図 2.37に示すように，内部振動機挿入位置と加速度セン
サ設置位置を変化させた 3 ケースで検討した。 
 鉄筋の芯間隔を 90mm とした場合の，充填高さ率と加振時間の関係を図 2.38
に示す。いずれの配合においても，内部振動機の挿入位置を鉄筋に近づけるこ
とで，同一締固め時間における充填高さ率は高くなり，充填性が向上する。ケ
ース 2 では，細骨材率 42 および 47%は約 20 秒で充填完了しているのに対し，
細骨材率 37%では，約 60 秒の加振時間を要した。内部振動機挿入位置が鉄筋
から最も近いケース 3 では，配合によらず同等の充填挙動を示しており，これ
は，内部振動機挿入位置を鉄筋に近づけることで，鉄筋近傍への粗骨材のブロ
ッキングを解消しながら，コンクリートが鉄筋間隙を通過したためと考察して
いる。 
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また，古川らは，スランプ試験後にタンピング試験 31)を行うことにより，コ
ンクリートのワーカビリティーの評価を行っている。タンピング試験の測定項
目および方法を表 2.2 に示す。所要のスランプフローとなるためのタンピング
回数は，コンシステンシーを示す指標となり，試料上部の円形の有無が材料分離
抵抗性の指標となる。試料上部の円形が保持されない場合，そのコンクリートの
粘性は低いといえる。古川らが行ったタンピング試験結果を図 2.39に示す。な
お，古川らは，細骨材率 37%ケース 1 は骨材のかみ合わせなどの原因により異
なる傾向を示しているとして考察から外している。 
 細骨材率 42%の場合，他の配合と比較しタンピング回数が多くなる傾向を示
した。細骨材率 47%の場合は，粉体量および細骨材の微粒分が多いため流動性
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が高く，細骨材率 37%の場合は，粗骨材を取り巻くペースト分の不足により粘
性が低下し，骨材が分離して広がったためと考察している。また，細骨材率
37%の場合に試料上部の円形保持が保たれず，材料分離抵抗性が低いことがわ
かる。タンピング試験により，同一のスランプであっても，流動性および材料
分離抵抗性を評価できることを示した。 
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第 3 章 コンクリートの応答加速度に対するスランプの影響 
 
3.1 はじめに 
 第 3 章は，加速度センサを設置した型枠に，スランプが相異するコンクリー
トを打込み，内部振動機により締固めを行うときの振動による加速度を測定し
た。また，測定した応答加速度の結果から，内部振動機からの各距離における 1
秒ごとの最大応答加速度と最小応答加速度の平均値を算出し，内部振動機から
の距離による各位置での応答加速度平均値を求めた。求めた応答加速度平均値
から近似曲線を求め，その近似曲線の式を応答加速度推定式とした。この応答加
速度推定式により，加速度センサを設置していない位置での応答加速度を推定
することが可能となる。 
使用したコンクリートのスランプは 5.5cm，8.0cm および 10.5cm とし，水セメ
ント比は 55%，目標空気量は 4.5%で一定とした 3 水準とした。各配合で実験を
行い，配合ごとに応答加速度推定値を求めた。 
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3.2 実験概要 
 
3.2.1 使用材料 
 使用材料を表3.1に示す。セメントは普通ポルトランドセメントを使用した。
細骨材には神奈川県相模原産砂岩砕砂および陸砂を使用し，粗骨材には神奈川
県相模原産砂岩砕石を用いた。また，混和剤としては，リグニンスルホン酸化合
物とポリオールの複合体を主成分とする AE 減水剤と，アルキルエーテル系の
AE 助剤を併せて使用した。 
 
 
 
 
 
3.2.2 コンクリートの配合 
 コンクリートの配合を表 3.2に示す。水セメント比を 55%で目標，目標空気
量は 4.5%で一定とした。目標スランプは 8.0cm を基本とし，さらに，JIS A 
5308 に示されているスランプ購入者が指定した値に対しての許容範囲±2.5cm
を考慮して，混和剤量のみを増減させたスランプ 5.5cm およびスランプ 10.5cm
の場合も検討対象とした。JIS A 5308 のスランプ許容範囲を表 3.3に示す。 
 
 
 
 
種類 品質
密度　3.16 g/cm3，
ブレーン値　3210 cm2/g
表乾密度　2.57 g/cm3，
吸水率　2.22 %，F.M. 2.76
表乾密度　2.65 g/cm3，
吸水率　2.89 %，F.M. 1.58
表乾密度　2.61 g/cm3，
吸水率　1.81 %，F.M. 6.67
アルキルエーテル系AE助剤
化学混
和剤
神奈川県相模原産砕石粗骨材
リグニンスルホン酸化合
物とポリオールの複合体
AE減水剤
神奈川県相模原産陸砂(S2)細骨材
（細）
神奈川県相模原産砕砂(S1)細骨材
（粗）
普通ポルトランドセメントセメント
W C S1 S2 G AE減水剤
(4倍希釈)
AE助剤(100
倍希釈)
5.5 2504 1878
8 3756 1252
10.5 4382 1878
948
単位量(kg/m3)
172 313 683 171
s/a
(%)
最大
寸法
(mm)
目標ス
ランプ
(cm)
目標空
気量
(%)
W/C
(%)
混和剤(g)
20 4.5 55 47.3
表 3.1 使用材料 
表3.2 コンクリートの配合 
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3.2.3 使用機器 
(1) 内部振動機 
本研究では，周波数 50Hz，棒径 28mm の内部振動機を使用した。内部振動機
の性能を表 3.4 に，本研究で使用した内部振動機を図 3.1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
スランプの許容差
±1.0cm
±1.5cm
±2.5cm
±1.5cm
スランプ
2.5cm
5cm及び6.5cm
8cm以上18cm以下
21cm
メーカー エクセン
形式 BC28D
出力(W) 280
電圧(V) 100
電流(A) 5
振動数(Hz) 50
直径(mm) 28
長さ(mm) 340
表 3.3 JIS A 5308 スランプの許容範囲 
表 3.4 内部振動機の性能 
図 3.1 本研究で使用した内部振動機 
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(2)加速度センサ 
 加速度センサは内部振動機の表面および型枠内部に設置した。内部振動機
の表面に取り付けた加速度センサは容量 200G，コンクリート中に埋設した加速
度センサは容量 20G のものである。内部振動機に取り付けた加速度センサは，
図 3.2 に示すように，先端から 3cm の位置に接着剤およびテープで固定した。
コンクリート中に埋設した加速度センサは，図 3.3 に示すように，アルミ板と
アングルを接着し，たこ糸で引っ張り固定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.2 内部振動機に固定した加速度センサ 
図 3.3 型枠内部に設置した加速度センサ 
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(3)試験体概要 
 試験体の概要を図 3.4に示す。本研究では，内部寸法 600×1200×400mm の鋼
製型枠を用いた。反射波の影響を低減するため，型枠内部の側面に厚さ
150mm，型枠底面に厚さ 100mm のスタイロフォームを設置し，コンクリート
の打設範囲を 300×1000×300mm とした。また，内部振動機挿入位置は型枠端か
ら 100mm とし，型枠内部には加速度センサを設置した。設置した位置は，内
部振動機挿入位置から 100mm ごとに計 5 個設置した。（内部振動機からの距離
100mm，200mm，300mm，400mm，500mm） 
 
 
30
0m
m
15
0m
m
15
0m
m
100mm
内部振動機
加速度センサ
（スタイロフォーム）
1000mm 100mm100mm
40
0m
m
100mm
12
5m
m
内部振動機
25
0m
m
図 3.4 供試体概要 
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3.2.4 実験方法 
(1)フレッシュ性状試験 
コンクリートのフレッシュ性状試験としては，スランプ試験および空気量試
験を，それぞれ JIS A1101 および JIS A 1128 に準拠して行った。スランプは目
標値±1.0cm，空気量は 4.5±1.5%を満たすように，それぞれ混和剤量によって調
整した。また，コンクリートの練り上がり温度も併せて測定した。 
 
(2)応答加速度の測定 
 スランプが目標値±1.0cm，空気量が 4.5±1.5%を満たしていることを確認した
後，型枠にコンクリートを，内部振動機による加振後の高さが型枠底面から
250mm となるような位置まで投入し，内部振動機により 60 秒間加振し，その
間の応答加速度を測定した。また，内部振動機は型枠底面から 125mm の位置
まで挿入した。 
 応答加速度測定手順を以下に示す。 
 
1) 内部振動機表面および型枠内部に加速度センサを設置する。 
2) コンクリートを型枠に加振後の高さが 250mm となるように投入する。 
3) 内部振動機の振動部分が型枠底面から 125mm の高さとなるように垂直に挿
入する。 
4) 応答加速度を測定する。 
 
応答加速度の測定はサンプリング間隔を 1.00×10-4 秒として行った。測定開始
から 0.5～1.5 秒の間での最大加速度と最小加速度の絶対値を平均したものを 1
秒時点での内部振動機の応答加速度とし，秒単位で解析を行った。応答加速度
波形の一例を図 3.5に示す。図 3.5はスランプ 5.5cm の場合の内部振動機表面
の応答加速度波形である。 
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最小応答加速度
図 3.5 応答加速度波形 
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3.3 実験結果および考察 
 
3.3.1 フレッシュ性状試験結果 
 コンクリートのフレッシュ性状試験結果を表 3.5にスランプの写真を図 3.5
に示す。なお，スランプ 5.5cm に関しては，データがなく載せていない。表
3.2を基本配合としたが，所要のスランプを得るために混和剤量を微調整し
た。コンクリートの目標スランプは 5.5cm，8.0cm および 10.5cm，目標空気量
は 4.5%である。所定のフレッシュ性状とするために使用した混和剤の使用量も
併せて示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.008
0.006
0.008
AE助剤
(C×%)
5.5
8.0
10.5
6.5
7.5
10.0
4.5
3.4
5.0
22.0
23.0
22.0
0.4
0.3
0.5
目標スランプ
(cm)
スランプ
(cm)
空気量
(%)
温度
(℃)
AE減水剤
(C×%)
表 3.5 フレッシュ性状試験結果 
図 3.6 スランプ写真 
スランプ 8.0cm スランプ 10.5cm 
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3.3.2 応答加速度測定結果 
(1)応答加速度解析結果 
 測定した応答加速度を秒単位で解析した結果を図 3.7～図 3.9に示す。1ch
は内部振動機表面の応答加速度を示しており，内部振動機挿入位置から 100mm
の位置に 2ch，200mm の位置に 3ch，300mm の位置に 4ch，400mm の位置に
5ch，500mm の位置に 6ch とした。 
内部振動機表面の応答加速度は，いずれのスランプの場合においても，振動
開始直後から，内部振動機がコンクリートの挿入されるため，急激に低下して
いる。図 3.7および図 3.9に示すように，スランプ 5.5cm および 10.5cm での
内部振動機表面の応答加速度は，振動開始初期に低い値を示し，時間が経過す
るにつれて徐々に値が増加する傾向が認められた。これは，振動開始直後はコ
ンクリートが十分に締め固まっておらず，内部振動機が振動する際の抵抗が大
きく，振動開始から時間が経過するにつれて，コンクリートが液状化し，内部
振動機表面に対する抵抗が減少していくため，時間の経過に連れて内部振動機
表面の応答加速度は増加していくと考えられる。しかし，図 3.8に示すよう
に，スランプ 8.0cm の場合，応答加速度は振動開始直後に急激に低下した後，
時間の経過による変化は認められなかった。スランプ 8.0cm の場合，振動開始
から初期の段階でコンクリートが十分に締め固まり，それ以上内部振動機の表
面に対する抵抗が変化しなかったと考えられるが，スランプ 8.0cm よりもやわ
らかく締固まりやすいと考えられるスランプ 10.5cm の場合に，時間の経過と
ともに応答加速度が増加しているため，現在のところ実際の原因は不明であ
る。 
図 3.7に示すように，スランプ 5.5cm の場合，2ch（振動機から 100mm）お
よび 3ch（振動機から 200mm）で振動開始直後に応答加速度の値が急激に増加
して，4ch～6ch（振動機から 300mm～500mm）では急激な変化は認められなか
った。2ch では応答加速度が時間の経過とともに減少し，3ch ではばらつきはあ
るが時間が経過しても一定な値を示し，4ch～6ch では時間の経過とともに増加
する傾向が認められた。 
図 3.8に示すように，スランプ 8.0cm の場合，2ch～5ch で振動開始直後に応
答加速度の値が急激に増加して，6ch では急激な変化は認められなかった。2ch
および 3ch では応答加速度が時間の経過とともに減少し，4ch で一定，5ch およ
び 6ch で時間の経過とともに増加する傾向が認められた。 
図 3.9に示すように，スランプ 10.5cm の場合，2ch および 3ch で振動開始直
後に応答加速度の値が急激に増加し，4ch～6ch では急激な変化は認められなか
った。2ch および 3ch では振動開始から 30 秒まではばらつきは大きいが，一定
の値を示し，その後増加する傾向を示し約 55 秒から減少する傾向が認められ
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た。4ch では応答加速度は一定の値を示し，5ch および 6ch では時間の経過とと
もに増加する傾向が認められた。 
スランプ 10.5cm の 2ch および 3ch では応答加速度の値が時間の経過とともに
一定となったあと増加し減少する傾向が認められたが，いずれのスランプの場
合においても，内部振動機からの距離が近い位置では，応答加速度の値は時間
の経過とともに減少し，振動機からの距離が 200mm～300mm の位置で時間の
経過での変化はなく，それよりも遠い位置では時間の経過とともに増加する傾
向が認められた。振動開始から時間が経過すると，振動によりコンクリートは
液状化しており，内部振動機によりコンクリートの与えられるエネルギーの合
計は常に一定であり，振動開始初期に内部振動機表面の抵抗は大きく，その分
のエネルギーが内部振動機から近い位置で応答加速度としてあらわれる。締固
めが進むとコンクリートの抵抗が弱まり内部振動機からの距離が近い部分で応
答加速度が時間の経過とともに減少し，減少した分の振動エネルギーが内部振
動機から遠い位置に移動するため，時間の経過とともに内部振動機から遠い位
置では応答加速度が増加していくと考えられる。 
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図 3.7 スランプ 5.5cm の応答加速度 
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図 3.9 スランプ 10.5cm 応答加速度 
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(2)各時点における応答加速度比較 
 図 3.10～図 3.15にスランプ 5.5cm，8.0cm および 10.5cm における振動機か
らの距離が 10cm～50cm の位置で，振動開始から 5，10，15，20，25 および 30
秒の時点での応答加速度を示す。 
スランプ 5.5cm の場合，5 秒の時点では振動機からの距離 10cm で他のスラ
ンプと比較して小さな値を示しているが，10 秒および 15 秒の時点で大きな値
を示している。また，その後 20 秒および 25 秒では再び他のスランプの場合と
比較して小さな値を示し，30 秒の時点では大きな値を示した。振動機からの距
離が 30cm～50cm の位置では多少変化はあるものの，大きな変化は認められな
い。 
スランプ 8.0cm およびスランプ 10.5cm の場合においても，スランプ 5.5cm と
同様に振動機からの距離が 10cm の位置では応答加速度の増減が認められた。
また，いずれの場合においても振動機から距離が離れるほど応答加速度は減少
していく傾向が認められるが，スランプ 10.5cm の場合に，距離 50cm の応答加
速度が 40cm の値より大きくなっている部分がある。これは，内部振動機によ
る振動の反射波が影響したためと考えられる。しかし，スランプ 5.5cm および
スランプ 8.0cm の場合には反射波の影響は明確には確認できず，また，反射波
の影響を低減するために型枠内側にスタイロフォームを設置しているにもかか
わらずこのような傾向が認められたことから，スランプ 10.5cm のコンクリー
トは振動による反射波の影響を受けやすいことがうかがえる。もしくは，既往
の研究 1)でスランプ 16cm の場合に，振動機からの距離 20cm の応答加速度より
も，距離 30cm および 40cm の値が大きくなるという実験結果も存在すること
から，比較的やわらかいコンクリートな場合，内部振動機から伝わる振動の波
の中でも，一時に発生した大きな波がそのまま大きな抵抗を受けずに伝わり，
振動機から近い位置ではその波が過ぎ去った後で，遠い位置でその波が伝わっ
ているような瞬間に，このような逆転する現象が発生する可能性も考えられ
る。 
いずれの場合においても，各時点により応答加速度の値は異なるため，ある
時点の応答加速度がその位置での応答加速度であると言い切ることはできな
い。そのため，ある程度の時間を平均した値を，その位置での応答加速度とし
て検討を行う必要があると考えられる。 
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図 3.11 振動開始 10 秒時点の応答加速度 
図 3.12 振動開始 15 秒時点の応答加速度 
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図 3.15 振動開始 30 秒時点の応答加速度 
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(3)5 秒～15 秒間の平均応答加速度 
 図 3.16にスランプ 5.5cm，スランプ 8.0cm およびスランプ 10.5cm における
内部振動機からの距離 10cm～50cm の位置での振動開始から 5 秒～15 秒間の応
答加速度の平均を示す。3.2.2(1)で示したように，振動開始直後は，内部振動
機がコンクリートに挿入された瞬間に応答加速度が急激に変化する部分であ
り，本研究ではその部分を検討対象外とし，いずれのスランプの場合において
も振動開始から 5 秒以降は応答加速度が安定して急激な変化がないことから，
5 秒以降を検討対象とした。また，土木学会コンクリート標準示方書の締固め
時間の目安 2)である 5 秒～15 秒を考慮して，5 秒～15 秒の間を検討対象とし
た。さらに，3.2.2(2)で示したように，各時点における応答加速度の結果は異
なり，ある時点での応答加速度がその位置での応答加速度と言い切れないこと
から，5 秒～15 秒の間の平均値を各内部振動機からの距離における応答加速度
として検討を行った。 
 図 3.16に示すように，いずれのスランプにおいても内部振動機からの距離
が離れるほど応答加速度は減少する。内部振動機から 10cm の位置で，スラン
プ 8.0cm およびスランプ 10.5cm の応答加速度は同程度の値を示しているのに
対し，スランプ 5.5cm は 10m/s2 程大きな値を示した。また，20cm～40cm の位
置ではスランプ 5.5cm およびスランプ 10.5cm の応答加速度は同程度である
が，スランプ 8.0cm の場合に若干大きな値を示している。内部振動機からの距
離が 50cm の位置ではいずれのスランプの場合において同程度の値となった。 
 振動締固めにおける既往の研究 3)では，スランプの大きさによる振動減衰の
差が報告されている。本研究においては，内部振動機からの距離 10cm の位置
でスランプ 5.5cm の場合に他の配合と比較して若干大きな応答加速度を示した
ことや，スランプ 8.0cm の場合に内部振動機からの距離 20cm～40cm の位置
で，他の配合と比較して若干大きな応答加速度を示したことなどあるが，いず
れも明確な差とは言い切れない。また，3.2.2(2)で示した各時点での応答加速
度の結果からも応答加速度の値にばらつきがあり，このばらつきが影響して平
均値に若干の差が発生したものと考えられるため，明確な傾向としては認めら
れない。明確な傾向が認められなかった一因として，配合条件などが考えられ
るが，今後の研究課題としたい。 
 スランプ 8.0cm での内部振動機からの距離 20cm～40cm の位置で，他の配合
と比較して応答加速度が大きくなる要因については本研究においては不明であ
る。 
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3.3.3 応答加速度推定式 
 図 3.17に図 3.16に示した 5 秒～15 秒の平均応答加速度の近似曲線を示す。
図 3.17の近似曲線の式を本研究における応答加速度推定式とした。また，実
務での適用を想定して，5 秒～15 秒間の平均応答加速度から推定式を求めた。 
 スランプ 5.5cm の場合の応答加速度推定式を(3.1)，スランプ 8.0cm の場合の
応答加速度推定式を(3.2)，スランプ 10.5cm の場合の応答加速度推定式を(3.3)に
示す。 
 
   
xey 1.095   （スランプ 5.5cm の場合） (3.1) 
   
xey 058.045   （スランプ 8.0cm の場合） (3.2) 
   
xey 076.054   （スランプ 10.5cm の場合） (3.3) 
ここに， 
   y ：応答加速度推定値(m/s2) 
   x：内部振動機挿入位置からの距離(cm) 
 
この応答加速度推定式により，スランプの変化を考慮して，内部振動機からの
各距離における応答加速度の推定を行うことができる。 
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3.4 まとめ 
 
スランプ 5.5cm，スランプ 8.0cm およびスランプ 10.5cm のコンクリートを型枠
に打ち込み，内部振動機により加振した際の振動による応答加速度を求め，各
位置における応答加速度の変化について検討した。本章で得られた知見を以下
に示す。 
 
(1) 振動開始初期にはコンクリートがまだ締め固まっておらず，抵抗が大きい
が，締固めが進むにつれてコンクリートが液状化し抵抗が小さくなるた
め，内部振動機表面の応答加速度は振動開始初期に小さく，時間が経過す
るにつれて大きくなる。また，内部振動機から近い位置での応答加速度は
時間の経過とともに減少し，遠い位置での応答加速度は時間の経過ととも
に増加する傾向が示された。 
(2) 応答加速度の値は，各時点で異なるため，ある時点での応答加速度の値が
その位置における応答加速度であるとは言い切れない。そのため，ある程
度の時間の平均値で検討を行う必要がある。本研究においては 5 秒～15 秒
の平均値で検討を行った。 
(3) 5 秒～15 秒間の応答加速度平均値の結果，本研究においてはスランプによ
る明確な差は認められなかった。 
(4) 応答加速度平均値から近似曲線を求めることにより，応答加速度推定式を
算出することができる。また，応答加速度推定式により，スランプの変化
を考慮して，内部振動機からの各距離における応答加速度の推定を行うこ
とができる。 
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第 4 章 コンクリートの鉄筋間隙通過性 
 
4.1 はじめに 
 第 4 章は，鉄筋を配置した型枠の鉄筋内側に，スランプが相異するコンクリ
ートを打込み，内部振動機により加振することで鉄筋間にコンクリートを流動
させたときのかぶり部へのコンクリートの充填の様子を観察し，コンクリート
のスランプ，鉄筋あき，内部振動機の挿入位置による影響について検討したもの
である。 
 近年では，耐震基準の変更に伴う配筋の過密化によって，かぶり部の締固め作
業が困難となる場合が多い。そこで，本章では，コンクリートの打ち込み範囲を
鉄筋より内側のみとし，内部振動機の振動によってコンクリートをかぶり部へ
流動，充填させた場合を想定した実験を行った。かぶり部表面には透明アクリル
板を設置し，型枠面を想定したかぶり部表面におけるコンクリートの充填状況
を動画として撮影した。さらに，目視により充填高さを測定し，充填高さ率を算
出した。また，振動開始からの各時点における充填高さから充填速度を算出し，
第 3 章で求めた応答加速度推定式から鉄筋位置での応答加速度を推定し，コン
クリートのかぶり部充填速度と応答加速度の関係について検討した。 
 使用したコンクリートのスランプは 5.5cm，8.0cm および 10.5cm とし，水セメ
ント比は 55%，目標空気量は 4.5%で一定とした 3 水準とした。 
 配筋条件は，D22 の鉄筋を縦方向のみに配筋されたものを使用し，鉄筋あき
は，土木学会標準示方書にある柱部材についての規定 1)を考慮し，鉄筋あき 65mm，
50mm および 35mm を検討対象とした。また，内部振動機挿入位置による充填状
況の変化を観察するため，内部振動機挿入位置を鉄筋位置から 19cm，14cm およ
び 9cm の 3 箇所でそれぞれ検討した。 
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4.2 実験概要 
 
4.2.1 使用材料 
 使用材料を表4.1に示す。セメントは普通ポルトランドセメントを使用した。
細骨材には神奈川県相模原産砂岩砕砂および陸砂を使用し，粗骨材には神奈川
県相模原産砂岩砕石を用いた。また，混和剤としては，リグニンスルホン酸化合
物とポリオールの複合体を主成分とする AE 減水剤と，アルキルエーテル系の
AE 助剤を併せて使用した。 
 
 
 
 
 
4.2.2 コンクリートの配合 
 コンクリートの配合を表 4.2に示す。水セメント比を 55%で目標，目標空気
量は 4.5%で一定とした。目標スランプは 8.0cm を基本とし，さらに，JIS A 
5308 に示されているスランプ購入者が指定した値に対しての許容範囲±2.5cm
を考慮して，混和剤量のみを増減させたスランプ 5.5cm およびスランプ 10.5cm
の場合も検討対象とした。JIS A 5308 のスランプ許容範囲を表 4.3に示す。 
 
 
 
 
種類 品質
密度　3.16 g/cm3，
ブレーン値　3210 cm2/g
表乾密度　2.57 g/cm3，
吸水率　2.22 %，F.M. 2.76
表乾密度　2.65 g/cm3，
吸水率　2.89 %，F.M. 1.58
表乾密度　2.61 g/cm3，
吸水率　1.81 %，F.M. 6.67
アルキルエーテル系AE助剤
化学混
和剤
神奈川県相模原産砕石粗骨材
リグニンスルホン酸化合
物とポリオールの複合体
AE減水剤
神奈川県相模原産陸砂(S2)細骨材
（細）
神奈川県相模原産砕砂(S1)細骨材
（粗）
普通ポルトランドセメントセメント
W C S1 S2 G AE減水剤
(4倍希釈)
AE助剤(100
倍希釈)
5.5 2504 1878
8 3756 1252
10.5 4382 1878
948
単位量(kg/m3)
172 313 683 171
s/a
(%)
最大
寸法
(mm)
目標ス
ランプ
(cm)
目標空
気量
(%)
W/C
(%)
混和剤(g)
20 4.5 55 47.3
表 4.1 使用材料 
表4.2 コンクリートの配合 
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4.2.3 使用機器 
(1) 内部振動機 
本研究では，周波数 50Hz，棒径 28mm の内部振動機を使用した。内部振動機
の性能を表 4.4 に，本研究で使用した内部振動機を図 4.1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
スランプの許容差
±1.0cm
±1.5cm
±2.5cm
±1.5cm
スランプ
2.5cm
5cm及び6.5cm
8cm以上18cm以下
21cm
メーカー エクセン
形式 BC28D
出力(W) 280
電圧(V) 100
電流(A) 5
振動数(Hz) 50
直径(mm) 28
長さ(mm) 340
表 4.3 JIS A 5308 スランプの許容範囲 
表 4.4 内部振動機の性能 
図 4.1 本研究で使用した内部振動機 
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(2)試験体概要 
 試験体の概要を図 4.2に示す。本研究では，内部寸法 600×500×400mm の鋼製
型枠を用いた。反射波の影響を低減するため，型枠内部の側面に厚さ 150mm，
型枠底面に厚さ 100mm のスタイロフォームを設置し，コンクリートの打設範囲
を 300×350×300mm とした。型枠内部には，かぶり厚さ 60mm として径 22mm の
鉄筋を配置し，かぶり部表面には透明アクリル板を設置し，充填状況を観察でき
るようにした。 
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図 4.2 試験体概要 
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4.2.4 配筋条件 
 型枠に設置した鉄筋組立図を図 4.3に示す。鉄筋は径 22mm の異形鉄筋を使
用した。鉄筋あきに関し，土木学会コンクリート標準示方書 1)では，「はりにお
ける軸方向鉄筋の水平あきは，20mm 以上，粗骨材最大寸法の 4/3 倍以上，鉄
筋の直径以上とし，柱のおける軸方向鉄筋のあきは，40mm 以上，粗骨材最大
寸法の 4/3 倍以上，鉄筋直径の 1.5 倍以上」と規定している。本研究において
は，柱部材を主な対象として実験を行った。設置する鉄筋は縦方向のみに配列
された 3 種類とし，鉄筋直径の 1.5 倍が 33mm であることを考慮し，鉄筋あき
35mm，さらに，規定に適合する 50mm および 65mm とした。また，型枠に固
定するため，図 4.3に示すように上部の水平方向にも鉄筋を配置し，縦方向の
鉄筋の長さが 250mm となるようにした。 
 
 
300mm
52mm52mm 65mm65mm
25
0m
m
(鉄筋あき65mm)
25mm35mm35mm35mm
300mm
25mm 35mm
25
0m
m
50mm50mm 50mm
300mm
31mm31mm
(鉄筋あき35mm)(鉄筋あき50mm)
図 4.3 鉄筋組立図 
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4.2.5 締固め条件 
 締固め条件は，図 4.4に示すような 3 種類とした。内部振動機挿入位置を鉄
筋から 190mm の位置としたケース 1，内部振動機挿入位置を鉄筋から 140mm
の位置としたケース 2，内部振動機挿入位置を鉄筋から 90mm の位置としたケ
ース 3 の 3 カ所に内部振動機を挿入して検討した。 
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図 4.4 内部振動機挿入位置 
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4.2.6 実験方法 
(1)フレッシュ性状試験 
コンクリートのフレッシュ性状試験としては，スランプ試験および空気量試
験を，それぞれ JIS A1101 および JIS A 1128 に準拠して行った。スランプは目
標値±1.0cm，空気量は 4.5±1.5%を満たすように，それぞれ混和剤量によって調
整した。また，コンクリートの練り上がり温度も併せて測定した。 
 
(2)かぶり部充填状況の観察 
 スランプが目標値±1.0cm，空気量が 4.5±1.5%を満たしていることを確認し
た後，型枠にコンクリートを投入しかぶり部充填状況の観察を行った。加振後
の高さが 250mm となるようにコンクリートを鉄筋の内側部分に投入した後，
内部振動機を加振した状態で型枠底面から 125mm の深さまで挿入し，内部振
動機の作用によってかぶり部へ流動したコンクリートが充填される様子をデジ
タルビデオカメラで動画撮影した。また，型枠の鉄筋内側にコンクリートを投
入する際に，振動開始前にコンクリートがかぶり部へ流入することを防ぐため
に，鉄筋位置に仕切り板を設置し，内部振動機の挿入と同時に仕切り板を引き
上げた。 
 さらに，目視によって充填高さを測定し，式(4.1)により充填高さ率を算出し
た。 
   
maxH
HP tt     (4.1) 
ここに， 
   tP：ある時間の充填高さ率(%) 
   tH ：ある時間の充填高さ(mm) 
  maxH ：充填完了時の充填高さ(mm) 
かぶり部充填状況観察の手順を図 4.5および以下に示す。 
 
1) コンクリートを型枠の鉄筋内側に，加振後の高さが 250mm となるように
投入する。 
2) 動画撮影を開始する。 
3) 内部振動機の先端から 3mm の部分が型枠底面から 125mm の高さとなるよ
うに挿入すると同時に仕切り板を引き上げる。 
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鉄筋
アクリル板
しきり板
コンクリート
内部振動機
12
5m
m
12
5m
m
デジタルビデオカメラ
コンクリートを鉄筋内
側に投入
内部振動機を所定の位置
に挿入，同時に仕切り板
引き上げ
かぶり部充填の様子をデ
ジタルビデオカメラで動
画撮影
図 4.5 充填状況観察の手順 
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4.3 実験結果および考察 
 
4.3.1 フレッシュ性状試験結果 
 コンクリートのフレッシュ性状試験結果を表 4.5に，スランプの写真を図
4.6に示す。なお，スランプ 10.5cm のデータはなく載せていない。表 4.2を基
本配合としたが，所要のスランプを得るために混和剤量を微調整した。コンク
リートの目標スランプは 5.5cm，8.0cm および 10.5cm，目標空気量は 4.5%であ
る。所定のフレッシュ性状とするために使用した混和剤の使用量も併せて示し
ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目標スランプ
(cm)
スランプ
(cm)
8.0 8.0
空気量
(%)
温度
(℃)
AE減水剤
(C×%)
AE助剤
(C×%)
5.5 6.0 4.5 20.0 0.2 0.006
3.7 18.5 0.3 0.004
10.5 11.5 5.7 21.0 0.35 0.006
表 4.5 フレッシュ性状試験結果 
図 4.6 スランプ写真 
スランプ 5.5cm スランプ 8.0cm 
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4.3.2 かぶり部充填状況 
(1)かぶり部充填動画撮影結果 
 デジタルビデオカメラで撮影した動画を 2 秒ごとに画像とし，振動締固め開
始から 20 秒までの充填状況の観察を行った。各配合条件，内部振動機挿入位
置および鉄筋条件における充填状況の様子を図 4.7～図 4.35に示す。 
 また，スランプ 10.5cm の鉄筋あき 65mm の場合の内部振動機挿入位置ケー
ス 2（鉄筋から 14cm），ケース 3（鉄筋から 9cm），鉄筋あき 50mm の場合の内
部振動機挿入位置ケース 3 および鉄筋あき 35mm の場合の内部振動機挿入位置
ケース 3 では，急激にコンクリートがかぶり部に充填したため 1 秒ごとに画像
とし，締固め開始から 10 秒までの充填状況の観察を行った。 
 締固め開始から 20 秒経過しても充填完了しない場合，充填完了するまでの
画像を示した。 
 また，スランプ 5.5cm の 6 秒時点での充填状況の比較を図 4.36に，スラン
プ 8.0cm の 4 秒時点での充填状況比較を図 4.37に，スランプ 10.5cm の 4 秒時
点での充填状況の比較を図 4.38に示す。図 4.36～図 4.38に示すように，充填
状況は，鉄筋間隔が狭くなり内部振動機挿入位置が鉄筋から遠いほど充填しに
くく，鉄筋間隔が広く内部振動機挿入位置が鉄筋に近いほど充填しやすくなっ
ていることがわかる。 
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 図 4.7 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置鉄筋から 19cm 
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  図 4.8 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置鉄筋から 14cm 
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 図 4.9 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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 図 4.10 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 19cm 
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 図 4.11 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 14cm 
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 図 4.12 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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 図 4.13 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 19cm(2～20 秒) 
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 図 4.14 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 19cm(22～36 秒) 
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 図 4.15 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 14cm(2～20 秒) 
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図 4.16 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 14cm(22～26 秒) 
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 図 4.17 スランプ 5.5cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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  図 4.18 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置ケース鉄筋から 19cm 
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 図 4.19 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置鉄筋から 14cm 
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 図 4.20 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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 図 4.21 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 19cm 
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 図 4.22 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 14cm 
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 図 4.23 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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 図 4.24 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 19cm 
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 図 4.25 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 14cm 
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 図 4.26 スランプ 8.0cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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 図 4.27 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置鉄筋から 19cm 
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 図 4.28 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置鉄筋から 14cm 
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 図 4.29 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 65mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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 図 4.30 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 19cm 
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 図 4.31 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 14cm 
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 図 4.32 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 50mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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 図 4.33 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 19cm 
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 図 4.34 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 14cm 
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 図 4.35 スランプ 10.5cm 鉄筋あき 35mm 挿入位置鉄筋から 9cm 
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図 3.36 スランプ 5.5cm の 6 秒時点での比較 
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図 3.37 スランプ 8.0cm の 4 秒時点での比較 
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図 3.38 スランプ 10.5cm の 4 秒時点での比較 
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(2)かぶり部充填高さの時間変化 
 図 4.39～図 4.40にスランプ 5.5cm，8.0cm および 10.5cm における，各配筋条
件，各内部振動機挿入間隔の場合の充填高さと振動時間の関係を示す。振動開始
初期は目視にてかぶり部充填高さを測定できない部分があり，本研究において
は，その部分は一定の速度で充填しているとした。 
 充填高さと振動時間の関係は，振動開始初期に充填高さが急激に上昇する場
合，充填高さが緩やかに上昇する場合，振動開始初期から途中で充填高さの上昇
速度が増加する場合の 3 種の傾向が認められた。それぞれの条件でどの傾向か
を表 4.6に示す。表中の「○」は振動開始初期に充填高さが急上昇する場合，「×」
は充填高さが緩やかに上昇する場合，「ᇞ」は振動開始から途中で充填高さの上
昇速度が増加する場合を表している。 
 鉄筋あき 65mm では，いずれのスランプおよび内部振動機挿入位置であって
も，振動開始初期に充填高さが急激に上昇する傾向が認められた。また，鉄筋あ
き 50mm で内部振動機挿入位置ケース 2 およびケース 3 でもいずれのスランプ
条件でも同様の傾向が認められ，鉄筋あき 35mm ではスランプ 10.5cm で内部振
動機挿入位置ケース 2 のみこの傾向を示した。この結果から，鉄筋あきが広い
場合に，コンクリートが鉄筋間を通過する際の影響が小さいため，短時間で多く
のコンクリートが通過できることがわかる。また，内部振動機挿入位置が鉄筋位
置から近い場合にも，より大きな振動エネルギーが伝わりコンクリートが流動
しやすくなることがわかる。 
 充填高さが緩やかに上がる傾向は，鉄筋あき 35mm で多く認められた。鉄筋
あき 35mm はコンクリートが通過する際に障害となり，その影響が大きいこと
がうかがえる。 
 振動開始初期から途中で充填高さ上昇速度が増加する場合は，既往の研究 2)で
振動開始から途中で上昇速度が増加する傾向を示している結果があるが，これ
はごく初期での傾向であり，同様の実験方法で粗骨材によるブロッキングが起
きた例 3)もあることから，本研究においては若干の粗骨材によるブロッキングの
影響であると考えられる。 
 
 
 
スランプ5.5cm スランプ8.0cm スランプ10.5cm
内部振動機挿入位置
ケース1 ケース2 ケース3 ケース1 ケース2 ケース3 ケース1 ケース2 ケース3
鉄
筋
あ
き
65mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
50mm × ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○
35mm × × △ × × △ × ○ △
表 4.6 各条件における充填の傾向 
○：急激に上昇   ×：緩やかに上昇   ᇞ：途中で上昇速度増加 
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図 4.39 スランプ 5.5cm の充填高さと振動時間の関係 
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(3)かぶり部充填高さ率 
 かぶり部充填高さは，型枠にコンクリートを投入する量をすべての実験で統
一することができず，かぶり部充填高さ最高値がそれぞれ異なっている。そのた
め，充填高さ最高値からのある時間における充填高さの割合を充填高さ率とし，
比較検討を行った。充填高さ率と振動時間の関係を，スランプおよび内部振動機
挿入位置別に配筋条件で比較したものを図 4.42に，配筋条件および内部振動機
挿入位置別にスランプで比較したものを図 4.43に，スランプおよび配筋条件別
に内部振動機挿入位置で比較したものを図 4.44に示す。 
 図 4.42に示すように，鉄筋あきが狭くなるにつれて充填しにくくなることが
わかる。鉄筋あき 50mm から 35mm となると充填高さ率に対する鉄筋の影響は
顕著となる。特に，スランプ 8.0cm・ケース 1 を除く，スランプ 5.5cm とスラン
プ 8.0cm では鉄筋あきが 50mm から 35mm となると充填高さ率に対する鉄筋の
影響が顕著となり，充填完了までにかかる時間が大幅に大きくなる。 
 図 4.43に示すように，おおむねスランプが小さくなるにつれて充填しにくく
なるが，鉄筋あき 65mm・ケース 3 および鉄筋あき 35mm・ケース 3 では，充填
高さ率 0.9 程度まではスランプ 10.5cm よりもスランプ 8.0cm が充填にかかる時
間が大きい結果となった。内部振動機挿入位置ケース 3 は，本研究における最
も鉄筋から近い位置（鉄筋位置から 9cm）であり，振動エネルギーによる影響が
スランプによる影響を上回った結果であると考えられる。すなわち，内部振動機
挿入位置が鉄筋から非常に近い場合は，充填に関してスランプの影響はないこ
とが明らかとなった。 
 図 4.44に示すように，内部振動機挿入位置が鉄筋位置に近づくにつれて，充
填しやすくなることわかる。しかし，スランプ 8.0cm・鉄筋あき 65mm およびス
ランプ 8.0cm・鉄筋あき 35mm の場合に，内部振動機挿入位置による影響が認め
られなかった。本研究において最もやわらかく流動しやすいと考えられるスラ
ンプ 10.5cm においては，鉄筋あき 65mm のケース 1 とケース 2 では内部振動機
挿入位置による影響は認められなかったが，そのほかの場合においては，内部振
動機挿入位置による影響が認められる。また，スランプ 8.0cm・鉄筋あき 65mm
およびスランプ 8.0cm・鉄筋あき 35mm では，図 4.40 に示した結果からブロッ
キングも生じていないと考えられる。そのため，本研究で示されたスランプ
8.0cm・鉄筋あき 65mm およびスランプ 8.0cm・鉄筋あき 35mm の場合に，内部
振動機挿入位置による影響が認められなかった原因は不明である。 
 図 4.45 に，充填高さ率と振動時間の関係を，スランプ 5.5cm，8.0cm および
10.5cm のときの鉄筋あきおよび内部振動機挿入位置により比較した図を示す。 
なお，図 4.45では鉄筋の影響を明確に示すために，鉄筋あき 50mm の場合を除
いている。いずれの場合においても，鉄筋あきが狭くなる程（鉄筋あき
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65mm→35mm）充填しにくくなることがわかる。スランプ 5.5cm およびスラン
プ 10.5cm の場合には，内部振動機挿入位置および鉄筋あきのどちらの影響が大
きいかは明確には認められないが，スランプ 8.0cm の場合に鉄筋あきによる充
填高さ率に対する影響が顕著であった。しかし，スランプ 8.0cm における内部振
動機による充填速度に対する影響に関しては，図 4.44に示したように，充填挙
動に関し不明な部分がある。図 4.45に示した結果から，ケース 3 を除いた場合
にいずれの場合においても鉄筋あきが狭くなると大幅に充填完了までかかる時
間が大きくなっていることから，本研究においてはケース 2 およびケース 3 に
おいて内部振動機挿入位置よりも鉄筋あきの影響が卓越しているとした。また，
図 4.42に示したように，鉄筋あきが 50mm から 35mm となると，充填高さに対
する鉄筋の影響が顕著であることから，鉄筋あき 35mm は，規定にある粗骨材
最大寸法の 4/3 倍以上，鉄筋径の 3/2 倍以上を満たしているが，鉄筋あき 40mm
以上を満たしていないため，鉄筋あき 40mm 以上という規定が重要であること
が示された。 
 応答加速度の値は，スランプの違いにより明確な変化は見られなかったが，充
填に関してはスランプの影響が認められた。これは，本研究におけるコンクリー
トの配合は，スランプの大きさは混和剤量のみを変化させており，他の配合は同
じであるため，応答加速度に変化が見られず，また，コンクリートの粘性は異な
るため，充填に対する影響が発生したと考えられる。すなわち，応答加速度の値
に対して影響を与えるのは，コンクリートの粘性および流動性ではなく，コンク
リート中の材料が影響を与えていると考えられる。また，応答加速度の値が同じ
であっても，コンクリートのスランプが異なる場合に，充填挙動は異なると考え
られる。 
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図 4.42 充填高さ率と振動時間の関係（鉄筋あき比較） 
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4.3.3 かぶり部充填速度に関する検討 
(1)かぶり部充填速度算出方法 
充填高さと振動時間の関係から式(4.1)を用いて充填速度を算出した。充填速
度の算出方法を図 4.46に示す。既往の研究 2)から，鉄筋を配置した時の締固め
時間－充填高さ曲線は図 4.46に示すように締固め開始直後は下に凸である
が，その後直線となる部分がある。この直線の勾配は，コンクリートが鉄筋間
を通過してかぶり部を定常的に打ち上がる速度を表しており，この直線の勾配
を本研究においても充填速度と定義した。 
  
x
yv 
    (4.1) 
 
ここに，v：充填速度(cm/s)， y ：直線領域の充填高さ変化量(cm)， x ：直
線領域の振動時間変化量(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4.46 充填速度の算出方法 2) 
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(2)かぶり部充填速度 
表 4.7～表 4.9に各条件における充填速度の結果を，図 4.47に充填速度とか
ぶり部から内部振動機挿入位置までの距離との関係を示す。内部振動機挿入位
置がかぶり部に近いほど充填速度は増加する傾向が認められる。特に，スラン
プ 10.5cm の場合には，内部振動機挿入位置の影響が顕著である。スランプ
5.5cm および 8.0cm では，鉄筋あき 35mm の場合，内部振動機挿入位置による
充填速度の増加が比較的小さく，この程度の鉄筋あきの場合，内部振動機挿入
位置を鉄筋に近づけた場合においても，鉄筋間を流動させて締固めを行うのは
難しいことがわかる。また，鉄筋あき 65mm でスランプ 8.0cm および 10.5cm
の場合に，内部振動機挿入位置が鉄筋に近づいているにもかかわらず充填速度
が低下する箇所があるが，これは，スランプ 8.0cm および 10.5cm において，
内部振動機挿入位置が鉄筋から 9cm および 14cm の場合に，コンクリートが鉄
筋間を流動するとき，鉄筋および内部振動機挿入位置による影響が小さく，測
定誤差であると考えられる。 
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9cm(ケース3) 3.6 4.4 2.0
鉄筋からの距離
（挿入位置）
スランプ8.0cm充填速度(cm/s)
鉄筋あき65mm 鉄筋あき50mm 鉄筋あき35mm
19cm (ケース1) 3.9 2.8 2.1
14cm (ケース2) 10.0 4.2 3.3
9cm (ケース3) 9.0 7.3 5.3
スランプ10.5cm充填速度(cm/s)
鉄筋からの距離
（挿入位置）
表 4.7 充填速度（スランプ 5.5cm） 
表 4.8 充填速度（スランプ 8.0cm） 
表 4.9 充填速度（スランプ 10.5cm） 
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図 4.47 充填速度と鉄筋から振動機位置までの関係 
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(3)充填完了時間と充填速度から求めた充填完了推定時間 
 各条件における充填完了までにかかった充填完了時間を表 4.10～表 4.12 に
示す。また，表 4.7～表 4.9に示した充填速度から，本研究における型枠の充填
完了時間を推定した結果を表 4.13～表 4.15に示す。なお，表 4.13～表 4.15に
示した充填完了推定時間の表中の（）内は充填完了推定時間時における，充填高
さ最高値からの割合を示している。 
表 4.13～表 4.15に示した充填完了推定時間の結果から，スランプ 5.5cm で鉄
筋あき 35mm では，内部振動機挿入位置が鉄筋から 14cm および 19cm において
締固めの目安である 15 秒をこえる結果となった。また，充填完了までの推定時
間の時点で，実際の充填高さはすべて最大値（完了時の充填高さ）の 90%程度と
なった。このことから，スランプ 5.5cm で鉄筋あき 35mm である場合，内部振
動機挿入位置は鉄筋から 9cm 以内としなければ目安の時間内に十分にかぶり部
充填を行うことができないことがわかる。なお，表 4.10～表 4.12に示すように
充填完了時間は 15 秒以上かかる場合も多く存在し，本研究における鉄筋あきは
厳しい条件であることがわかる。このような厳しい条件の場合には内部振動機
挿入位置が特に重要となり，本研究において目安の 15 秒以内でかぶり部充填完
了するための最も厳しい条件としては，鉄筋あき 50mm の場合に鉄筋から 9cm
の位置に内部振動機を挿入することにより，いずれのスランプの場合において
も十分にかぶり部に充填できることが明らかとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鉄筋あき65mm 鉄筋あき50mm 鉄筋あき35mm
19cm (ケース1) 20 20 36
14cm (ケース2) 16 18 26
9cm (ケース3) 14 12 24
鉄筋からの距離
（挿入位置）
スランプ5.5cmのかぶり部充填完了時間(s)
鉄筋あき65mm 鉄筋あき50mm 鉄筋あき35mm
19cm (ケース1) 12 18 20
14cm (ケース2) 12 14 22
9cm (ケース3) 10 12 22
スランプ8.0cmのかぶり部充填完了時間(s)
鉄筋からの距離
（挿入位置）
表 4.11 充填完了時間（スランプ 8.0cm） 
表 4.10 充填完了時間（スランプ 5.5cm） 
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鉄筋あき65mm 鉄筋あき50mm 鉄筋あき35mm
19cm (ケース1) 14 16 20
14cm (ケース2) 7 18 14
9cm (ケース3) 9 7 8
鉄筋からの距離
（挿入位置）
スランプ10.5cmのかぶり部充填完了時間(s)
鉄筋あき65mm 鉄筋あき50mm 鉄筋あき35mm
19cm (ケース1) 10 (89) 14 (88) 22 (90)
14cm (ケース2) 6 (85) 9 (90) 19 (90)
9cm (ケース3) 5 (90) 6 (90) 11 (87)
スランプ5.5cmのかぶり部充填完了推定時間(s)
鉄筋からの距離
（挿入位置）
鉄筋あき65mm 鉄筋あき50mm 鉄筋あき35mm
19cm (ケース1) 6 (90) 11 (90) 13 (88)
14cm (ケース2) 5 (93) 8 (93) 14 (83)
9cm (ケース3) 7 (93) 6 (91) 12 (85)
鉄筋からの距離
（挿入位置）
スランプ8.0cmのかぶり部充填完了推定時間(s)
鉄筋あき65mm 鉄筋あき50mm 鉄筋あき35mm
19cm (ケース1) 6 (91) 8 (90) 12 (88)
14cm (ケース2) 3 (90) 6 (92) 7 (87)
9cm (ケース3) 3 (94) 3 (96) 5 (93)
スランプ10.5cmのかぶり部充填完了推定時間(s)
鉄筋からの距離
（挿入位置）
表 4.13 充填完了推定時間（スランプ 5.5cm） 
表 4.12 充填完了時間（スランプ 10.5cm） 
表 4.14 充填完了推定時間（スランプ 8.0cm） 
表 4.15 充填完了推定時間（スランプ 10.5cm） 
（）内は推定時間時における実際の充填高さ率：(%) 
（）内は推定時間時における実際の充填高さ率：(%) 
（）内は推定時間時における実際の充填高さ率：(%) 
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4.3.4 応答加速度推定値と充填速度の関係 
(1)鉄筋位置での応答加速度推定 
 第 3章 3.3.3の式(3.1)～式(3.3)に示した応答加速度推定式を用いて，内部振
動機挿入位置ケース 1，ケース 2 およびケース 3 の場合の鉄筋位置における応
答加速度の値を推定した。各条件における応答加速度推定値を表 4.16に示
す。 
 
 
 
 
(2)充填速度と応答加速度推定値 
 充填速度と応答加速度推定値の関係を図 4.48に示す。図 4.48に示すよう
に，鉄筋位置での応答加速度推定値と充填速度の関係は，図 4.47に示した充
填速度と鉄筋位置から内部振動機挿入位置の関係と同様の傾向を示した。この
ことから，充填速度と応答加速度推定値の関係は，充填速度と内部振動機挿入
位置の関係と密接に関係していることがわかる。今後，さらにデータを蓄積し
て，使用するコンクリートのフレッシュ性状を考慮した，鉄筋位置での応答加
速度の値とコンクリートの鉄筋間隙通過速度（充填速度）の関係が明らかにな
ることで，かぶり部にコンクリートを充填する時間を予測することが可能とな
る。また，内部振動機の性能により応答加速度の値は異なるため，使用する内
部振動機の距離による応答加速度分布を推定することで，適切な内部振動機挿
入位置および振動時間を設定することができると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スランプ5.5cm スランプ8.0cm スランプ10.5cm
19cm (ケース1) 14.209 15.614 12.743
14cm (ケース2) 23.427 20.867 18.634
9cm (ケース3) 38.624 27.887 27.248
応答加速度推定値(m/s2)
鉄筋からの距離
（挿入位置）
表 4.16 応答加速度推定値 
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図 4.48 充填速度と応答加速度推定値の関係 
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4.4 まとめ 
 
スランプ 5.5cm，スランプ 8.0cm およびスランプ 10.5cm のコンクリートを型枠
の鉄筋内側に投入し，内部振動機により加振することにより，コンクリートを鉄
筋間通過させかぶり部に充填する様子を観察，検討した。本章で得られた知見を
以下に示す。 
 
(1) 充填高さと振動時間の関係は，振動開始初期に充填高さが急激に上昇する場
合，充填高さが緩やかに上昇する場合，振動開始初期から途中で充填高さの
上昇速度が増加する場合の 3 種の傾向が認められ，鉄筋あきが広く内部振動
機挿入位置が鉄筋から近いほど急激に上昇し，鉄筋あきが狭いほど緩やかに
上昇する傾向が認められた。また，一部で振動開始初期から途中で充填高さ
の上昇速度が増加する場合があるが，若干の粗骨材のブロッキングによる影
響であると考えられる。 
(2) 充填高さ率と振動時間の関係から，いずれの場合にも鉄筋あきが狭くなると
充填しにくくなる傾向が認められ，本研究においては，充填高さ率に対する
影響は，いずれのスランプにおいてもケース 2 およびケース 3 において内部
振動機挿入位置よりも鉄筋あきの影響が卓越した。また，いずれのスランプ
においても鉄筋あきが 50mm から 35mm となると，充填高さに対する鉄筋
の影響が顕著であることから，鉄筋あき 35mm は，規定にある粗骨材最大寸
法の 4/3 倍以上，鉄筋径の 3/2 倍以上を満たしているが，鉄筋あき 40mm 以
上を満たしていないため，鉄筋あき 40mm 以上という規定が重要であること
が示された。 
(3) 充填完了時間の結果から，本研究において目安の 15 秒以内でかぶり部充填
完了するための最も厳しい条件としては，鉄筋あき 50mm の場合に鉄筋から
9cm の位置に内部振動機を挿入することにより，いずれのスランプの場合に
おいても十分にかぶり部に充填できることが明らかとなった。 
(4) 充填速度と応答加速度推定値の関係は，充填速度と内部振動機挿入位置の関
係と密接に関係しており，今後，データを蓄積することにより，使用する内
部振動機の性能が異なる場合でも応答加速度分布を推定することで，適切な
内部振動機挿入位置および振動時間が設定できる可能性があることが示さ
れた。 
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第 5 章 結論 
本研究は，一般的なスランプ 8.0cm のコンクリートを配筋の内側に投入して
かぶり部へ充填させることを想定し，スランプ 8.0cm とスランプの許容範囲内
である±2.5cmを考慮したスランプ 5.5cmおよび 10.5cmのコンクリートを鉄筋間
通過させて，鉄筋条件および内部振動機挿入位置による充填状況の変化，さらに
は応答加速度との関係について検討したものである。本研究の条件下で得られ
た知見を以下にまとめる。 
 
5.1 コンクリートの応答加速度に対するスランプの影響 
 第 3章では，スランプ 5.5cm，8.0cm および 10.5cm のコンクリートにおいて
の内部振動機による加振時の応答加速度を測定し，検討を行った。また，応答
加速度の結果から応答加速度推定式を算出した。 
振動開始初期にはコンクリートがまだ締め固まっておらず，抵抗が大きい
が，締固めが進むにつれてコンクリートが液状化し抵抗が小さくなるため，内
部振動機表面の応答加速度は振動開始初期に小さく，時間が経過するにつれて
大きくなる。また，内部振動機から近い位置での応答加速度は時間の経過とと
もに減少し，遠い位置での応答加速度は時間の経過とともに増加する傾向が示
された。5 秒～15 秒間の応答加速度平均値の結果，本研究においてはスランプ
による明確な差は認められなかった。 
 
5.2 コンクリートの鉄筋間隙通過性 
 第 4章では，スランプ 5.5cm，8.0cm および 10.5cm のコンクリートを，鉄筋を
配置した型枠の配筋内側に投入し，内部振動機により加振し鉄筋間を通過させ，
かぶり部に充填する際の充填挙動を観察，検討した。また，内部振動機挿入位置
および鉄筋あきを変化さ，充填挙動に対する影響を比較，検討した。 
充填高さと振動時間の関係は，振動開始初期に充填高さが急激に上昇する場
合，充填高さが緩やかに上昇する場合，振動開始初期から途中で充填高さの上昇
速度が増加する場合の 3 種の傾向が認められ，鉄筋あきが広く内部振動機挿入
位置が鉄筋から近いほど急激に上昇し，鉄筋あきが狭いほど緩やかに上昇する
傾向が認められた。 
本研究においては，充填高さ率に対する影響は，いずれのスランプにおいても
内部振動機挿入位置が鉄筋から 14cm および 9cm の場合に，内部振動機挿入位
置よりも鉄筋あきの影響が卓越した。また，いずれのスランプにおいても鉄筋あ
きが 50mm から 35mm となると，充填高さに対する鉄筋の影響が顕著であるこ
とから，鉄筋あき 35mm は，規定にある粗骨材最大寸法の 4/3 倍以上，鉄筋径の
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3/2 倍以上を満たしているが，鉄筋あき 40mm 以上を満たしていないため，鉄筋
あき 40mm 以上という規定が重要であることが示された。 
本研究において目安の 15 秒以内でかぶり部充填完了するためには，鉄筋あき
50mm の場合に鉄筋から 9cm の位置に内部振動機を挿入することにより，いず
れのスランプの場合においても十分にかぶり部に充填できることが明らかとな
った。 
充填速度と応答加速度推定値の関係は，充填速度と内部振動機挿入位置の関
係と密接に関係しており，今後，データを蓄積することにより，使用する内部
振動機の性能が異なる場合でも応答加速度分布を推定することで，適切な内部
振動機挿入位置および振動時間が設定できる可能性があることが示された。 
 
5.3 今後の検討課題 
 本研究では，配筋の内側にコンクリートを投入し，内部振動機により加振す
ることで鉄筋間通過させかぶり部に充填させ，充填挙動を観察することによ
り，鉄筋あきが広く内部振動機挿入位置が鉄筋から近いほど急激に上昇し，鉄
筋あきが狭いほど緩やかに上昇する傾向があり，また，充填速度と応答加速度
推定値の関係から，適切な締固め条件を設定できる可能性を示した。 
 しかし，本研究ではかぶり部にコンクリートを充填させることに着目してい
たが，かぶり部のコンクリートは十分に締固めができているか，かぶり部の品
質は確保できているかなどの検討は行っていない。また，過度な締固めを行う
と，材料分離を生じさせ，ブリーディングにより鉄筋の下部などに水がたまり
やすく，構造物の品質を損なう原因となることが知られているが，本研究で
は，これらのことについても検討を行っていない。 
 なお，本研究では，応答加速度の値のより充填速度の値を推定し，適切な締
固め時間を設定するまでに至っていない。今後，各種条件でのデータを蓄積す
ることが今後の検討課題として挙げられる。 
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付録 
 
6.1 型枠 2での応答加速度測定 
 
6.1.1 はじめに 
 第 4 章で図 4.2 に示した型枠 2 を用いて行われた実験で，応答加速度につい
て触れていないが，実際の実験では型枠 2 に加速度センサを設置し，応答加速
度の測定を行った。しかし，鉄筋位置に応答加速度を設置することができず，本
研究において考察の対象外とした。そのため，付録に結果を記載する。 
 
6.1.2 実験概要 
 第 4 章で行われた実験で，応答加速度の測定が行われていたため，使用され
たコンクリート，実験方法，条件は第 4章に記載したものと同一である。 
 型枠 2 に設置した加速度センサの位置を図 6.1 に示す。加速度センサは，内
部振動機の表面の先端から 3cm の位置，アクリル板から 30mm および 100mm の
位置に設置した。 
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図 6.1 試験体概要 
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6.1.3 応答加速度測定結果 
(1)応答加速度解析結果 
 測定した応答加速度解析結果を図 6.2～図 6.10に示す。解析方法は第 3章に
記載した通りである。なお，内部振動機表面を 1ch，アクリル板から 100mm
を 2ch およびアクリル板から 30mm を 3ch とした。 
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図 6.2 スランプ 5.5cm・鉄筋あき 65mm の応答加速度解析結果 
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図 6.3 スランプ 5.5cm・鉄筋あき 50mm の応答加速度解析結果 
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図 6.4 スランプ 5.5cm・鉄筋あき 35mm の応答加速度解析結果 
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図 6.5 スランプ 8.0cm・鉄筋あき 65mm の応答加速度解析結果 
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図 6.6 スランプ 8.0cm・鉄筋あき 50mm の応答加速度解析結果 
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図 6.7 スランプ 8.0cm・鉄筋あき 35mm の応答加速度解析結果 
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図 6.8 スランプ 10.5cm・鉄筋あき 65mm の応答加速度解析結果 
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図 6.9 スランプ 10.5cm・鉄筋あき 50mm の応答加速度解析結果 
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図 6.10 スランプ 10.5cm・鉄筋あき 35mm の応答加速度解析結果 
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(2)25 秒～35 秒間の平均応答加速度 
 図 6.2～図 6.10に示すように，型枠 2 ではかぶり部に設置した加速度センサ
の高さまでかぶりコンクリートの充填高さが達さない限り応答加速度を測定で
きないため，振動開始からしばらくの間応答加速度は測定できない。そのた
め，振動開始から 25 秒～35 秒間の応答加速度平均値を求め，第 3章に記載し
た 5 秒～15 秒間の平均応答加速度と比較した。図 6.11に各条件における型枠
1 と型枠 2 の平均応答加速度の比較を示す。 
 いずれの結果においても，型枠 1 と型枠 2 の応答加速度は一致しない場合が
多い。第 3章に各時点における応答加速度の値が異なることを示しているが，
型枠 1 と型枠 2 では，平均している時間帯が異なるためこのような傾向を示す
と考えられる。また，かぶり部側は緩衝材であるスタイロフォームではなく，
アクリル板となっているため，反射波が影響した可能性も考えられる。 
 また，内部振動機挿入位置ケース 3（鉄筋から 9cm）の場合に，内部振動機
と加速度センサの位置が非常に近く，実験を行っている際に内部振動機に触れ
た粗骨材が加速度センサに設置されたアルミ板に触れて，応答加速度の値が大
きくなるなどしたため，応答加速度の値に大きなばらつきが発生したと考えら
れる。 
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図 6.11 型枠 1と型枠 2の各条件における応答加速度平均値比較 
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6.2 応答加速度推定式 
 
 第 3章では，加速度の解析結果からの 5 秒～15 秒間の平均応答加速度から応
答加速度推定式を求めた。しかし，応答加速度推定式は第 2章の 2.4.4に記載
したような式が既往の研究で示されている。ここに，既往の研究からの応答加
速度推定式を式(6.1)に示す。（第 2章にも記載されている） 
)
2
xexp(
x2max
         (6.1) 
 ここに，αmax：振動機から任意距離 x の加速度(m/s2)，ξ：負荷減衰係数，ζ：境
界伝達係数，α：無負荷時振動機表面の加速度(m/s2)，φ：振動機の直径(m)，Ω：
材料減衰係数，x：振動棒の中心からの距離(m) 
 
 第 3章で測定した応答加速度から求めた式(6.1)で用いる各種係数を表 6.1
に，係数を求めるために使用した 5 秒～15 秒間の平均応答加速度の近似曲線を
図 6.12に示す。また，式(6.1)から求められた応答加速度推定値を表 6.2に，第
3章で示した 5 秒～15 秒間の応答加速度平均値と推定値との比較を図 6.13に
示す。 
 
 
 
 
 
スランプ(cm) 5.5 8 10.5
挿入前の振動機の加速度測定値α(m/s2)
挿入後の振動機の加速度測定値α'(m/s2) 378.917 373.712 375.907
挿入時の振動機の加速度推定値α0(m/s2) 95 47 54
負荷減衰係数ξ 0.709 0.699 0.703
境界減衰係数ζ 0.251 0.126 0.144
材料減衰係数Ω 0.1 0.058 0.076
振動機の直径ϕ(m)
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 図 6.13に示すように，応答加速度推定値と実測値は大きくずれる結果とな
った。梁ら 1)が行った既往の研究の各係数の結果を表 6.3に示す。挿入前の振
動機の加速度測定値と挿入後の振動機の加速度測定値が本研究で得られた数値
と大きく異なる。内部振動機の性能はほぼ同等であるため，数値が大きく異な
る原因は不明であるが，この数値のずれが推定式の結果に影響している可能性
も考えられる。 
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
sl=5.5 35.3685 24.8845 20.2168 17.4209 15.5041
sl=8.0 17.5349 12.3631 10.0652 8.6915 7.7514
sl=10.5 20.1283 14.1789 11.5331 9.9501 8.8659
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スランプ(cm) 5.0 8.0 12.0
挿入前の振動機の加速度測定値α(m/s2) 159.44 168.75 161.44
挿入後の振動機の加速度測定値α'(m/s2) 118.74 123.31 119.47
挿入時の振動機の加速度推定値α0(m/s2) 23.254 14.697 34.233
負荷減衰係数ξ 0.740 0.730 0.740
境界減衰係数ζ 0.196 0.120 0.290
材料減衰係数Ω 0.09 0.06 0.08
振動機の直径ϕ(m) 0.029
図 6.13 応答加速度推定値と実測値比較(5～15 秒間) 
表 6.2 応答加速度推定値 
表 6.3 各種係数(梁ら 1)) 
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6.3 実験方法および解析方法 
 
6.3.1 応答加速度測定方法 
(1)起動 
① デスクトップから画面 1 に示すアイコンの「DC-204R Controller」を開
く。 
 
 
 
② 画面 2 に示すような画面から，データロガーが接続されているかを確認
し，OK をクリックし画面 3 が開ける。 
 
 
 
画面 1 
画面 2 
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(2)設定 
① 「測定設定」から測定器の番号を選び「選択」。（画面 4） 
 
 
 
 
② 画面 5 が開けるので，「サンプリング設定」でサンプリング間隔，データ
サイズを設定。 
画面 3 
画面 4 
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③ 「単位/係数設定」で各チャンネルにつないだセンサの校正係数を入力。
（「保存」で設定を保存できる）校正係数の算出は，各センサに付属して
いる「加速度計試験成績表」に記されている”容量”と”定格出力”の 2 段
目の数値から算出する。（容量/定格出力（ひずみ出力 K=2.00）） 
④ 「設定」をクリックして設定完了。 
 
(3)測定 
① 内部振動機を静置し，「バランス」をクリックしてゼロセットを行う。こ
の際に使用するすべてのチャンネルをゼロセットする。 
② 画面 6 に示す赤枠の部分をクリックして測定が開始される。測定開始前
はランプが赤表示であり，測定が開始されると緑ランプとなる。 
③ 設定した時間が経過すると自動的に測定が終了されるが，中断したい場
合は，画面 6 の緑枠をクリックすると中断できる。 
 
 
 
画面 5 
画面 6 
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(4)保存 
① 「USB 読込」から測定器の番号を選び「選択」をクリックすると画面 7
が開ける。 
 
 
 
 
② 「CSV ファイルの保存」で保存したいファイルを選んで保存フォルダを
選択し「CSV 保存」で保存完了。保存をする前に波形表示をし，測定で
きているか確認しておくとよい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面 7 
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6.3.2 応答加速度解析方法 
① 保存された応答加速度のデータファイルを右クリックし，「プログラムから
開く」を選択し「秀丸」を選択しデータを開くと画面 8 が表示される。 
② 「表示」を選択し，「タブストップ」から「CSV モード」を選択すると画
面 9 のようになる。 
③ 各チャンネルを選択し，新しく秀丸を開きそこにチャンネルごとにコピー
する。（画面 10 の青に示された部分が一つのチャンネル分のデータ） 
 
 
 
 
 
画面 10 
画面 9 画面 8 
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④ 新しく秀丸にコピーされた応答加速度データで，「検索」を選択し「置換」
をクリックすると画面 11 が表示されるので，そこに「，」と打ち込み「全
置換」を選択することでデータ内の「，」が消される。 
 
 
 
 
⑤ 応答加速度の数字データ以外を消去し，データ名を「○○○.txt」として保存
する。（ファイル名にスペースは使用しないこと） 
⑥ 「Auto_AMP_Detection」を起動する。（「Auto_AMP_Detection」は，保存さ
れた応答加速度の txt ファイルと同じフォルダ内にコピーしてから起動す
る） 
⑦ 画面 12 に示すように，起動されたら解析したいファイル名「○○○.txt」と打
ち込み Enter。そして「○○○.out」と打ち込み Enter でファイルの解析を行う
ことができる。解析が終了したファイルは，同じフォルダ内に保存され
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面 11 
画面 12 
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⑧ Excel を開き画面 13 に示すように解析されたファイルを開く。（赤枠内を
「すべてのファイル」としておく） 
⑨ 画面 14 に示すような Excel に表示された赤枠内の数値が，1 秒間の最大応
答加速度と最小応答加速度の平均値を示している。 
 
 
 
 
 
画面 13 
画面 14 
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6.4 応答加速度測定結果 
  
以下では，1～60 秒時点における応答加速度最大値，最小値，最大値と最小値
の平均値および周波数を示す。 
 型枠 1 では，内部振動機表面に設置した加速度センサを ch1，内部振動機から
の距離 10cm，20cm，30cm，40cm，50cm の位置に設置した加速度センサをそれ
ぞれ ch2，ch3，ch4，ch5，ch6 とした。 
 型枠 2 では，内部振動機表面に設置した加速度センサを ch1 とした。内部振
動機挿入位置ケース 1（鉄筋から 19cm）では，内部振動機からの距離 15cm およ
び 22cm の位置に設置した加速度センサをそれぞれ ch2，ch3 とし，ケース 2（鉄
筋から 14cm）では，内部振動機からの距離 10cm および 17cm の位置に設置した
加速度センサをそれぞれ ch2，ch3 とし，ケース 3（鉄筋から 9cm）では，内部振
動機からの距離 5cm および 12cm の位置に設置した加速度センサをそれぞれ 2ch，
3ch とした。 
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6.4.1 型枠 1スランプ 5.5cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 497.166 -478.406 487.786 197.791
2 440.382 -427.429 433.906 193.892
3 419.217 -399.026 409.121 190.591
4 401.456 -382.906 392.181 190.648
5 387.562 -370.996 379.279 191.21
6 385.456 -364.41 374.933 192.288
7 389.757 -368.145 378.951 193.814
8 390.995 -364.792 377.894 195.486
9 389.135 -365.765 377.45 196.531
10 385.996 -362.096 374.046 197.098
11 392.425 -366.08 379.252 198.258
12 391.522 -365.636 378.579 198.549
13 393.903 -366.733 380.318 199.359
14 399.136 -368.922 384.029 200.544
15 398.967 -367.752 383.36 200.904
16 396.747 -368.022 382.384 201.564
17 400.954 -366.257 383.605 201.767
18 397.675 -364.416 381.046 201.908
19 400.795 -366.016 383.406 200.743
20 402.882 -365.917 384.4 200.864
21 403.175 -365.047 384.111 201.99
22 404.479 -360.038 382.259 202.405
23 401.005 -358.956 379.98 202.648
24 407.838 -363.899 385.868 201.726
25 410.542 -364.294 387.418 202.486
26 404.888 -355.41 380.149 203.465
27 409.191 -356.876 383.033 204.102
28 414.214 -360.144 387.179 203.57
29 417.93 -363.096 390.513 203.199
30 416.726 -356.636 386.681 204.84
31 415.269 -353.893 384.581 204.493
32 416.156 -350.529 383.343 204.45
33 416.843 -351.389 384.116 204.575
34 417.146 -348.827 382.986 204.634
35 420.398 -352.585 386.492 203.897
36 426.529 -356.954 391.742 204.041
37 426.627 -351.022 388.825 205.005
38 427.403 -349.004 388.203 206.03
39 428.771 -344.566 386.669 205.19
40 431.431 -347.311 389.371 205.782
41 433.258 -346.013 389.635 205.886
42 432.908 -345.58 389.244 206.134
43 436.707 -346.226 391.466 206.806
44 436.152 -345.996 391.074 206.757
45 432.378 -341.195 386.786 205.761
46 435.175 -341.135 388.155 205.989
47 435.839 -338.241 387.04 206.175
48 436.137 -337.629 386.883 205.968
49 435.235 -335.102 385.168 205.473
50 437.211 -335.228 386.219 205.335
51 439.15 -333.862 386.506 205.576
52 443.194 -332.687 387.941 206.537
53 445.862 -337.371 391.616 207.561
54 448.991 -333.162 391.077 207.139
55 448.526 -331.158 389.842 206.176
56 450.313 -332.58 391.446 205.169
57 453.419 -337.103 395.261 205.513
58 455.679 -334.728 395.203 206.206
59 459.195 -336.251 397.723 207.477
60 460.761 -335.667 398.214 207.602
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 1.183 -1.244 1.214 1358.99
2 11.569 -10.736 11.152 252.885
3 13.157 -12.463 12.81 220.811
4 9.183 -10.216 9.699 290.989
5 21.144 -22.9 22.022 200.262
6 33.641 -35.974 34.808 192.327
7 39.098 -40.682 39.89 193.717
8 33.421 -35.541 34.481 195.528
9 33.769 -37.201 35.485 197.454
10 35.989 -38.779 37.384 196.925
11 29.744 -35.266 32.505 198.289
12 29.382 -35.888 32.635 199.579
13 35.486 -39.987 37.737 199.376
14 32.814 -37.186 35 200.562
15 32.553 -36.285 34.419 200.904
16 28.6 -32.785 30.692 201.329
17 27.348 -32.328 29.838 201.808
18 32.961 -38.465 35.713 201.908
19 22.893 -27.81 25.352 204.758
20 21.944 -25.567 23.755 209.003
21 22.047 -26.211 24.129 210.05
22 21.852 -24.96 23.406 204.429
23 23.37 -24.972 24.171 204.45
24 22.75 -26.358 24.554 207.852
25 23.304 -27.096 25.2 207.431
26 25.491 -30.224 27.858 204.47
27 29.588 -34.46 32.024 205.107
28 25.997 -31.729 28.863 204.555
29 24.542 -29.511 27.027 204.327
30 26.366 -31.196 28.781 204.819
31 29.634 -33.526 31.58 204.491
32 30.027 -33.951 31.989 204.451
33 29.512 -32.886 31.199 204.531
34 27.152 -31.309 29.23 204.819
35 24.375 -27.743 26.059 207.832
36 21.789 -25.502 23.646 211.077
37 19.542 -23.451 21.496 209.314
38 21.036 -25.353 23.194 209.209
39 20.298 -24.569 22.433 207.145
40 20.112 -23.722 21.917 207.787
41 21.392 -25.788 23.59 207.914
42 22.081 -26.385 24.233 210.155
43 21.795 -26.585 24.19 209.839
44 22.417 -26.81 24.614 208.773
45 24.326 -29.353 26.839 205.803
46 24.25 -29.162 26.706 208.02
47 25.863 -30.439 28.151 209.192
48 25.127 -29.413 27.27 207.015
49 27.616 -31.206 29.411 206.466
50 27.362 -31.526 29.444 209.335
51 27.458 -31.188 29.323 207.515
52 28.266 -31.96 30.113 206.517
53 24.909 -28.169 26.539 208.586
54 25.378 -28.575 26.976 207.27
55 23.084 -26.354 24.719 208.166
56 22.213 -25.481 23.847 218.244
57 23.65 -27.436 25.543 223.34
58 23.388 -27.328 25.358 220.233
59 20.707 -23.998 22.353 207.477
60 17.003 -20.136 18.569 221.685
(ch1) (ch2) 
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Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 0.528 -0.514 0.521 2483.201
2 1.194 -1.278 1.236 1771.566
3 7.731 -5.447 6.589 275.689
4 6.274 -5.686 5.98 351.992
5 6.041 -5.462 5.752 321.321
6 9.167 -7.633 8.4 253.456
7 13.51 -11.204 12.357 206.786
8 11.005 -10.599 10.802 254.835
9 11.688 -11.623 11.656 237.713
10 14.338 -14.482 14.41 227.866
11 8.857 -11.697 10.277 381.687
12 7.928 -11.355 9.642 430.377
13 15.783 -16.406 16.095 208.438
14 13.444 -15.094 14.269 232.651
15 12.861 -14.715 13.788 236.015
16 12.045 -14.113 13.079 240.588
17 12.397 -14.57 13.483 233.818
18 10.901 -13.813 12.357 273.175
19 10.671 -9.91 10.29 254.969
20 5.863 -6.724 6.293 345.138
21 5.365 -10.503 7.934 489.447
22 4.167 -9.24 6.703 646.387
23 6.277 -5.593 5.935 289.373
24 8.765 -7.923 8.344 251.553
25 8.303 -10.249 9.276 319.277
26 8.48 -11.879 10.18 272.682
27 12.187 -13.906 13.047 218.156
28 11.448 -12.647 12.048 242.582
29 10.887 -12.245 11.566 239.581
30 12.178 -14.046 13.112 220.861
31 12.614 -15.149 13.882 227.639
32 12.667 -15.746 14.206 221.487
33 12.849 -15.298 14.073 217.655
34 11.461 -14.191 12.826 222.645
35 10.596 -13.289 11.942 236.9
36 9.769 -8.695 9.232 240.071
37 5.434 -6.756 6.095 284.708
38 6.885 -10.91 8.898 286.346
39 8.626 -13.151 10.888 283.502
40 9.667 -13.979 11.823 250.953
41 9.876 -14.435 12.155 271.248
42 9.533 -13.741 11.637 261.412
43 10.06 -14.378 12.219 240.963
44 10.161 -14.199 12.18 251.134
45 10.964 -14.762 12.863 242.923
46 10.44 -14.34 12.39 243.168
47 11.619 -15.286 13.453 230.359
48 11.14 -14.517 12.829 222.089
49 13.359 -16.495 14.927 214.472
50 13.737 -16.74 15.239 210.367
51 14.062 -16.819 15.44 207.54
52 15.819 -18.436 17.127 209.53
53 11.696 -15.121 13.408 224.63
54 12.395 -15.881 14.138 225.239
55 11.263 -14.918 13.09 238.358
56 10.072 -12.08 11.076 270.597
57 13.754 -11.268 12.511 230.29
58 12.358 -15.894 14.126 244.268
59 11.22 -15.193 13.206 231.463
60 7.854 -11.924 9.889 246.764
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 0.33 -0.351 0.34 2470.467
2 1.264 -1.331 1.297 1612.742
3 2.774 -2.448 2.611 841.564
4 2.232 -1.932 2.082 1098.306
5 3.08 -2.873 2.976 785.319
6 3.575 -3.357 3.466 659.219
7 2.585 -2.594 2.589 984.643
8 2.202 -2.277 2.24 1168.22
9 1.759 -1.914 1.836 1483.672
10 2.738 -2.808 2.773 967.094
11 2.241 -2.456 2.349 1200.202
12 1.877 -1.94 1.908 1404.793
13 3.686 -3.432 3.559 648.083
14 3.926 -3.75 3.838 634.587
15 4.519 -4.283 4.401 571.802
16 5.212 -4.902 5.057 495.594
17 6.066 -5.796 5.931 420.683
18 6.418 -6.133 6.275 401.687
19 4.587 -4.069 4.328 520.823
20 2.117 -1.931 2.024 949.221
21 4.105 -3.427 3.766 493.431
22 3.76 -3.042 3.401 486.307
23 1.908 -2.197 2.053 1046.347
24 5.75 -5.17 5.46 363.235
25 5.181 -5.082 5.131 412.154
26 4.928 -5.058 4.993 479.246
27 5.265 -5.181 5.223 435.217
28 3.971 -3.962 3.966 550.21
29 2.881 -2.986 2.934 684.848
30 4.127 -4.166 4.146 498.795
31 4.326 -4.639 4.482 517.19
32 4.343 -4.806 4.575 560.758
33 4.229 -5.306 4.767 665.6
34 3.715 -4.966 4.341 790.774
35 3.738 -4.773 4.255 691.49
36 4.586 -4.412 4.499 488.591
37 2.349 -2.901 2.625 1046.862
38 5.224 -6.469 5.847 543.5
39 6.57 -7.777 7.173 414.58
40 6.556 -7.558 7.057 394.381
41 6.341 -7.492 6.917 418.759
42 5.964 -7.205 6.584 446.411
43 6.221 -7.587 6.904 424.613
44 6.614 -7.953 7.283 417.46
45 7.304 -8.694 7.999 375.389
46 7.535 -8.736 8.135 341.068
47 9.448 -10.743 10.095 280.308
48 8.517 -9.551 9.034 303.486
49 9.771 -10.59 10.181 257.83
50 10.601 -11.526 11.064 258.439
51 10.2 -11.084 10.642 253.904
52 11.098 -12.056 11.577 245.589
53 8.261 -9.261 8.761 291.213
54 8.789 -9.649 9.219 272.526
55 8.309 -9.239 8.774 308.339
56 6.83 -6.685 6.757 361.397
57 7.588 -6.369 6.978 354.018
58 7.726 -8.525 8.126 333.836
59 8.286 -10.014 9.15 298.837
60 5.671 -7.432 6.551 416.082
(ch3) (ch4) 
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Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 0.333 -0.299 0.316 2504.271
2 0.765 -0.722 0.743 2536.174
3 1.501 -1.515 1.508 1633.797
4 1.627 -1.707 1.667 1505.01
5 0.64 -0.656 0.648 2539.111
6 0.523 -0.492 0.508 2714.758
7 0.848 -0.889 0.868 2303.912
8 0.881 -0.98 0.93 2168.929
9 1.006 -1.113 1.059 1995.797
10 1.061 -1.212 1.136 1840.811
11 0.828 -0.936 0.882 1854.855
12 0.409 -0.293 0.351 567.703
13 0.193 -0.369 0.281 735.216
14 0.311 -0.67 0.49 2184.789
15 0.225 -0.618 0.421 1886.68
16 0.324 -0.58 0.452 1871.31
17 0.41 -0.594 0.502 1440.897
18 0.638 -0.917 0.777 1753.025
19 0.734 -1.045 0.889 1711.083
20 0.946 -1.324 1.135 1509.113
21 0.778 -1.073 0.926 1489.36
22 0.408 -1.028 0.718 2370.903
23 0.872 -1.06 0.966 1270.939
24 1.058 -1.336 1.197 1209.24
25 0.697 -1.05 0.874 1454.309
26 0.796 -1.292 1.044 1492.658
27 0.913 -1.428 1.17 1446.934
28 0.794 -1.219 1.007 1503.201
29 0.917 -1.209 1.063 1298.375
30 0.684 -1.278 0.981 1746.016
31 0.277 -0.829 0.553 1670.857
32 0.239 -0.692 0.465 936.238
33 0.215 -0.638 0.426 960.814
34 0.178 -0.476 0.327 800.002
35 0.95 -0.832 0.891 1318.965
36 1.204 -1.673 1.439 1154.153
37 0.582 -1.057 0.819 1440.92
38 1.3 -2.24 1.77 1161.644
39 1.954 -2.978 2.466 916.584
40 2.295 -3.337 2.816 837.851
41 2.398 -3.457 2.928 800.043
42 2.185 -3.303 2.744 866.419
43 2.388 -3.502 2.945 790.769
44 2.59 -3.576 3.083 705.822
45 2.967 -3.783 3.375 592.895
46 3.074 -3.835 3.454 550.533
47 3.128 -4.159 3.644 583.208
48 2.217 -3.402 2.809 743.903
49 1.994 -3.251 2.623 801.685
50 2.33 -3.23 2.78 658.148
51 2.052 -2.9 2.476 688.792
52 2.193 -2.774 2.484 595.814
53 1.575 -2.549 2.062 816.714
54 2.25 -3.054 2.652 553.992
55 2.595 -3.261 2.928 512.821
56 2.808 -3.758 3.283 525.151
57 3.683 -3.145 3.414 434.52
58 3.403 -3.419 3.411 481.288
59 3.759 -4.419 4.089 425.897
60 2.82 -3.637 3.228 565.584
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 0.174 -0.174 0.174 387.345
2 0.212 -0.203 0.208 2521.277
3 0.418 -0.359 0.389 3321.972
4 0.624 -0.508 0.566 2925.877
5 0.678 -0.556 0.617 2863.86
6 0.68 -0.587 0.634 3230.647
7 0.707 -0.457 0.582 2961.593
8 0.601 -0.256 0.429 2967.89
9 0.802 -0.349 0.576 2527.893
10 0.882 -0.474 0.678 2686.761
11 0.814 -0.423 0.618 3110.888
12 0.611 -0.241 0.426 4015.419
13 0.674 -0.268 0.471 3716.09
14 0.91 -0.409 0.66 3067.602
15 0.919 -0.398 0.659 3082.617
16 0.974 -0.392 0.683 2877.153
17 0.96 -0.33 0.645 2789.394
18 1.216 -0.526 0.871 2324.461
19 1.119 -0.513 0.816 2674.417
20 1.031 -0.466 0.748 2965.521
21 0.979 -0.434 0.706 3326.319
22 1.052 -0.437 0.745 2993.488
23 0.823 -0.333 0.578 3708.853
24 1.097 -0.593 0.845 2735.468
25 1.268 -0.668 0.968 2405.684
26 0.819 -0.211 0.515 3883.377
27 0.833 -0.23 0.532 3714.737
28 1.094 -0.462 0.778 2866.872
29 1.142 -0.531 0.837 2858.429
30 1.122 -0.456 0.789 2865.87
31 1.211 -0.503 0.857 2592.591
32 1.178 -0.457 0.818 2674.208
33 1.104 -0.41 0.757 2995.193
34 1.103 -0.402 0.753 3130.257
35 1.006 -0.33 0.668 3264.525
36 0.922 -0.357 0.64 3469.793
37 1.099 -0.328 0.713 2980.56
38 1.143 -0.348 0.745 2787.529
39 1.471 -0.552 1.011 2069.829
40 1.699 -0.702 1.2 1749.071
41 1.678 -0.683 1.18 1809.437
42 1.323 -0.458 0.891 2402.602
43 1.291 -0.42 0.856 2482.223
44 1.278 -0.395 0.836 2474.965
45 1.308 -0.411 0.859 2367.21
46 1.497 -0.506 1.002 2046.609
47 1.227 -0.315 0.771 2649.324
48 1.134 -0.266 0.7 2961.067
49 1.094 -0.262 0.678 2972.59
50 1.204 -0.327 0.765 2760.664
51 1.472 -0.442 0.957 2027.664
52 1.744 -0.653 1.198 1573.943
53 1.523 -0.532 1.027 2145.219
54 2.07 -0.93 1.5 1435.292
55 2.184 -0.977 1.581 1262.506
56 2.039 -0.905 1.472 1346.534
57 1.68 -0.818 1.249 1739.874
58 1.722 -0.785 1.254 1588.307
59 2.297 -0.888 1.592 1022.943
60 2.165 -0.811 1.488 1138.069
(ch5) (ch6) 
付録 
 
149 
 
6.4.2 型枠 1スランプ 8.0cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 478.772 -474.091 476.431 197.481
2 426.493 -422.586 424.54 191.786
3 397.122 -391.954 394.538 189.287
4 380.251 -370.867 375.559 191.108
5 381.538 -366.618 374.078 191.07
6 381.182 -362.16 371.671 191.536
7 384.101 -362.836 373.469 193.756
8 385.035 -359.192 372.114 193.911
9 390.593 -360.484 375.539 194.525
10 391.571 -356.505 374.038 194.341
11 395.134 -357.116 376.125 194.681
12 393.39 -350.944 372.167 195.783
13 398.173 -349.368 373.77 195.96
14 400.674 -346.381 373.527 195.96
15 405.456 -343.213 374.334 196.472
16 404.916 -337.936 371.426 195.842
17 411.947 -335.56 373.753 196.452
18 415.075 -332.696 373.886 197.401
19 419.623 -331.043 375.333 196.57
20 421.759 -327.193 374.476 196.434
21 424.717 -324.684 374.7 196.393
22 426.246 -318.497 372.372 196.235
23 432.535 -319.525 376.03 197.276
24 434.742 -314.228 374.485 196.827
25 437.983 -313.643 375.813 195.98
26 443.791 -311.879 377.835 196.334
27 440.824 -299.771 370.298 197.811
28 447.313 -298.351 372.832 197.533
29 450.321 -297.545 373.933 196.53
30 452.287 -291.194 371.74 196.334
31 459.28 -291.39 375.335 195.803
32 460.181 -289.511 374.846 194.916
33 465.717 -287.635 376.676 195.391
34 469.944 -281.884 375.914 196.494
35 475.596 -281.447 378.522 197.375
36 474.108 -273.59 373.849 196.177
37 480.02 -273.684 376.852 197.382
38 482.142 -265.126 373.634 196.767
39 484.529 -264.487 374.508 196.039
40 487.231 -258.825 373.028 194.956
41 494.719 -263.123 378.921 194.838
42 497.388 -261.687 379.538 196.039
43 498.729 -256.787 377.758 196.098
44 497.725 -248.482 373.104 195.882
45 503.559 -244.89 374.225 196.197
46 504.641 -240.311 372.476 196.728
47 509.813 -241.364 375.589 196.945
48 516.427 -239.763 378.095 195.704
49 519.625 -235.616 377.62 195.014
50 520.018 -230.335 375.177 195.489
51 525.201 -227.602 376.402 196.592
52 529.2 -226.425 377.812 196.373
53 529.051 -217.925 373.488 196.393
54 533.952 -214.629 374.29 196.079
55 540.664 -210.962 375.813 195.626
56 541.668 -206.814 374.241 196.059
57 543.212 -201.223 372.218 196.177
58 544.775 -201.866 373.321 195.033
59 550.474 -199.286 374.88 198.289
60 553.291 -204.808 379.05 198.13
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 4.915 -4.174 4.544 591.484
2 31.874 -36.29 34.082 193.872
3 31.721 -37.75 34.735 190.381
4 32.569 -37.689 35.129 191.185
5 28.093 -31.092 29.592 195.034
6 23.472 -29.756 26.614 196.906
7 24.133 -32.424 28.278 198.536
8 23.643 -30.024 26.833 200.965
9 23.821 -29.49 26.656 199.516
10 24.211 -27.621 25.916 194.33
11 21.78 -24.853 23.316 195.683
12 21.65 -26.93 24.29 198.536
13 20.693 -25.999 23.346 205.005
14 14.791 -25.283 20.037 279.566
15 20.85 -28.502 24.676 202.437
16 22.474 -30.19 26.332 203.754
17 22.367 -32.538 27.453 226.68
18 24.034 -31.806 27.92 199.299
19 22.752 -28.157 25.455 197.621
20 26.777 -31.434 29.106 196.412
21 29.315 -31.45 30.382 196.157
22 27.216 -31.647 29.432 198.269
23 28.382 -33.253 30.817 197.415
24 27.875 -34.573 31.224 207.873
25 26.504 -33.015 29.759 203.897
26 21.114 -26.982 24.048 211.571
27 20.32 -29.652 24.986 240.964
28 21.355 -29.341 25.348 212.638
29 18.928 -25.604 22.266 216.712
30 19.912 -28.609 24.26 223.38
31 23.626 -31.698 27.662 204.819
32 18.808 -28.696 23.752 280.898
33 22.19 -30.843 26.517 249.849
34 27.488 -34.443 30.966 217.478
35 25.466 -32.015 28.74 197.362
36 20.408 -26.817 23.612 198.297
37 20.943 -25.658 23.301 200.401
38 22.885 -27.475 25.18 199.719
39 16.278 -24.409 20.344 256.463
40 16.813 -26.039 21.426 279.285
41 20.135 -26.638 23.387 240.04
42 12.457 -21.338 16.897 280.589
43 13.533 -21.655 17.594 348.209
44 17.152 -23.184 20.168 207.083
45 17.16 -22.451 19.806 232.232
46 18.522 -24.223 21.372 213.796
47 18.665 -25.948 22.307 254.195
48 22.061 -26.301 24.181 240.626
49 21.512 -22.174 21.843 241.303
50 22.204 -26.438 24.321 249.142
51 30.926 -31.905 31.416 201.343
52 12.816 -18.92 15.868 279.178
53 20.511 -24.813 22.662 208.354
54 18.612 -25.155 21.883 251.15
55 16.772 -22.221 19.497 263.105
56 11.24 -18.404 14.822 501.058
57 13.523 -20.681 17.102 310.372
58 11.862 -15.988 13.925 321.16
59 18.347 -26.382 22.364 270.324
60 17.312 -23.514 20.413 243.241
(ch1) (ch2) 
付録 
 
150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 1.958 -1.991 1.975 1064.94
2 18.088 -17.728 17.908 206.848
3 25.1 -26.078 25.589 195.309
4 17.56 -20.748 19.154 228.416
5 13.785 -16.584 15.185 264.428
6 13.399 -16.828 15.114 270.758
7 15.633 -18.435 17.034 221.843
8 13.366 -16.167 14.766 269.292
9 15.255 -17.591 16.423 244.636
10 15.096 -17.674 16.385 238.623
11 12.763 -14.825 13.794 256.977
12 14.322 -15.709 15.016 230.754
13 13.688 -14.957 14.322 243.094
14 10.881 -13.194 12.037 315.768
15 14.867 -15.849 15.358 222.556
16 15.107 -16.01 15.559 215.885
17 15.772 -16.319 16.045 218.503
18 14.819 -15.976 15.398 236.633
19 13.203 -13.667 13.435 236.71
20 14.913 -15.485 15.199 221.596
21 16.954 -16.989 16.972 208.354
22 15.344 -15.863 15.604 225.202
23 16.031 -16.677 16.354 224.481
24 15.373 -17.033 16.203 249.071
25 13.932 -15.089 14.51 249.121
26 9.629 -10.081 9.855 319.106
27 11.814 -12.109 11.961 258.958
28 12.831 -12.726 12.779 247.959
29 10.107 -9.776 9.942 278.809
30 12.338 -11.696 12.017 251.661
31 13.217 -13.156 13.186 237.952
32 10.974 -11.117 11.045 294.177
33 12.048 -11.431 11.739 251.655
34 12.861 -12.438 12.649 263.738
35 10.839 -10.614 10.726 278.53
36 9.574 -9.102 9.338 284.679
37 9.652 -9.5 9.576 288.982
38 12.258 -11.621 11.939 246.79
39 9.655 -8.644 9.149 278.7
40 10.437 -9.403 9.92 295.3
41 8.4 -9.21 8.805 382.07
42 4.762 -4.325 4.543 519.534
43 5.811 -5.19 5.501 452.444
44 6.687 -5.834 6.261 373.719
45 6.832 -5.911 6.371 361.059
46 6.186 -5.672 5.929 428.629
47 6.358 -6.154 6.256 457.103
48 9.987 -9.247 9.617 316.309
49 11.463 -10.237 10.85 281.521
50 9.37 -8.179 8.775 325.203
51 13.606 -13.879 13.743 258.681
52 4.218 -2.771 3.495 585.64
53 6.631 -5.306 5.968 334.272
54 7.656 -5.842 6.749 268.477
55 7.377 -5.139 6.258 274.825
56 5.137 -2.331 3.734 349.96
57 4.881 -2.784 3.833 467.665
58 4.683 -2.263 3.473 381.058
59 6.974 -6.603 6.789 418.428
60 6.492 -6.143 6.318 430.151
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 1.026 -0.989 1.007 1719.393
2 3.633 -3.401 3.517 639.751
3 8.905 -8.298 8.601 313.313
4 10.401 -9.468 9.935 275.055
5 7.593 -6.634 7.114 343.995
6 9.443 -9.183 9.313 316.596
7 11.264 -10.855 11.059 277.722
8 9.382 -8.576 8.979 315.388
9 9.157 -8.221 8.689 313.508
10 10.853 -9.811 10.332 271.516
11 9.026 -7.855 8.441 332.163
12 8.777 -7.639 8.208 345.934
13 10.399 -8.412 9.405 273.175
14 8.2 -6.161 7.18 339.903
15 10.966 -8.55 9.758 265.014
16 11.287 -8.885 10.086 264.821
17 11.518 -8.951 10.235 279.065
18 10.317 -7.945 9.131 287.546
19 10.221 -7.573 8.897 293.288
20 9.504 -6.909 8.206 310.746
21 12.252 -8.752 10.502 248.441
22 11.164 -7.743 9.454 272.608
23 11.752 -8.321 10.036 266.68
24 12.116 -8.813 10.465 262.206
25 12.737 -9.098 10.917 258.136
26 11.454 -8.412 9.933 285.686
27 10.107 -6.754 8.43 289.157
28 11.109 -7.547 9.328 262.762
29 9.405 -5.707 7.556 312.469
30 8.533 -5.281 6.907 347.869
31 12.495 -8.772 10.633 252.986
32 9.285 -6.366 7.826 351.3
33 11.432 -7.761 9.597 295.983
34 9.303 -5.58 7.442 329.958
35 8.388 -4.476 6.432 353.367
36 8.117 -4.147 6.132 373.24
37 9.871 -6.047 7.959 310.59
38 11.499 -7.377 9.438 267.148
39 8.83 -4.829 6.83 342.308
40 7.712 -5.915 6.814 455.23
41 7.481 -7.295 7.388 505.618
42 5.144 -1.587 3.366 706.888
43 6.836 -2.967 4.901 471.66
44 8.433 -4.402 6.417 378.705
45 8.908 -4.957 6.933 354.531
46 8.629 -4.75 6.69 375.313
47 9.073 -5.228 7.15 362.195
48 6.353 -5.766 6.059 640.303
49 5.128 -6.39 5.759 828.392
50 4.818 -6.524 5.671 958.31
51 13.853 -8.946 11.4 258.44
52 7.677 -4.235 5.956 489.229
53 8.404 -4.617 6.51 398.075
54 9.746 -5.686 7.716 346.173
55 9.686 -5.39 7.538 325.605
56 8.68 -4.567 6.624 398.07
57 9.15 -5.021 7.085 370.592
58 8.38 -3.764 6.072 390.313
59 11.961 -8.175 10.068 289.26
60 11.293 -7.263 9.278 278.476
(ch3) (ch4) 
付録 
 
151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) AVE(m/s*
1 0.006
2 0.168
3 0.308
4 0.689
5 1.220
6 1.698
7 1.245
8 1.460
9 2.004
10 2.147
11 2.637
12 2.300
13 1.902
14 1.952
15 2.472
16 2.486
17 2.807
18 2.602
19 2.850
20 3.679
21 3.516
22 4.285
23 4.514
24 5.819
25 5.994
26 6.061
27 5.561
28 5.318
29 5.058
30 4.422
31 4.655
Time(s) AVE(m/s*
1 0.034
2 0.766
3 2.816
4 3.834
5 4.226
6 5.415
7 3.403
8 3.202
9 2.989
10 2.709
11 2.776
12 3.092
13 3.520
14 3.364
15 3.517
16 4.318
17 4.940
18 4.555
19 4.588
20 4.499
21 5.107
22 5.823
23 5.692
24 6.446
25 5.910
26 5.974
27 4.401
28 4.737
29 5.123
30 4.362
31 5.903
(ch5) (ch6) 
付録 
 
152 
 
6.4.3 型枠 1スランプ 10.5cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 454.128 -429.317 441.722 191.613
2 409.082 -386.384 397.733 187.826
3 385.691 -360.914 373.302 186.149
4 382.049 -359.736 370.892 187.406
5 382.4 -360.807 371.604 190.064
6 383.279 -356.904 370.092 191.479
7 387.404 -357.559 372.481 193.097
8 393.513 -358.658 376.085 193.174
9 392.879 -360.257 376.568 194.916
10 395.455 -355.605 375.53 196.807
11 395.556 -353.845 374.701 196.471
12 402.273 -358.055 380.164 196.926
13 405.237 -358.861 382.049 197.66
14 399.298 -351.208 375.253 198.437
15 405.066 -355.834 380.45 197.342
16 411.66 -360.318 385.989 199.559
17 411.766 -357.836 384.801 200.361
18 410.886 -355.98 383.433 201.247
19 410.053 -351.551 380.802 201.247
20 408.917 -349.465 379.191 199.539
21 411.952 -351.927 381.94 199.739
22 418.157 -357.06 387.609 202.081
23 418.642 -355.254 386.948 202.527
24 415.879 -352.711 384.295 202.689
25 420.603 -354.268 387.435 201.544
26 424.243 -355.035 389.639 202.832
27 422.59 -350.74 386.665 203.836
28 424.684 -350.514 387.599 203.55
29 430.589 -355.184 392.887 203.549
30 431.471 -355.646 393.559 204.699
31 434.453 -353.783 394.118 204.368
32 432.631 -348.265 390.448 205.376
33 433.553 -348.271 390.912 204.819
34 434.333 -348.136 391.235 204.143
35 435.674 -348.316 391.995 204.102
36 434.25 -345.078 389.664 204.717
37 438.328 -344.305 391.316 205.583
38 439.508 -343.706 391.607 205.452
39 440.871 -345.693 393.282 204.37
40 443.867 -345.934 394.9 204.552
41 448.386 -346.453 397.42 205.624
42 446.721 -345.55 396.136 205.968
43 448.093 -343.454 395.774 206.134
44 449.585 -343.596 396.591 206.434
45 450.54 -342.181 396.36 206.238
46 451.196 -341.141 396.169 206.093
47 454.506 -341.276 397.891 206.661
48 454.996 -340.741 397.868 206.827
49 454.017 -341.928 397.973 207.062
50 457.112 -339.523 398.318 207.228
51 458.324 -339.301 398.812 207.124
52 457.142 -337.72 397.431 207.083
53 460.971 -338.113 399.542 206.745
54 461.855 -338.733 400.294 206.682
55 464.052 -335.849 399.95 206.973
56 465.796 -335.808 400.802 207.222
57 465.952 -335.091 400.522 207.139
58 467.011 -334.773 400.892 207.54
59 465.865 -332.845 399.355 207.957
60 468.096 -331.464 399.78 207.685
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 6.173 -6.157 6.165 420.429
2 11.412 -12.63 12.021 289.593
3 21.469 -23.579 22.524 199.235
4 21.707 -24.462 23.084 191.575
5 23.15 -25.93 24.54 198.139
6 23.207 -26.205 24.706 194.447
7 23.556 -24.309 23.933 194.009
8 24.617 -25.783 25.2 195.132
9 18.938 -22.857 20.897 212.916
10 23.35 -26.949 25.149 197.771
11 22.001 -24.142 23.072 197.521
12 27.593 -28.74 28.167 198.915
13 27.313 -28.431 27.872 198.675
14 28.393 -29.373 28.883 200.483
15 26.64 -27.723 27.181 198.417
16 23.045 -24.611 23.828 203.427
17 27.565 -29.702 28.634 202.458
18 22.579 -24.908 23.744 207.269
19 19.278 -19.565 19.422 203.24
20 17.172 -18.778 17.975 207.81
21 21.401 -21.788 21.594 204.675
22 32.006 -31.223 31.614 201.848
23 28.832 -29.379 29.106 203.692
24 30.135 -29.757 29.946 202.466
25 26.677 -27.672 27.175 209.755
26 29.653 -29.493 29.573 203.959
27 30.897 -29.603 30.25 203.672
28 27.856 -26.642 27.249 203.57
29 25.532 -24.42 24.976 206.528
30 20.112 -20.302 20.207 207.727
31 20.977 -21.178 21.078 217.479
32 20.776 -21.045 20.91 212.339
33 23.4 -22.593 22.997 209.024
34 22.159 -21.286 21.723 220.287
35 22.282 -20.679 21.481 212.085
36 22.691 -21.129 21.91 216.866
37 26.344 -23.659 25.001 205.576
38 26.115 -24.782 25.448 209.713
39 27.345 -25.214 26.28 207.312
40 26.401 -24.073 25.237 210.601
41 29.024 -27.177 28.101 206.578
42 26.487 -24.926 25.706 207.035
43 27.983 -25.456 26.72 206.113
44 28.799 -26.251 27.525 207.602
45 30.314 -27.703 29.009 206.268
46 29.44 -26.362 27.901 206.154
47 28.858 -25.717 27.287 206.827
48 27.898 -24.986 26.442 206.786
49 28.55 -24.832 26.691 206.848
50 28.698 -24.901 26.799 207.119
51 29.008 -24.882 26.945 207.077
52 31.668 -26.689 29.179 206.869
53 30.027 -25.218 27.622 206.723
54 26.231 -21.357 23.794 208.793
55 25.034 -20.135 22.585 208.104
56 24.295 -19.485 21.89 210.231
57 23.853 -18.372 21.112 208.145
58 24.184 -18.617 21.401 207.769
59 25.152 -19.536 22.344 207.747
60 24.982 -19.024 22.003 210.695
(ch1) (ch2) 
付録 
 
153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 6.127 -4.804 5.465 327.309
2 8.01 -6.751 7.381 300.27
3 9.057 -8.402 8.729 303.303
4 8.057 -8.887 8.472 335.604
5 11.265 -12.666 11.966 289.36
6 10.594 -14.627 12.611 305.32
7 9.487 -12.758 11.123 307.816
8 13.235 -14.527 13.881 235.259
9 7.49 -11.337 9.414 370.742
10 12.575 -14.265 13.42 258.802
11 10.001 -13.839 11.92 334.069
12 13.561 -13.505 13.533 247.261
13 12.525 -12.91 12.718 258.854
14 11.632 -13.198 12.415 249.624
15 11.018 -12.645 11.832 252.617
16 10.318 -13.434 11.876 276.688
17 12.687 -9.71 11.199 256.796
18 10.62 -13.57 12.095 300.896
19 7.094 -9.91 8.502 382.14
20 5.95 -8.551 7.251 448.57
21 4.681 -6.629 5.655 461.847
22 15.721 -15.245 15.483 222.914
23 12.352 -13.233 12.792 251.68
24 9.138 -12.999 11.069 342.294
25 10.016 -8.311 9.163 270.405
26 10.729 -9.828 10.278 270.324
27 12.436 -13.834 13.135 244.98
28 12.611 -14.579 13.595 260.756
29 12.224 -13.887 13.056 263.712
30 7.897 -10.488 9.193 372.527
31 8.182 -11.516 9.849 354.745
32 6.958 -10.451 8.704 475.904
33 11.297 -13.685 12.491 271.815
34 7.841 -7.606 7.723 333.667
35 10.104 -7.288 8.696 273.257
36 6.588 -8.261 7.425 380.6
37 11.862 -12.271 12.066 259.021
38 12.053 -12.854 12.453 252.631
39 12.142 -12.362 12.252 269.509
40 10.198 -10.666 10.432 317.141
41 14.709 -15.55 15.13 249.823
42 10.633 -11.928 11.281 274.482
43 12.784 -13.106 12.945 236.378
44 14.21 -14.158 14.184 231.463
45 15.768 -15.522 15.645 219.36
46 15.478 -15.294 15.386 220.21
47 16.559 -16.275 16.417 213.663
48 16.067 -15.523 15.795 215.82
49 15.537 -14.939 15.238 221.061
50 17.021 -16.155 16.588 214.149
51 16.646 -16.346 16.496 221.066
52 18.227 -18.47 18.349 215.032
53 17.153 -17.813 17.483 226.793
54 13.497 -14.51 14.004 254.765
55 11.585 -12.603 12.094 276.298
56 11.076 -12.206 11.641 307.847
57 9.816 -10.896 10.356 337.857
58 10.004 -10.833 10.419 329.825
59 10.931 -11.805 11.368 303.244
60 9.975 -10.812 10.394 315.04
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 4.341 -4.2 4.271 565.527
2 5.173 -4.924 5.048 499.197
3 6.936 -6.481 6.708 380.09
4 5.142 -4.721 4.932 481.273
5 2.287 -2.296 2.292 1128.659
6 5.815 -5.437 5.626 429.86
7 5.468 -5.317 5.392 427.086
8 2.925 -2.623 2.774 719.432
9 3.785 -5.025 4.405 625.189
10 2.258 -2.384 2.321 775.03
11 6.538 -6.988 6.763 338.609
12 4.886 -4.961 4.923 389.219
13 4.371 -3.984 4.177 470.387
14 3.773 -4.356 4.064 468.938
15 3.261 -3.602 3.431 543.643
16 3.47 -3.796 3.633 496.29
17 4.972 -6.18 5.576 399.357
18 7.477 -8.518 7.997 284.451
19 6.095 -7.343 6.719 306.705
20 5.044 -5.909 5.476 393.022
21 4.271 -5.323 4.797 469.725
22 5.062 -6.862 5.962 386.043
23 2.925 -4.8 3.863 586.168
24 4.671 -4.68 4.676 409.368
25 4.776 -5.72 5.248 423.968
26 3.413 -3.775 3.594 474.181
27 3.859 -6.459 5.159 491.82
28 6.517 -8.396 7.457 327.324
29 6.154 -5.757 5.955 348.837
30 6.839 -7.735 7.287 301.295
31 6.047 -5.429 5.738 326.359
32 4.564 -5.655 5.109 396.777
33 5.378 -6.346 5.862 387.356
34 5.907 -5.048 5.477 328.265
35 5.828 -6.641 6.234 356.57
36 3.541 -3.603 3.572 412.485
37 4.116 -6.956 5.536 442.37
38 3.441 -5.434 4.438 497.995
39 5.865 -6.279 6.072 347.292
40 6.063 -8.266 7.165 352.882
41 5.997 -8.108 7.053 338.353
42 4.643 -7.163 5.903 395.276
43 4.933 -8.065 6.499 439.174
44 5.522 -8.715 7.118 391.742
45 5.18 -8.281 6.73 410.586
46 3.758 -6.962 5.36 528.476
47 4.296 -7.381 5.839 449.347
48 4.271 -7.26 5.766 445.693
49 3.035 -6.444 4.739 618.66
50 5.873 -8.726 7.299 342.646
51 5.099 -7.738 6.418 356.892
52 5.445 -8.081 6.763 361.445
53 6.229 -8.889 7.559 330.288
54 6.811 -9.135 7.973 299.899
55 5.64 -7.925 6.783 331.593
56 5.674 -8.035 6.854 332.932
57 4.883 -7.327 6.105 394.552
58 4.445 -6.862 5.654 389.051
59 5.466 -7.885 6.676 337.079
60 5.469 -7.906 6.687 347.817
(ch3) (ch4) 
付録 
 
154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 1.148 -1.182 1.165 1991.346
2 1.618 -1.42 1.519 1521.565
3 2.112 -1.794 1.953 1343.583
4 1.722 -1.42 1.571 1612.418
5 1.294 -1.088 1.191 1994.598
6 1.237 -0.869 1.053 2196.393
7 1.359 -1.021 1.19 2216.313
8 0.92 -0.657 0.788 2805.061
9 2.079 -1.663 1.871 1355.847
10 0.723 -0.549 0.636 3382.694
11 0.817 -0.614 0.715 3527.585
12 1.902 -1.599 1.751 1467.936
13 1.231 -1.172 1.201 2233.118
14 0.948 -0.753 0.851 2852.282
15 1.234 -1.098 1.166 2024.847
16 1.548 -1.38 1.464 1663.162
17 2.853 -2.603 2.728 936.463
18 1.202 -1.135 1.169 1995.597
19 0.525 -0.497 0.511 3182.631
20 1.023 -1.011 1.017 2014.821
21 2.267 -2.26 2.263 994.487
22 2.396 -2.282 2.339 803.293
23 2.583 -2.258 2.42 792.902
24 1.53 -2.143 1.837 1276.127
25 1.32 -1.581 1.45 1216.569
26 1.222 -1.273 1.248 1153.499
27 1.084 -1.556 1.32 1296.631
28 1.853 -2.764 2.308 976.856
29 2.657 -3.393 3.025 706.908
30 4.067 -4.948 4.507 510.04
31 3.016 -3.719 3.367 620.35
32 2.13 -3.241 2.686 818.963
33 2.342 -2.968 2.655 727.838
34 2.86 -3.23 3.045 608.095
35 3.218 -4.403 3.81 564.429
36 2.249 -3.114 2.681 655.706
37 2.892 -4.05 3.471 548.427
38 2.677 -3.752 3.214 587.704
39 3.297 -3.782 3.539 517.778
40 4.432 -5.554 4.993 429.133
41 3.43 -4.958 4.194 501.504
42 2.251 -4.033 3.142 696.483
43 3.098 -4.878 3.988 562.983
44 3.118 -5.29 4.204 614.474
45 2.146 -4.577 3.362 887.711
46 1.626 -3.947 2.786 1064.683
47 1.756 -4.35 3.053 1088.371
48 1.632 -4.113 2.873 1113.786
49 1.45 -3.818 2.634 1133.306
50 2.746 -5.441 4.094 766.218
51 2.633 -5.297 3.965 805.87
52 2.743 -5.284 4.014 731.78
53 3.06 -5.545 4.302 649.142
54 3.564 -5.792 4.678 533.653
55 3.06 -5.063 4.062 543.108
56 2.911 -5.15 4.031 620.495
57 2.765 -4.945 3.855 655.476
58 2.452 -4.634 3.543 675.362
59 2.579 -5.027 3.803 712.138
60 2.915 -5.255 4.085 615.847
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*  FRQ(Hz)
1 0.181 -0.199 0.19 2107.863
2 0.354 -0.318 0.336 2692.226
3 0.539 -0.499 0.519 2777.165
4 1.258 -0.924 1.091 1487.736
5 0.99 -0.902 0.946 2008.448
6 0.962 -0.762 0.862 2157.727
7 1.601 -1.33 1.466 1509.604
8 1.563 -1.189 1.376 1418.994
9 2.022 -1.974 1.998 1291.167
10 0.991 -0.933 0.962 2363.928
11 1.444 -1.349 1.397 1786.071
12 1.39 -1.141 1.265 1564.722
13 2.453 -2.234 2.344 1010.863
14 2.67 -2.46 2.565 913.005
15 2.456 -2.282 2.369 1029.589
16 1.935 -1.87 1.902 1210.107
17 1.225 -1.099 1.162 1554.8
18 1.787 -1.519 1.653 1218.143
19 1.238 -1.045 1.142 1722.615
20 1.587 -1.38 1.484 1369.602
21 1.951 -1.705 1.828 1050.512
22 1.429 -1.314 1.372 1478.027
23 2.394 -2.258 2.326 872.134
24 2.137 -2.054 2.095 961.654
25 2.521 -2.694 2.608 913.828
26 3.36 -3.189 3.275 580.089
27 3.845 -3.766 3.805 511.403
28 4.443 -4.585 4.514 461.107
29 4.435 -4.832 4.633 498.396
30 5.07 -5.107 5.088 425.36
31 3.582 -4.087 3.834 545.09
32 3.632 -3.957 3.795 542.03
33 2.039 -2.28 2.159 840.614
34 1.301 -1.31 1.305 961.288
35 3.497 -3.327 3.412 543.009
36 4.708 -5.256 4.982 461.571
37 3.628 -4.238 3.933 562.104
38 3.58 -4.245 3.913 588.412
39 3.478 -3.798 3.638 578.822
40 4.305 -4.11 4.207 454.136
41 3.407 -3.84 3.624 556.507
42 3.224 -3.76 3.492 594.677
43 2.753 -3.25 3.001 692.692
44 2.658 -3.094 2.876 691.313
45 2.611 -3.026 2.818 763.198
46 3.258 -3.785 3.522 600.886
47 3.668 -4.23 3.949 545.747
48 3.71 -4.207 3.958 537.884
49 3.706 -4.131 3.918 498.895
50 4.241 -4.649 4.445 458.32
51 4.524 -4.934 4.729 433.253
52 3.444 -4.03 3.737 526.21
53 4.508 -4.843 4.675 418.884
54 5.854 -6.055 5.955 356.069
55 5.995 -5.947 5.971 321.479
56 6.017 -5.886 5.951 314.858
57 5.616 -5.348 5.482 320.732
58 5.29 -5.092 5.191 337.878
59 4.822 -4.763 4.792 355.207
60 4.969 -5.023 4.996 354.839
(ch5) (ch6) 
付録 
 
155 
 
6.4.4 型枠 2スランプ 5.5cm 鉄筋あき 65mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 1.677 NaN NaN 6410.203
2 1.631 NaN NaN 7176.28
3 1.529 NaN NaN 2158.696
4 337.394 -367.903 352.649 304.065
5 590.158 -503.822 546.99 192.655
6 425.226 -369.308 397.267 183.883
7 422.935 -333.15 378.043 185.148
8 417.406 -294.003 355.705 191.282
9 421.961 -282.053 352.007 190.725
10 434.509 -290.123 362.316 189.113
11 440.311 -299.122 369.716 192.578
12 441.351 -299.95 370.651 191.883
13 439.74 -296.556 368.148 193.989
14 449.399 -294.807 372.103 195.25
15 454.779 -301.128 377.953 195.626
16 465.884 -304.508 385.196 197.203
17 462.639 -313.604 388.122 197.163
18 465.984 -314.362 390.173 195.606
19 466.859 -303.999 385.429 196.846
20 470.308 -304.936 387.622 196.668
21 471.016 -301.894 386.455 199.679
22 477.095 -306.446 391.771 197.91
23 481.404 -297.047 389.225 198.656
24 482.508 -318.555 400.531 198.636
25 485.551 -312.671 399.111 197.66
26 484.237 -298.375 391.306 201.524
27 485.964 -306.128 396.046 201.827
28 493.435 -295.762 394.599 198.377
29 499.805 -298.636 399.221 198.269
30 504.293 -301.377 402.835 199.195
31 507.752 -293.391 400.572 200.06
32 509.773 -280.553 395.163 199.839
33 509.768 -282.264 396.016 199.135
34 507.247 -288.68 397.964 200.441
35 504.763 -285.554 395.159 199.719
36 501.714 -291.639 396.677 198.955
37 499.426 -297.854 398.64 200.662
38 499.571 -292.45 396.011 201.288
39 502.696 -288.187 395.442 199.9
40 502.701 -302.457 402.579 197.791
41 501.895 -298.731 400.313 197.242
42 509.381 -293.708 401.545 199.659
43 500.127 -293.562 396.845 203.959
44 503.224 -297.304 400.264 202.649
45 511.76 -292.609 402.185 201.686
46 512.729 -307.385 410.057 200.803
47 511.289 -302.375 406.832 201.04
48 513.792 -295.755 404.773 200.161
49 511.666 -301.339 406.503 201.329
50 514.423 -304.976 409.699 202.213
51 514.454 -303.587 409.02 204.02
52 506.708 -302.164 404.436 197.084
53 508.056 -303.967 406.012 198.01
54 505.255 -302.986 404.12 199.759
55 509.958 -303.717 406.837 199.679
56 505.728 -307.499 406.613 201.949
57 511.569 -301.557 406.563 203.877
58 511.411 -294.747 403.079 203.611
59 505.934 -296.613 401.273 203.178
60 509.333 -293.068 401.201 202.132
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 0.7 -0.676 0.688 1565.519
5 2.481 -1.191 1.836 791.956
6 10.411 -21.505 15.958 327.638
7 5.286 -8.879 7.083 201.267
8 NaN -8.336 NaN NaN
9 2.997 -8.147 5.572 79.787
10 2.883 -8.109 5.496 119.099
11 3.322 -7.818 5.57 146.166
12 6.231 -16.068 11.15 214.027
13 2.092 -7.152 4.622 299.227
14 2.411 -11.4 6.905 639.132
15 6.43 -21.237 13.834 351.018
16 8.862 -21.033 14.947 243.485
17 10.772 -21.148 15.96 212.295
18 11.039 -21.096 16.067 210.695
19 14.618 -24.209 19.414 202.791
20 15.613 -25.18 20.396 198.656
21 15.109 -25.478 20.294 204.758
22 17.068 -25.464 21.266 202.831
23 17.144 -25.311 21.227 204.676
24 16.577 -25.124 20.85 200.662
25 17.891 -26.892 22.392 207.894
26 19.459 -26.796 23.128 200.461
27 20.533 -27.174 23.854 199.699
28 20.213 -26.779 23.496 202.364
29 21.727 -27.373 24.55 198.289
30 22.438 -27.04 24.739 198.169
31 21.798 -26.26 24.029 198.05
32 21.362 -25.403 23.382 203.815
33 19.495 -23.675 21.585 199.155
34 16.848 -21.172 19.01 201.363
35 15.082 -20.236 17.659 209.868
36 15.276 -20.226 17.751 217.064
37 16.392 -21.349 18.87 208.689
38 17.118 -22.097 19.608 209.383
39 15.469 -19.791 17.63 220.079
40 17.501 -21.404 19.452 212.702
41 15.781 -19.619 17.7 215.443
42 15.786 -19.513 17.649 210.717
43 16.681 -20.081 18.381 201.868
44 15.731 -19.609 17.67 211.737
45 14.662 -18.121 16.391 217.718
46 13.733 -16.872 15.302 223.828
47 11.559 -14.849 13.204 240.321
48 8.732 -11.172 9.952 320.081
49 11.016 -10.878 10.947 264.375
50 11.423 -12.721 12.072 253.47
51 13.215 -12.73 12.972 249.146
52 13.652 -17.708 15.68 268.537
53 14.625 -18.68 16.653 251.226
54 15.374 -18.738 17.056 231.254
55 11.915 -15.04 13.478 252.505
56 7.619 -10.625 9.122 302.208
57 8.586 -11.555 10.071 267.337
58 7.262 -10.303 8.783 309.021
59 6.682 -9.841 8.262 348.989
60 6.89 -10.156 8.523 339.576
(ch1) (ch2) 
付録 
 
156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.174 NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 0.459 -0.464 0.461 2308.251
5 1.119 -0.814 0.966 1978.067
6 3.701 -3.184 3.442 1087.937
7 2.292 -2.877 2.584 4730.192
8 1.944 -2.61 2.277 3251.659
9 1.758 -6.266 4.012 464.671
10 2.819 -10.664 6.742 305.773
11 2.98 -4.718 3.849 243.231
12 3.216 -7.848 5.532 284.147
13 2.262 -7.74 5.001 203.041
14 8.797 -19.589 14.193 227.205
15 16.011 -25.167 20.589 200.625
16 17.922 -24.924 21.423 197.316
17 18.304 -23.967 21.135 198.198
18 17.223 -20.943 19.083 201.694
19 19.753 -21.18 20.466 196.609
20 18.915 -19.047 18.981 197.712
21 16.225 -15.915 16.07 202.709
22 15.411 -14.818 15.115 206.703
23 16.938 -15.819 16.378 203.692
24 15.788 -14.959 15.373 201.665
25 15.75 -15.425 15.587 211.784
26 16.915 -16.483 16.699 206.724
27 18.735 -17.034 17.884 200.602
28 18.754 -17.127 17.94 202.397
29 19.594 -17.005 18.299 198.278
30 20.653 -18.376 19.515 201.207
31 20.327 -18.003 19.165 199.055
32 19.881 -17.304 18.592 202.791
33 17.844 -14.922 16.383 201.146
34 14.751 -10.881 12.816 205.377
35 12.881 -9.959 11.42 211.805
36 12.585 -10.219 11.402 216.081
37 13.394 -10.902 12.148 209.818
38 14.08 -11.37 12.725 208.25
39 13.052 -9.927 11.49 222.089
40 13.92 -11.053 12.486 222.981
41 12.336 -8.291 10.313 241.338
42 11.976 -10.199 11.087 231.086
43 12.667 -10.661 11.664 224.922
44 11.709 -9.815 10.762 231.742
45 10.73 -8.738 9.734 233.935
46 10.204 -8.225 9.214 246.914
47 8.964 -6.773 7.869 253.343
48 6.967 -6.164 6.565 372.932
49 8.489 -8.127 8.308 352.517
50 8.573 -7.648 8.11 331.959
51 13.159 -10.527 11.843 244.099
52 14.719 -13.02 13.869 243.559
53 14.615 -13.207 13.911 240.201
54 14.858 -12.99 13.924 235.341
55 10.93 -7.53 9.23 265.674
56 6.261 -3.775 5.018 337.281
57 6.83 -4.294 5.562 296.244
58 5.998 -3.364 4.681 349.117
59 5.508 -2.783 4.145 357.035
60 5.117 -2.319 3.718 371.041
(ch3) 
付録 
 
157 
 
6.4.5 型枠 2スランプ 5.5 鉄筋あき 65mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 1.529 NaN NaN 9.475
2 161.315 -75.666 118.49 313.879
3 457.906 -446.157 452.031 189.265
4 397.954 -384.119 391.036 187.582
5 349.059 -333.826 341.443 186.766
6 358.779 -322.288 340.533 188.489
7 365.985 -308.64 337.313 189.512
8 368.074 -301.834 334.954 191.32
9 375.253 -291.344 333.298 191.108
10 379.985 -279.003 329.494 191.07
11 378.932 -274.207 326.57 191.44
12 386.136 -282.724 334.43 194.106
13 373.167 -275.615 324.391 195.98
14 367.012 -274.141 320.576 194.615
15 380.404 -267.678 324.041 195.352
16 384.63 -260.84 322.735 197.059
17 389.767 -243.158 316.463 196.886
18 402.501 -248.89 325.696 195.665
19 399.874 -254.189 327.032 196.276
20 394.239 -253.473 323.856 197.395
21 393.278 -247.464 320.371 196.886
22 386.252 -252.996 319.624 197.752
23 388.316 -251.432 319.874 197.771
24 373.135 -246.868 310.001 198.109
25 364.312 -253.729 309.02 196.708
26 361.428 -259.112 310.27 196.355
27 359.233 -259.853 309.543 196.965
28 362.556 -257.16 309.858 198.329
29 349.531 -259.322 304.427 197.335
30 349.206 -270.023 309.614 197.732
31 330.453 -285.446 307.95 197.871
32 333.294 -284.48 308.887 197.97
33 343.681 -278.279 310.98 198.536
34 353.612 -269.213 311.413 198.995
35 359.829 -257.668 308.748 198.835
36 361.389 -257.027 309.208 198.895
37 358.948 -265.715 312.332 198.556
38 367.245 -273.785 320.515 197.402
39 379.802 -284.643 332.222 198.149
40 369.754 -277.365 323.559 200.081
41 358.028 -267.246 312.637 200.061
42 348.308 -277.832 313.07 199.559
43 345.435 -276.397 310.916 199.759
44 340.785 -270.88 305.833 199.456
45 346.114 -267.276 306.695 199.316
46 347.901 -272.333 310.117 199.519
47 353.845 -273.331 313.588 200.743
48 356.299 -266.063 311.181 199.559
49 351.92 -268.014 309.967 199.78
50 359.596 -271.003 315.299 199.859
51 356.575 -268.498 312.536 200.965
52 361.801 -264.296 313.049 200.383
53 365.95 -267.63 316.79 200.101
54 363.272 -263.673 313.472 200.501
55 359.68 -263.325 311.503 200.444
56 362.608 -267.706 315.157 200.322
57 363.172 -262.413 312.792 200.28
58 367.894 -256.857 312.376 200.04
59 367.408 -256.604 312.006 200.621
60 362.423 -257.526 309.974 201.423
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.174 NaN NaN 7326.727
2 0.464 -0.402 0.433 7948.024
3 0.715 -0.879 0.797 5392.718
4 1.924 -1.691 1.807 3055.889
5 0.603 -2.281 1.442 792.358
6 4.203 -7.49 5.847 301.856
7 6.067 -13.455 9.761 285.571
8 7.294 -14.861 11.078 230.207
9 10.538 -17.957 14.248 213.28
10 13.399 -19.666 16.533 208.082
11 19.996 -23.069 21.532 192.366
12 20.881 -24.682 22.782 195.093
13 20.533 -23.999 22.266 196.019
14 24.001 -26.327 25.164 194.623
15 24.307 -26.639 25.473 195.289
16 23.469 -26.167 24.818 195.901
17 22.717 -25.296 24.007 196.906
18 19.688 -21.582 20.635 202.75
19 18.874 -20.581 19.728 201.227
20 21.275 -22.032 21.654 198.209
21 21.849 -22.427 22.138 196.905
22 18.999 -20.361 19.68 198.795
23 19.189 -20.367 19.778 197.811
24 16.481 -18.142 17.312 200.121
25 15.152 -16.178 15.665 208.982
26 16.027 -16.748 16.388 211.444
27 18.494 -19.336 18.915 199.92
28 19.09 -20.111 19.6 197.322
29 21.501 -22.252 21.876 197.243
30 22.772 -22.67 22.721 197.732
31 23.702 -23.367 23.535 197.871
32 23.128 -22.863 22.995 197.97
33 22.115 -21.93 22.022 199.557
34 22.055 -21.473 21.764 199.819
35 21.669 -21.424 21.546 198.795
36 20.517 -21.364 20.941 198.915
37 18.066 -20.161 19.113 206.765
38 15 -18.146 16.573 241.483
39 14.634 -17.043 15.838 237.329
40 14.33 -17.628 15.979 219.25
41 14.611 -17.288 15.95 211.14
42 15.974 -17.505 16.74 202.608
43 17.738 -18.249 17.993 200.904
44 16.308 -17.406 16.857 202.446
45 15.66 -16.834 16.247 202.315
46 18.188 -19.133 18.661 200.502
47 21.676 -21.639 21.657 200.844
48 21.768 -21.877 21.823 199.559
49 20.961 -21.417 21.189 199.739
50 21.263 -21.92 21.591 200.904
51 22.573 -22.979 22.776 200
52 21.479 -22.879 22.179 200.36
53 23.083 -23.912 23.497 200.121
54 23.317 -23.805 23.561 200.581
55 22.602 -23.041 22.821 200.421
56 21.293 -22.015 21.654 201.329
57 22.792 -23.954 23.373 200.361
58 20.156 -22.245 21.201 201.14
59 20.213 -21.853 21.033 201.625
60 17.588 -20.038 18.813 201.228
(ch1) (ch2) 
付録 
 
158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 2.3 -1.467 1.883 1259.143
3 2.005 -3.052 2.528 1006.409
4 1.379 -2.673 2.026 305.243
5 1.761 -5.377 3.569 521.396
6 3.23 -7.282 5.256 423.216
7 2.41 -6.225 4.317 505.517
8 3.992 -7.114 5.553 422.238
9 8.156 -9.833 8.994 260.826
10 11.194 -14.737 12.966 255.353
11 14.15 -16.507 15.329 217.478
12 17.78 -16.517 17.149 199.195
13 17.872 -17.152 17.512 195.034
14 26.157 -20.024 23.09 194.799
15 32.708 -24.995 28.852 195.293
16 33.555 -26.34 29.947 195.862
17 33.735 -27.266 30.501 195.014
18 33.748 -26.498 30.123 195.685
19 33.758 -26.49 30.124 196.452
20 37.995 -27.067 32.531 197.217
21 35.967 -24.657 30.312 196.985
22 37.033 -22.569 29.801 197.771
23 36.358 -23.455 29.907 197.791
24 36.217 -25.206 30.711 197.104
25 32.124 -22.007 27.065 196.748
26 32.227 -23.347 27.787 196.395
27 33.501 -24.535 29.018 196.925
28 33.001 -26.882 29.942 197.355
29 35.806 -27.033 31.42 197.237
30 37.359 -27.823 32.591 197.811
31 38.048 -29.123 33.586 197.851
32 37.831 -29.228 33.529 197.99
33 35.774 -26.679 31.227 198.536
34 31.74 -22.97 27.355 198.795
35 26.481 -21.726 24.103 198.955
36 26.54 -21.784 24.162 198.875
37 25.68 -22.317 23.998 198.535
38 22.627 -19.949 21.288 207.473
39 21.367 -17.678 19.523 205.308
40 21.5 -17.674 19.587 203.142
41 25.13 -21.565 23.347 200.06
42 30.707 -24.036 27.371 199.577
43 31.083 -24.143 27.613 199.779
44 30.295 -25.577 27.936 199.639
45 30.851 -26.959 28.905 199.319
46 31.555 -27.264 29.41 199.496
47 30.59 -27.315 28.953 199.659
48 30.39 -27.313 28.852 199.759
49 29.624 -26.764 28.194 199.739
50 29.826 -26.526 28.176 199.9
51 31.056 -26.313 28.684 200
52 28.936 -24.582 26.759 200.362
53 27.587 -23.463 25.525 200.26
54 30.313 -26.315 28.314 200.502
55 29.259 -25.367 27.313 200.444
56 29.149 -24.814 26.982 200.3
57 30.135 -25.614 27.874 200.262
58 28.729 -26.705 27.717 199.98
59 29.498 -26.391 27.944 199.679
60 28.393 -25.115 26.754 200.2
(ch3) 
付録 
 
159 
 
6.4.6 型枠 2スランプ 5.5cm 鉄筋あき 65m ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN -1.53 NaN NaN
2 2.015 -1.831 1.923 3569.844
3 1.529 -1.895 1.712 5028.844
4 23.427 -3.581 13.504 1971.824
5 492.184 -551.743 521.964 199.175
6 513.607 -516.225 514.916 189.284
7 433.228 -373.933 403.58 184.037
8 422.592 -322.805 372.699 189.114
9 422.858 -300.904 361.881 191.786
10 437.863 -304.289 371.076 193.853
11 443.285 -287.358 365.321 198.01
12 446.569 -289.434 368.002 194.721
13 451.371 -285.16 368.265 194.576
14 449.881 -285.877 367.879 198.735
15 457.163 -290.433 373.798 197.044
16 445.892 -289.287 367.589 202.588
17 443.763 -273.169 358.466 200.383
18 447.643 -274.792 361.217 200.362
19 445.673 -274.554 360.113 204.306
20 447.767 -280.027 363.897 200.14
21 457.477 -279.847 368.662 200.04
22 471.195 -292.837 382.016 205.314
23 464.87 -286.071 375.471 199.396
24 465.73 -286.056 375.893 199.619
25 466.76 -292.473 379.617 199.96
26 472.269 -283.343 377.806 200.423
27 472.598 -282.295 377.446 202.445
28 468.834 -283.299 376.067 199.119
29 467.244 -285.533 376.388 199.96
30 472.69 -279.361 376.026 200.3
31 475.711 -290.535 383.123 199.98
32 475.436 -286.608 381.022 203.938
33 473.506 -289.167 381.337 202.223
34 478.944 -290.183 384.564 201.37
35 481.338 -301.483 391.41 201.187
36 482.35 -299.871 391.111 201.403
37 482.845 -295.368 389.107 201.201
38 481.681 -296.751 389.216 201.868
39 481.697 -296.951 389.324 199.819
40 481.681 -301.705 391.693 201.005
41 482.125 -295.183 388.654 200.703
42 484.076 -290.237 387.156 204
43 486.437 -295.365 390.901 201.43
44 481.855 -295.845 388.85 202.852
45 482.68 -288.055 385.367 202.75
46 482.604 -293.539 388.072 202.913
47 477.133 -280.461 378.797 199.579
48 480.593 -285.106 382.849 198.656
49 485.162 -280.864 383.013 200.221
50 483.438 -279.634 381.536 202.234
51 490.494 -280.407 385.45 203.53
52 488.874 -276.781 382.827 203.938
53 485.884 -271.109 378.496 203.734
54 490.149 -280.278 385.214 206.537
55 485.518 -281.035 383.276 207.222
56 487.466 -285.092 386.279 203.836
57 487.82 -282.185 385.003 203.897
58 490.855 -280.808 385.831 203.183
59 491.556 -290.451 391.004 206.113
60 491.885 -296.424 394.154 202.934
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN -0.171 NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 0.171 -0.172 0.172 1012.546
4 NaN NaN NaN NaN
5 0.557 -0.616 0.586 1638.076
6 4.993 -6.157 5.575 491.59
7 7.033 -6.543 6.788 311.869
8 15.102 -15.127 15.114 215.162
9 18.593 -31.056 24.825 211.72
10 7.965 -10.611 9.288 290.102
11 4.2 -11.867 8.034 474.515
12 11.739 -20.84 16.289 305.505
13 28.127 -33.594 30.86 194.486
14 36.208 -35.409 35.808 193.853
15 41.556 -37.269 39.412 194.233
16 46.605 -38.793 42.699 196.55
17 45.189 -37.561 41.375 196.295
18 45.739 -40.336 43.038 196.412
19 48.665 -41.27 44.968 197.124
20 48.051 -40.535 44.293 197.084
21 48.759 -40.409 44.584 197.084
22 49.028 -40.422 44.725 197.282
23 53.143 -43.691 48.417 198.337
24 53.995 -44.696 49.346 198.609
25 52.602 -42.524 47.563 198.955
26 56.446 -46.898 51.672 199.419
27 55.626 -47.418 51.522 199.399
28 52.05 -42.954 47.502 199.115
29 52.615 -45.206 48.911 198.775
30 50.334 -46.435 48.384 199.315
31 50.905 -44.762 47.833 198.995
32 50.083 -44.663 47.373 199.839
33 50.129 -44.98 47.555 200.181
34 48.443 -40.712 44.577 200.501
35 46.051 -35.683 40.867 200.16
36 44.534 -35.595 40.064 200.221
37 44.632 -37.271 40.952 199.9
38 45.415 -39.294 42.354 199.92
39 47.048 -39.859 43.453 199.96
40 45.653 -39.441 42.547 200.1
41 47.502 -42.137 44.819 200.682
42 45.135 -40.593 42.864 201.005
43 45.229 -39.754 42.492 201.443
44 50.493 -43.495 46.994 202.01
45 50.273 -42.938 46.606 201.747
46 39.222 -33.416 36.319 201.767
47 39.554 -37.314 38.434 200.703
48 44.817 -40.789 42.803 198.508
49 43.057 -40.657 41.857 198.456
50 44.405 -42.241 43.323 201.262
51 48.334 -46.16 47.247 203.567
52 47.487 -46.382 46.935 203.815
53 47.551 -47.173 47.362 203.713
54 44.571 -44.812 44.692 203.506
55 48.011 -48.144 48.077 203.138
56 45.717 -47.282 46.499 202.852
57 45.565 -47.992 46.779 202.709
58 44.768 -48.667 46.718 203.138
59 41.95 -47.183 44.566 203.076
60 41.192 -46.626 43.909 202.852
(ch1) (ch2) 
付録 
 
160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.213 -0.195 0.204 653.017
2 0.174 NaN NaN 1179.403
3 0.281 -0.268 0.274 3103.131
4 0.174 -0.174 0.174 NaN
5 0.813 -0.582 0.698 3504.292
6 2.056 -1.353 1.704 2019.897
7 1.583 -1.85 1.716 2750.902
8 1.072 -2.749 1.91 394.634
9 6.431 -9.561 7.996 347.111
10 21.571 -22.151 21.861 200.944
11 21.913 -21.198 21.555 193.004
12 17.839 -17.627 17.733 209.818
13 17.402 -16.45 16.926 206.653
14 17.263 -15.738 16.501 199.699
15 14.999 -12.347 13.673 218.178
16 14.558 -12.44 13.499 227.729
17 16.925 -13.941 15.433 205.397
18 17.533 -15.661 16.597 212.509
19 18.343 -14.645 16.494 200.28
20 17.405 -14.294 15.85 207.145
21 17.264 -14.758 16.011 218.065
22 18.015 -15.391 16.703 209.424
23 20.482 -17.762 19.122 205.417
24 21.539 -16.951 19.245 203.631
25 21.181 -15.72 18.451 199.94
26 21.202 -15.61 18.406 199.396
27 20.279 -14.408 17.343 200.381
28 20.414 -15.053 17.733 202.132
29 21.072 -15.111 18.092 199.899
30 21.971 -14.549 18.26 199.319
31 22.405 -15.984 19.195 202.051
32 21.398 -15.124 18.261 201.868
33 21.35 -15.536 18.443 203.199
34 20.38 -14.922 17.651 202.335
35 19.064 -13.771 16.417 207.223
36 18.933 -14.109 16.521 203.285
37 18.472 -14.116 16.294 208.062
38 18.872 -14.601 16.737 211.126
39 19.871 -15.293 17.582 204.86
40 19.904 -15.281 17.592 206.03
41 20.137 -15.118 17.627 208.709
42 19.678 -15.243 17.46 212.061
43 20.145 -15.749 17.947 210.516
44 20.798 -15.464 18.131 202.872
45 21.137 -14.553 17.845 202.71
46 22.059 -16.114 19.086 212.852
47 18.474 -15.106 16.79 239.148
48 19.028 -15.144 17.086 244.464
49 16.131 -12.519 14.325 271.848
50 16.013 -10.423 13.218 244.54
51 21.914 -12.55 17.232 203.57
52 21.846 -12.928 17.387 203.795
53 20.849 -13.208 17.029 204.922
54 20.009 -13.006 16.508 208.522
55 20.663 -13.889 17.276 203.138
56 19.435 -13.253 16.344 204.881
57 20.235 -14.561 17.398 206.703
58 20.021 -14.788 17.405 210.177
59 19.935 -14.661 17.298 209.129
60 19.616 -14.367 16.992 209.903
(ch3) 
付録 
 
161 
 
6.4.7 型枠 2スランプ 5.5cm 鉄筋あき 50mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -1.64 NaN NaN
2 NaN -1.616 NaN NaN
3 NaN -1.687 NaN NaN
4 NaN -1.776 NaN NaN
5 79.474 -2.431 40.952 853.91
6 532.834 -527.102 529.968 190.936
7 455.311 -470.819 463.065 190.438
8 402.213 -407.911 405.062 189.287
9 373.625 -351.088 362.356 191.364
10 372.356 -332.022 352.189 192.404
11 370.908 -339.047 354.978 195.803
12 378.227 -319.03 348.628 194.389
13 388.15 -360.555 374.352 194.877
14 384.12 -358.252 371.186 200.985
15 395.118 -346.663 370.89 195.584
16 402.53 -346.404 374.467 196.748
17 406.448 -338.731 372.59 197.89
18 404.608 -346.608 375.608 197.692
19 420.209 -341.919 381.064 197.177
20 425.93 -346.127 386.028 198.409
21 430.154 -336.485 383.32 197.203
22 428.355 -355.468 391.912 194.506
23 436.791 -350.564 393.678 193.646
24 440.643 -367.611 404.127 199.279
25 431.4 -357.158 394.279 199.06
26 434.762 -351.992 393.377 198.669
27 430.839 -360.52 395.68 199.679
28 426.976 -357.211 392.093 199.195
29 422.702 -368.827 395.764 199.619
30 425.329 -357.254 391.292 200.443
31 429.197 -356.771 392.984 197.99
32 433.288 -361.531 397.409 197.513
33 441.281 -358.632 399.957 200.101
34 439.385 -353.971 396.678 199.155
35 439.909 -357.203 398.556 198.209
36 441.035 -361.759 401.397 199.518
37 443.363 -353.396 398.379 198.696
38 441.85 -357.041 399.445 199.518
39 441.165 -360.219 400.692 199.3
40 441.054 -343.081 392.068 201.126
41 443.617 -342.94 393.278 199.759
42 446.298 -350.523 398.411 199.98
43 448.096 -344.368 396.232 199.119
44 447.681 -339.534 393.607 200.666
45 446.406 -343.588 394.997 199.379
46 448.865 -342.214 395.539 199.94
47 449.966 -348.662 399.314 201.808
48 448.065 -353.218 400.642 199.459
49 450.687 -348.484 399.586 201.288
50 450.106 -356.578 403.342 201.086
51 451.192 -351.689 401.441 201.309
52 449.641 -348.5 399.07 199.439
53 453.146 -341.531 397.339 201.969
54 441.24 -327.263 384.251 203.448
55 457.086 -351.429 404.258 200.201
56 457.752 -335.948 396.85 200.601
57 456.623 -344.459 400.541 201.161
58 459.325 -357.037 408.181 204.164
59 458.2 -350.951 404.576 203.036
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN NaN
6 0.255 -0.246 0.25 2804.486
7 6.699 -7.899 7.299 559.75
8 11.481 -14.895 13.188 192.153
9 3.111 -9.941 6.526 125.167
10 4.536 -20.371 12.454 228.526
11 6.948 -26.306 16.627 249.875
12 9.507 -27.057 18.282 201.43
13 9.61 -29.326 19.468 233.072
14 8.075 -27.897 17.986 296.214
15 9.677 -29.152 19.414 256.178
16 7.863 -25.934 16.899 251.932
17 6.843 -23.65 15.247 239.076
18 7.52 -23.68 15.6 224.764
19 8.026 -24.466 16.246 215.194
20 10.416 -26.838 18.627 213.538
21 12.539 -28.155 20.347 205.273
22 15.304 -30.941 23.123 198.536
23 13.686 -20.733 17.209 187.789
24 14.394 -22.635 18.514 197.177
25 9.678 -25.496 17.587 219.139
26 7.441 -22.346 14.894 215.834
27 7.779 -22.312 15.046 215.712
28 8.142 -23.06 15.601 223.317
29 9.906 -25.951 17.928 213.663
30 8.63 -24.657 16.643 238.767
31 8.826 -24.879 16.853 231.179
32 10.508 -26.069 18.289 235.636
33 11.918 -28.262 20.09 222.267
34 10.821 -25.634 18.228 221.306
35 9.062 -23.126 16.094 223.475
36 6.848 -21.12 13.984 245.466
37 6.715 -20.768 13.742 246.79
38 6.568 -20.947 13.758 260.574
39 6.88 -20.95 13.915 248.372
40 6.432 -20.538 13.485 260.564
41 8.111 -22.227 15.169 242.924
42 9.093 -23.077 16.085 228.962
43 9.79 -24.295 17.042 242.333
44 10.239 -25.299 17.769 246.058
45 12.056 -27.766 19.911 232.209
46 10.957 -26.094 18.526 238.239
47 7.484 -21.792 14.638 283.104
48 6.769 -20.871 13.82 286.602
49 7.16 -21.08 14.12 275.765
50 7.995 -20.952 14.474 250.327
51 8.401 -21.281 14.841 224.459
52 8.645 -21.444 15.045 238.572
53 8.413 -21.227 14.82 251.983
54 9.229 -21.757 15.493 241.692
55 8.991 -21.649 15.32 244.517
56 9.091 -21.51 15.301 233.49
57 8.379 -20.83 14.604 260.562
58 8.93 -21.839 15.385 241.327
59 9.007 -21.961 15.484 242.21
60 8.817 -21.242 15.029 244.22
(ch2) (ch1) 
付録 
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Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN NaN
6 0.21 -0.222 0.216 1091.894
7 0.274 -0.185 0.23 2965.211
8 0.444 -0.536 0.49 5140.086
9 0.555 -1.203 0.879 3424.618
10 1.877 -3.943 2.91 852.193
11 1.94 -2.243 2.091 362.377
12 2.889 -6.695 4.792 545.035
13 4.534 -8.973 6.753 440.675
14 12.508 -16.477 14.493 226.153
15 15.051 -19.216 17.134 216.715
16 24.182 -26.074 25.128 196.708
17 19.3 -21.212 20.256 200.04
18 18.986 -20.396 19.691 200.562
19 20.617 -22.032 21.324 199.235
20 19.507 -21.18 20.343 202.405
21 18.976 -20.15 19.563 200.282
22 21.799 -23.773 22.786 209.797
23 17.488 -19.451 18.47 242.825
24 23.536 -25.962 24.749 215.27
25 23.514 -25.728 24.621 199.035
26 21.779 -23.615 22.697 198.695
27 23.427 -24.715 24.071 198.675
28 23.979 -24.702 24.34 199.195
29 26.514 -26.695 26.605 197.831
30 25.719 -25.702 25.711 197.434
31 24.886 -24.683 24.784 197.99
32 26.374 -26.271 26.323 197.501
33 27.855 -27.278 27.566 197.315
34 25.597 -24.987 25.292 198.218
35 22.972 -21.771 22.371 198.317
36 19.711 -19.06 19.386 203.301
37 18.89 -18.364 18.627 201.686
38 18.827 -18.326 18.576 199.396
39 18.886 -18.62 18.753 203.448
40 18.422 -17.698 18.06 203.183
41 20.183 -19.732 19.957 202.974
42 20.676 -19.736 20.206 201.828
43 21.496 -20.257 20.876 199.094
44 22.72 -20.913 21.816 199.639
45 25.495 -23.103 24.299 200.201
46 23.012 -21.109 22.061 198.955
47 17.743 -16.352 17.047 202.832
48 16.583 -15.492 16.038 211.699
49 16.987 -15.723 16.355 208.312
50 17.858 -16.045 16.951 203.117
51 18.258 -16.079 17.168 203.342
52 18.332 -16.055 17.194 199.579
53 17.791 -15.091 16.441 201.747
54 17.816 -15.223 16.52 201.423
55 16.63 -14.461 15.545 207.285
56 16.223 -14.045 15.134 208.502
57 15.131 -12.953 14.042 209.293
58 15.03 -12.759 13.895 204.082
59 14.517 -12.503 13.51 207.035
60 13.582 -11.663 12.623 219.096
(ch3) 
付録 
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6.4.8 型枠 2スランプ 5.5cm 鉄筋あき 50mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -2.475 NaN NaN
2 NaN -1.798 NaN NaN
3 NaN -2.685 NaN NaN
4 NaN -2.78 NaN NaN
5 280.202 -9.313 144.757 256.233
6 506.636 -591.118 548.877 197.613
7 411.339 -445.307 428.323 188.964
8 395.848 -417.529 406.688 191.806
9 383.473 -355.668 369.571 198.669
10 389.869 -369.878 379.873 196.55
11 392.023 -370.086 381.054 194.419
12 395.311 -367.26 381.286 194.126
13 393.566 -359.151 376.359 196.59
14 400.141 -374.195 387.168 192.771
15 398.991 -372.406 385.698 201.625
16 392.123 -369.019 380.571 196.412
17 396.147 -367.541 381.844 198.715
18 395.634 -359.007 377.321 204.778
19 395.978 -367.601 381.789 200.443
20 403.708 -378.697 391.203 199.639
21 401.201 -368.843 385.022 198.109
22 404.681 -361.508 383.094 198.695
23 405.412 -376.656 391.034 201.552
24 400.488 -377.217 388.853 199.379
25 400.391 -375.673 388.032 201.726
26 398.371 -363.305 380.838 200.622
27 403.538 -366.014 384.776 199.436
28 404.944 -360.246 382.595 198.935
29 402.691 -357.79 380.24 200.702
30 403.152 -356.4 379.776 201.949
31 405.871 -360.631 383.251 200.844
32 409.548 -373.67 391.609 201.228
33 405.499 -354.04 379.77 199.276
34 411.375 -357.629 384.502 202.152
35 410.972 -360.748 385.86 202.03
36 412.798 -357.629 385.213 201.747
37 414.892 -362.892 388.892 200.703
38 418.45 -351.766 385.108 201.969
39 421.027 -358.059 389.543 200.141
40 419.51 -359.021 389.265 200.864
41 414.473 -368.624 391.548 199.899
42 418.685 -362.981 390.833 200.481
43 420.662 -368.34 394.501 204.328
44 417.809 -360.064 388.937 202.384
45 417.423 -353.998 385.711 200.484
46 421.701 -356.499 389.1 203.468
47 419.334 -349.992 384.663 200.743
48 419.198 -351.159 385.178 200.04
49 416.386 -356.516 386.451 199.439
50 418.96 -356.046 387.503 204.02
51 416.834 -355.446 386.14 200.964
52 417.377 -353.641 385.509 201.686
53 422.713 -355.756 389.235 199.195
54 422.705 -349.102 385.903 198.357
55 427.203 -359.896 393.549 197.91
56 431.269 -368.887 400.078 198.915
57 421.465 -358.241 389.853 202.283
58 425.684 -361.414 393.549 201.222
59 421.28 -358.081 389.68 204.081
60 423.045 -353.127 388.086 204.943
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.174 NaN NaN 2193.413
2 0.174 NaN NaN 2432.432
3 0.174 NaN NaN 2308.078
4 0.174 -0.174 0.174 870.482
5 0.973 -1.598 1.285 1668.008
6 1.39 -1.28 1.335 1239.92
7 5.006 -6.797 5.902 417.626
8 6.678 -12.339 9.509 370.929
9 7.345 -13.958 10.651 412.692
10 9.728 -16.295 13.011 357.931
11 11.117 -16.139 13.628 275.765
12 13.436 -14.602 14.019 212.231
13 19.12 -21.148 20.134 194.623
14 21.865 -23.759 22.812 198.835
15 25.507 -25.269 25.388 195.565
16 29.526 -27.743 28.634 196.294
17 30.002 -27.391 28.697 196.649
18 33.866 -31.918 32.892 196.767
19 30.001 -26.579 28.29 197.692
20 30.709 -25.369 28.039 197.632
21 31.765 -27.105 29.435 198.129
22 31.829 -26.986 29.407 197.712
23 31.271 -25.738 28.505 198.755
24 33.435 -27.508 30.472 198.238
25 35.355 -30.641 32.998 197.68
26 33.621 -28.751 31.186 197.672
27 31.674 -26.17 28.922 198.656
28 31.097 -24.986 28.042 198.895
29 30.996 -25.125 28.06 198.695
30 31.226 -25.067 28.147 198.855
31 32.302 -25.712 29.007 197.93
32 34.949 -27.498 31.224 198.229
33 38.932 -30.777 34.854 199.275
34 37.094 -28.917 33.006 199.359
35 37.376 -28.375 32.876 199.259
36 35.097 -27.481 31.289 199.759
37 33.324 -25.859 29.591 199.679
38 33.009 -24.512 28.761 199.96
39 29.277 -21.92 25.598 200.201
40 27.912 -20.509 24.211 200.864
41 25.078 -18.646 21.862 200.844
42 25.841 -18.247 22.044 201.491
43 26.124 -18.925 22.525 200.461
44 28.304 -20.903 24.604 200.401
45 29.48 -22.628 26.054 200.504
46 29.122 -22.839 25.981 200.301
47 28.49 -22.362 25.426 202.974
48 29.36 -22.043 25.701 200.24
49 29.204 -23.409 26.307 200.441
50 30.494 -24.021 27.258 200.02
51 31.604 -24.57 28.087 199.86
52 32.709 -25.339 29.024 199.899
53 32.996 -25.896 29.446 198.237
54 36.428 -29.828 33.128 204.328
55 31.066 -24.767 27.917 204.798
56 33.846 -27 30.423 203.015
57 31.621 -25.082 28.351 201.14
58 27.919 -21.649 24.784 202.213
59 28.822 -22.433 25.627 201.066
60 32.122 -26.063 29.093 200.763
(ch2) (ch1) 
付録 
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Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN -0.177 NaN NaN
2 NaN -0.177 NaN NaN
3 NaN -0.177 NaN NaN
4 NaN -0.177 NaN NaN
5 0.813 -0.552 0.682 2231.291
6 2.185 -0.702 1.443 3671.73
7 2.625 -3.097 2.861 3149.322
8 3.189 -3.478 3.334 1061.919
9 3.749 -9.093 6.421 452.311
10 6.036 -11.267 8.651 341.194
11 7.013 -11.032 9.022 282.668
12 14.543 -17.388 15.966 203.219
13 16.359 -16.529 16.444 204.758
14 11.853 -11.51 11.681 222.869
15 10.77 -10.313 10.542 228.64
16 12.303 -11.816 12.06 222.357
17 12.06 -11.638 11.849 218.788
18 13.063 -13.078 13.071 226.085
19 12.122 -13.572 12.847 265.637
20 12.669 -13.539 13.104 244.881
21 13.36 -13.221 13.29 226.181
22 17.708 -15.675 16.691 199.919
23 17.096 -15.024 16.06 202.547
24 16.164 -14.417 15.29 206.321
25 15.485 -14.059 14.772 203.693
26 16.705 -15.512 16.108 203.795
27 15.43 -14.826 15.128 201.443
28 14.239 -13.517 13.878 211.954
29 13.957 -12.868 13.413 214.838
30 13.428 -12.197 12.812 218.963
31 13.595 -12.617 13.106 215.972
32 13.659 -12.897 13.278 215.366
33 13.681 -12.445 13.063 213.277
34 15.171 -13.679 14.425 208.166
35 15.683 -14.036 14.86 203.056
36 14.77 -14.142 14.456 206.765
37 14.458 -14.61 14.534 212.98
38 13.849 -13.952 13.9 213.001
39 12.807 -12.652 12.73 224.292
40 12.568 -12.202 12.385 219.924
41 11.125 -10.659 10.892 228.916
42 11.783 -11.217 11.5 224.516
43 12.53 -11.756 12.143 223.452
44 12.262 -11.429 11.845 225.625
45 12.86 -12.377 12.619 222.578
46 13.504 -12.177 12.84 213.387
47 13.507 -12.985 13.246 216.825
48 13.928 -13.388 13.658 217.151
49 14.401 -13.356 13.878 210.473
50 13.811 -13.17 13.491 213.066
51 13.948 -13.613 13.78 211.932
52 14.612 -14.526 14.569 214.708
53 14.379 -14.158 14.269 220.433
54 16.02 -15.38 15.7 232.512
55 13.258 -13.348 13.303 258.984
56 14.925 -15.043 14.984 229.054
57 13.577 -14.163 13.87 222.245
58 11.185 -11.832 11.509 236.449
59 11.237 -12.025 11.631 250.25
60 13.908 -14.193 14.051 216.824
(ch3) 
付録 
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6.4.9 型枠 2スランプ 5.5cm 鉄筋あき 50mm ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -1.529 NaN NaN
2 416.587 -474.138 445.363 242.576
3 555.701 -562.628 559.164 196.866
4 479.292 -358.583 418.937 188.151
5 447.704 -321.89 384.797 184.943
6 443.416 -285.321 364.368 187.33
7 443.441 -282.441 362.941 188.242
8 426.62 -270.626 348.623 195.862
9 414.585 -259.562 337.074 194.642
10 416.616 -255.215 335.915 199.339
11 420.036 -262.511 341.274 197.163
12 427.688 -262.965 345.327 200.201
13 423.087 -245.639 334.363 196.688
14 432.28 -253.587 342.933 195.23
15 435.99 -258.613 347.302 196.846
16 444.727 -243.088 343.908 197.461
17 449.21 -269.45 359.33 199.439
18 453.054 -288.983 371.018 195.842
19 446.56 -283.849 365.205 198.735
20 446.475 -285.433 365.954 197.752
21 439.246 -284.598 361.922 203.138
22 452.929 -286.328 369.629 199.679
23 451.139 -280.484 365.811 200.787
24 451.07 -286.55 368.81 199.699
25 457.178 -295.291 376.235 201.544
26 453.383 -292.725 373.054 199.98
27 455.29 -282.16 368.725 200.864
28 448.952 -286.086 367.519 200.884
29 453.868 -291.995 372.931 200.461
30 456.876 -299.871 378.373 202.222
31 457.454 -300.823 379.138 200.743
32 453.279 -280.581 366.93 200.441
33 454.128 -281.107 367.617 201.166
34 458.469 -276.38 367.424 199.88
35 462.309 -284.002 373.155 198.349
36 456.941 -266.766 361.854 200.622
37 455.588 -259.756 357.672 201.613
38 457.969 -235.611 346.79 201.423
39 461.46 -231.804 346.632 201.146
40 457.947 -242.332 350.139 201.868
41 455.339 -254.613 354.976 203.342
42 457.894 -266.428 362.161 202.234
43 455.269 -259.243 357.256 201.564
44 455.961 -264.044 360.003 202.499
45 462.823 -266.348 364.586 198.935
46 463.187 -265.791 364.489 200.601
47 468.304 -276.497 372.401 200.02
48 464.197 -265.705 364.951 201.43
49 463.531 -274.986 369.258 201.889
50 464.131 -286.419 375.275 201.625
51 467.148 -281.307 374.227 201.593
52 470.255 -281.969 376.112 201.787
53 470.887 -271.649 371.268 202.852
54 469.266 -271.088 370.177 202.112
55 477.071 -282.775 379.923 202.892
56 476.387 -283.661 380.024 202.213
57 469.426 -272.049 370.737 201.383
58 472.646 -279.593 376.119 200.302
59 474.036 -275.122 374.579 199.537
60 478.178 -274.96 376.569 199.639
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 0.174 -0.174 0.174 92.477
3 0.252 -0.222 0.237 2427.354
4 0.44 -1.053 0.747 2873.002
5 8.552 -10.587 9.569 286.576
6 23.027 -23.622 23.324 191.282
7 27.018 -25.743 26.38 192.405
8 23.551 -19 21.275 189.683
9 19.185 -15.204 17.194 194.4
10 13.671 -8.75 11.211 230.461
11 12.003 -7.732 9.868 254.305
12 18.95 -14.33 16.64 202.173
13 20.314 -13.884 17.099 200.743
14 19.814 -14.183 16.998 207.285
15 15.007 -8.115 11.561 216.955
16 13.434 -5.97 9.702 220.588
17 12.42 -5.118 8.769 226.544
18 12.784 -6.916 9.85 262.259
19 15.523 -8.837 12.18 215.712
20 13.875 -8.003 10.939 246.988
21 13.45 -6.594 10.022 234.312
22 12.183 -5.88 9.031 265.007
23 10.978 -4.325 7.652 281.209
24 11.487 -4.424 7.956 273.932
25 14.142 -6.138 10.14 236.758
26 16.305 -8.2 12.253 208.019
27 15.836 -7.771 11.803 223.941
28 15.21 -7.472 11.341 216.955
29 13.253 -6.329 9.791 247.594
30 12.668 -6.362 9.515 262.288
31 12.374 -6.447 9.411 275.018
32 11.647 -5.151 8.399 284.741
33 13.831 -7.648 10.739 256.487
34 12.66 -7.47 10.065 312.689
35 10.914 -7.531 9.222 377.074
36 12.864 -6.525 9.695 276.97
37 13.625 -7.57 10.597 272.17
38 14.201 -8.259 11.23 266.533
39 14.559 -8.169 11.364 246.38
40 13.671 -7.425 10.548 272.143
41 12.948 -6.813 9.88 275.849
42 15.502 -8.47 11.986 232.371
43 15.437 -8.055 11.746 217.609
44 11.364 -7.925 9.644 337.498
45 15.596 -10.223 12.91 278.977
46 15.878 -9.375 12.627 254.118
47 14.137 -7.467 10.802 258.24
48 7.92 -3.622 5.771 492.695
49 11.494 -4.814 8.154 278.197
50 13.22 -6.345 9.783 245.712
51 14.464 -8.027 11.246 228.892
52 15.984 -9.313 12.649 226.908
53 16.219 -8.842 12.53 218.941
54 15.837 -8.386 12.111 215.162
55 16.214 -8.484 12.349 212.959
56 15.886 -8.283 12.085 217.348
57 16.609 -9.005 12.807 227.409
58 12.377 -9.32 10.848 344.099
59 11.754 -10.816 11.285 379.429
60 15.658 -11.1 13.379 260.914
(ch2) (ch1) 
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Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 0.561 -0.402 0.481 1124.45
3 1.054 -0.979 1.016 1532.964
4 4.388 -4.213 4.3 596.474
5 32.655 -33.151 32.903 192.056
6 43.39 -42.456 42.923 186.504
7 35.619 -34.103 34.861 187.187
8 45.338 -41.021 43.179 189.707
9 51.42 -44.48 47.95 191.402
10 48.897 -39.954 44.426 191.378
11 46.687 -37.724 42.205 193.178
12 59.625 -49.799 54.712 194.126
13 60.901 -51.863 56.382 194.701
14 64.233 -60.13 62.182 195.23
15 66.461 -62.878 64.669 195.842
16 61.516 -62.167 61.842 196.511
17 59.195 -54.576 56.885 196.294
18 49.54 -42.948 46.244 195.901
19 52.737 -45.325 49.031 196.905
20 42.511 -36.025 39.268 196.767
21 45.658 -35.873 40.765 197.084
22 45.268 -35.688 40.478 197.672
23 47.845 -38.814 43.329 197.771
24 47.305 -40.85 44.077 198.875
25 56.806 -49.796 53.301 199.559
26 63.765 -53.996 58.881 199.799
27 55.253 -49.542 52.397 199.86
28 56.194 -54.35 55.272 199.96
29 48.717 -45.891 47.304 200.28
30 48.484 -44.304 46.394 200.121
31 46.96 -42.951 44.955 199.799
32 44.886 -42.223 43.554 199.456
33 57.911 -57 57.455 200.141
34 57.889 -60.388 59.139 198.855
35 63.967 -66.203 65.085 198.496
36 66.217 -68.677 67.447 200.542
37 55.527 -56.97 56.248 201.645
38 40.961 -48.103 44.532 201.45
39 42.999 -48.272 45.636 201.085
40 38.615 -42.607 40.611 201.97
41 38.648 -42.318 40.483 201.584
42 56.663 -59.21 57.937 201.201
43 52.204 -53.456 52.83 201.572
44 58.3 -60.767 59.534 200.461
45 56.739 -59.754 58.246 198.975
46 51.414 -50.77 51.092 198.656
47 53.602 -53.587 53.595 200
48 45.923 -44.536 45.23 201.443
49 42.335 -39.256 40.795 201.969
50 42.594 -39.088 40.841 201.604
51 43.462 -40.179 41.821 201.625
52 45.59 -42.213 43.902 201.848
53 50.017 -47.9 48.958 201.848
54 54.566 -55.208 54.887 202.242
55 56.212 -56.734 56.473 201.929
56 51.557 -53.038 52.297 202.263
57 52.776 -53.038 52.907 201.41
58 51.735 -50.392 51.064 200.281
59 49.268 -48.042 48.655 199.499
60 47.318 -47.825 47.572 199.617
(ch3) 
付録 
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6.4.10 型枠 2スランプ 5.5cm 鉄筋あき 35mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 1.533 NaN NaN 9124.975
2 2.057 NaN NaN 6969.513
3 2.354 NaN NaN 6804.359
4 1.842 NaN NaN 7822.562
5 33.172 -228.995 131.083 1963.714
6 406.685 -363.297 384.991 181.727
7 372.801 -327.275 350.038 182.386
8 385.421 -320.85 353.135 184.16
9 389.267 -312.658 350.962 186.766
10 391.993 -305.45 348.721 187.864
11 395.731 -302.313 349.022 188.736
12 400.436 -300.358 350.397 192.288
13 393.782 -289.643 341.713 192.25
14 400.863 -292.508 346.686 194.721
15 410.715 -287.65 349.183 194.408
16 413.953 -285.877 349.915 194.165
17 417.36 -288.504 352.932 194.955
18 423.445 -285.925 354.685 196.965
19 424.257 -284.372 354.314 196.649
20 431.114 -282.484 356.799 197.177
21 430.855 -283.188 357.021 195.999
22 439.233 -283.224 361.228 197.612
23 441.1 -278.986 360.043 198.536
24 444.232 -275.136 359.684 198.309
25 447.88 -271.978 359.929 198.169
26 450.084 -268.528 359.306 197.533
27 456.557 -261.662 359.11 197.95
28 463.644 -261.202 362.423 197.315
29 471.531 -261.737 366.634 199.799
30 469.179 -259.637 364.408 199.175
31 466.816 -255.761 361.288 198.735
32 468.677 -251.235 359.956 198.756
33 472.677 -248.552 360.615 198.616
34 478.413 -246.34 362.377 197.382
35 488.875 -245.459 367.167 197.044
36 496.457 -244.018 370.238 200
37 493.422 -239.538 366.48 199.92
38 494.258 -232.777 363.517 200.521
39 497.025 -230.474 363.75 200.622
40 499.143 -227.614 363.379 200.581
41 501.16 -225.377 363.268 199.639
42 499.123 -222.16 360.642 199.819
43 500.699 -219.561 360.13 199.719
44 506.277 -214.682 360.479 199.619
45 506.521 -211.644 359.082 200.581
46 510.986 -205.938 358.462 200.3
47 512.455 -203.825 358.14 200.241
48 510.564 -198.892 354.728 199.739
49 512.14 -196.66 354.4 199.2
50 514.382 -196.908 355.645 198.508
51 519.468 -201.245 360.356 198.456
52 522.044 -200.916 361.48 199.08
53 524.129 -192.79 358.46 201.181
54 531.866 -183.349 357.607 201.604
55 533.806 -175.148 354.477 201.625
56 531.874 -170.634 351.254 201.04
57 536.888 -165.367 351.127 200.783
58 534.938 -157.231 346.084 200.461
59 538.349 -155.425 346.887 199.94
60 539.326 -151.568 345.447 200.381
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN
5 0.938 -1.007 0.973 1585.528
6 9.822 -15.626 12.724 276.465
7 7.216 -8.707 7.961 126.976
8 0.685 -6.674 3.679 9986.438
9 0.628 -7.266 3.947 409.43
10 0.959 -7.441 4.2 358.723
11 0.761 -8.055 4.408 81.211
12 1.199 -11.809 6.504 207.6
13 0.891 -8.798 4.845 286.035
14 1.181 -13.124 7.152 281.288
15 1.075 -12.073 6.574 203.407
16 0.689 -10.442 5.566 176.056
17 0.604 -8.914 4.759 264.889
18 0.451 -8.053 4.252 110.441
19 0.365 -9.744 5.054 101.281
20 NaN -7.896 NaN NaN
21 0.418 -7.923 4.17 304.507
22 NaN -6.745 NaN NaN
23 NaN -7.231 NaN NaN
24 NaN -7.301 NaN NaN
25 NaN -6.648 NaN NaN
26 NaN -6.571 NaN NaN
27 NaN -6.323 NaN NaN
28 0.928 -5.995 3.462 71.68
29 NaN -6.356 NaN NaN
30 NaN -5.941 NaN NaN
31 1.433 -5.215 3.324 170.026
32 1.967 -8.54 5.253 248.498
33 3.592 -10.796 7.194 289.957
34 6.62 -13.483 10.051 263.025
35 11.485 -18.913 15.199 217.878
36 5.702 -17.747 11.725 274.223
37 7.855 -24.567 16.211 249.171
38 5.899 -22.211 14.055 293.323
39 5.169 -21.805 13.487 354.768
40 2.792 -19.682 11.237 770.85
41 1.92 -9.231 5.575 425.532
42 3.031 -12.311 7.671 249.046
43 4.46 -20.637 12.548 290.698
44 2.649 -14.047 8.348 470.102
45 1.74 -10.475 6.107 657.921
46 2.39 -13.274 7.832 593.852
47 1.456 -6.526 3.991 584.806
48 1.568 -5.777 3.673 596.91
49 2.626 -8.557 5.592 544.013
50 9.578 -13.806 11.692 213.366
51 12.513 -22.147 17.33 213.473
52 12.495 -22.283 17.389 222.4
53 2.65 -5.083 3.866 285.171
54 1.688 -8.884 5.286 699.286
55 2.344 -16.896 9.62 920.197
56 2.762 -18.311 10.536 926.687
57 4.628 -14.507 9.567 394.117
58 6.614 -21.216 13.915 294.087
59 9.956 -22.353 16.154 209.987
60 10.214 -21.923 16.069 230.276
(ch2) (ch1) 
付録 
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Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN
5 0.288 -0.273 0.28 2622.667
6 0.438 -0.394 0.416 4507.482
7 0.828 -0.724 0.776 3687.117
8 0.51 -0.636 0.573 3567.056
9 1.622 -1.622 1.622 633.055
10 1.875 -2.858 2.366 382.066
11 1.223 -5.999 3.611 487.237
12 2.464 -7.803 5.134 384.654
13 2.221 -7.255 4.738 387.402
14 3.351 -8.344 5.848 310.054
15 2.046 -8.834 5.44 436.353
16 1.818 -8.073 4.946 492.148
17 3.175 -7.302 5.239 394.118
18 6.389 -9.488 7.938 275.082
19 10.795 -11.561 11.178 243.511
20 15.516 -14.924 15.22 206.196
21 13.456 -12.333 12.895 227.067
22 12.221 -9.835 11.028 241.798
23 15.818 -14.551 15.184 206.516
24 15.01 -13.628 14.319 222.601
25 14.029 -13.242 13.635 234.257
26 12.576 -11.121 11.848 241.677
27 14.069 -12.164 13.117 234.124
28 12.108 -10.77 11.439 281.76
29 12.46 -10.186 11.323 243.952
30 14.132 -11.956 13.044 231.486
31 15.67 -12.675 14.172 212.531
32 16.171 -13.417 14.794 221.865
33 15.649 -13.238 14.443 223.903
34 13.924 -11.267 12.596 273.685
35 15.58 -10.999 13.29 253.038
36 12.124 -8.68 10.402 261.438
37 14.542 -10.006 12.274 227.067
38 16.427 -10.7 13.564 210.367
39 15.882 -9.258 12.57 208.668
40 15.209 -8.914 12.061 212.53
41 14.468 -8.868 11.668 227.774
42 13.953 -8.976 11.465 228.984
43 13.902 -8.845 11.374 228.617
44 14.07 -9.139 11.605 230.716
45 14.371 -8.384 11.377 217.392
46 14.623 -9.054 11.838 218.442
47 15.252 -10.215 12.734 231.347
48 14.539 -10.29 12.415 239.72
49 14.539 -10.116 12.327 227.342
50 13.425 -9.089 11.257 270.568
51 9.904 -9.502 9.703 383.646
52 11.711 -9.413 10.562 321.607
53 13.583 -7.47 10.526 217.063
54 11.697 -5.575 8.636 233.725
55 10.637 -4.888 7.763 256.023
56 9.951 -4.449 7.2 274.097
57 10.184 -4.527 7.355 245.959
58 10.232 -4.498 7.365 262.549
59 11.373 -5.139 8.256 237.115
60 10.932 -4.279 7.605 232.23
(ch3) 
付録 
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6.4.11 型枠 2スランプ 5.5cm 鉄筋あき 35mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 1.529 -1.529 1.529 402.525
2 258.589 -265.586 262.087 299.782
3 422.774 -388.573 405.673 184.813
4 377.238 -334.502 355.87 183.56
5 366.678 -320.476 343.577 187.694
6 368.123 -308.908 338.516 190.782
7 378.013 -302.315 340.164 190.171
8 377.764 -290.231 333.997 191.709
9 382.238 -283.235 332.737 191.709
10 387.694 -284.347 336.021 192.694
11 393.194 -278.667 335.931 194.175
12 394.621 -271.887 333.254 195.039
13 404.273 -265.274 334.774 195.137
14 406.218 -260.325 333.271 195.234
15 406.821 -259.554 333.188 195.901
16 414.872 -256.583 335.727 196.157
17 420.003 -249.188 334.595 196.157
18 426.291 -253.425 339.858 196.434
19 428.945 -253.023 340.984 196.649
20 430.474 -256.061 343.268 196.925
21 426.001 -245.912 335.956 196.513
22 435.108 -245.927 340.518 196.985
23 440.735 -247.479 344.107 195.704
24 443.16 -241.551 342.356 198.249
25 443.795 -237.833 340.814 198.417
26 444.053 -231.438 337.745 197.95
27 441.996 -222.245 332.121 198.469
28 440.919 -224.394 332.657 199.719
29 436.317 -225.231 330.774 199.839
30 439.486 -225.869 332.678 199.597
31 444.731 -225.303 335.017 199.399
32 448.473 -221.542 335.008 199.239
33 455.611 -223.488 339.55 198.735
34 457.24 -213.718 335.479 198.595
35 464.051 -207.866 335.959 199.115
36 469.627 -202.791 336.209 199.095
37 466.7 -206.475 336.588 199.236
38 466.783 -202.746 334.764 199.438
39 466.044 -197.662 331.853 198.915
40 459.491 -200.068 329.779 199.039
41 464.793 -202.704 333.748 198.855
42 473.426 -200.275 336.851 199.055
43 381.887 -114.25 248.068 175.861
44 467.25 -193.899 330.574 196.51
45 475.884 -181.78 328.832 197.276
46 474.232 -173.231 323.731 196.571
47 476.439 -172.736 324.588 196.885
48 478.702 -173.081 325.891 197.104
49 477.902 -176.064 326.983 197.712
50 478.74 -174.987 326.863 198.178
51 481.442 -171.622 326.532 199.075
52 474.367 -172.783 323.575 200.08
53 472.5 -177.262 324.881 198.915
54 480.781 -174.095 327.438 198.589
55 484.933 -173.007 328.97 198.556
56 482.315 -163.338 322.826 198.835
57 484.57 -163.318 323.944 198.935
58 484.663 -160.588 322.625 199.239
59 479.699 -160.017 319.858 199.279
60 482.365 -157.254 319.81 199.259
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 0.356 -0.44 0.398 1871.114
3 0.512 -0.407 0.46 5315.378
4 1.644 -1.449 1.546 4170.169
5 0.502 -0.728 0.615 2748.574
6 0.408 -2.089 1.248 187.141
7 1.661 -4.301 2.981 311.988
8 2.591 -5.531 4.061 454.82
9 2.333 -7.982 5.157 440.63
10 4.126 -10.017 7.072 355.811
11 9.885 -15.86 12.873 233.4
12 11.818 -15.7 13.759 200.864
13 8.499 -10.467 9.483 216.189
14 8.424 -8.459 8.441 228.365
15 9.699 -10.47 10.084 220.773
16 4.148 -8.2 6.174 1088.334
17 2.998 -3.895 3.447 861.637
18 5.833 -3.231 4.532 311.717
19 9.871 -5.828 7.85 239.815
20 11.853 -7.06 9.457 220.088
21 17.635 -13.213 15.424 200.541
22 20.59 -17.697 19.144 199.015
23 20.081 -18.042 19.061 199.779
24 20.697 -18.339 19.518 202.274
25 23.643 -22.043 22.843 199.598
26 25.415 -23.08 24.247 197.93
27 25.56 -22.61 24.085 198.456
28 22.924 -20.174 21.549 199.799
29 21.728 -18.969 20.349 200.844
30 22.495 -19.402 20.949 199.599
31 22.053 -17.591 19.822 200.181
32 20.985 -17.024 19.004 199.156
33 19.827 -15.668 17.748 198.775
34 18.166 -13.667 15.916 203.591
35 17.166 -13.398 15.282 215.227
36 16.078 -12.298 14.188 215.184
37 15.047 -12.015 13.531 216.298
38 15.712 -11.698 13.705 209.566
39 16.844 -12.926 14.885 207.083
40 17.658 -13.317 15.487 206.806
41 17.401 -12.037 14.719 202.853
42 16.739 -11.632 14.185 206.113
43 4.915 -5.87 5.393 1082.633
44 20.547 -13.188 16.868 197.183
45 20.438 -12.668 16.553 197.044
46 24.082 -15.085 19.584 196.59
47 25.979 -16.872 21.425 196.886
48 24.892 -17.146 21.019 197.083
49 23.731 -16.761 20.246 197.601
50 21.061 -15.143 18.102 200.22
51 20.082 -13.79 16.936 200.1
52 20.033 -12.388 16.211 200.101
53 20.669 -13.207 16.938 198.915
54 20.873 -13.562 17.217 199.597
55 21.053 -14.079 17.566 200.581
56 22.019 -14.213 18.116 201.869
57 23.306 -15.554 19.43 198.728
58 24.077 -15.533 19.805 198.956
59 23.1 -14.816 18.958 199.015
60 24.179 -16.014 20.097 199.279
(ch2) (ch1) 
付録 
 
170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 1.564 -1.209 1.387 1338.194
3 3.418 -7.47 5.444 450.947
4 6.336 -8.042 7.189 273.53
5 NaN -7.821 NaN NaN
6 NaN -7.886 NaN NaN
7 NaN -7.873 NaN NaN
8 NaN -7.771 NaN NaN
9 NaN -8.128 NaN NaN
10 NaN -8.174 NaN NaN
11 NaN -8.34 NaN NaN
12 NaN -8.215 NaN NaN
13 NaN -8.238 NaN NaN
14 NaN -8.087 NaN NaN
15 NaN -7.99 NaN NaN
16 NaN -7.539 NaN NaN
17 NaN -7.327 NaN NaN
18 NaN -7.484 NaN NaN
19 NaN -7.448 NaN NaN
20 NaN -7.074 NaN NaN
21 0.177 -7.415 3.796 NaN
22 1.535 -6.971 4.253 234.693
23 6.768 -9.613 8.19 179.533
24 10.866 -19.364 15.115 199.319
25 13.643 -24.421 19.032 199.439
26 13.493 -20.873 17.183 197.891
27 15.475 -21.177 18.326 198.468
28 18.843 -26.695 22.769 199.739
29 18.938 -24.567 21.752 199.839
30 19.873 -23.635 21.754 199.719
31 20.182 -23.526 21.854 199.16
32 19.994 -23.813 21.903 199.175
33 20.506 -24.255 22.38 199.819
34 19.973 -22.838 21.406 198.595
35 20.602 -23.101 21.852 199.115
36 22.063 -23.334 22.699 199.094
37 21.491 -22.195 21.843 199.259
38 21.596 -22.705 22.151 199.416
39 20.968 -21.709 21.339 198.875
40 19.854 -21.562 20.708 198.735
41 19.001 -21.024 20.012 200.02
42 18.249 -21.341 19.795 199.139
43 4.945 -10.1 7.522 383.191
44 22.939 -27.726 25.333 196.156
45 18.752 -21.999 20.375 198.01
46 19.809 -22.347 21.078 196.592
47 21.266 -23.117 22.192 196.886
48 22.303 -23.744 23.024 197.084
49 21.948 -23.391 22.669 197.613
50 20.732 -22.556 21.644 198.189
51 21.487 -24.427 22.957 199.035
52 23.075 -24.796 23.935 200.061
53 22.233 -24.174 23.204 199.92
54 21.575 -22.855 22.215 198.615
55 21.67 -23.517 22.594 198.569
56 21.25 -23.793 22.521 198.835
57 21.073 -24.423 22.748 198.696
58 22.059 -24.53 23.294 198.955
59 21.096 -23.562 22.329 199.015
60 20.837 -23.415 22.126 199.155
(ch3) 
付録 
 
171 
 
6.4.12 型枠 2スランプ 5.5cm 鉄筋あき 35mm ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 1.529 -1.529 1.529 143.511
2 1.529 NaN NaN 129.957
3 NaN NaN NaN NaN
4 295.536 -238.912 267.224 250.864
5 416.74 -393.883 405.312 186.335
6 349.392 -323.373 336.383 181.763
7 349.762 -313.038 331.4 184.609
8 357.219 -302.066 329.642 185.855
9 354.74 -292.318 323.529 187.066
10 358.782 -288.402 323.592 188.509
11 364.844 -285.997 325.421 189.683
12 364.836 -280.658 322.747 189.778
13 374.15 -282.085 328.118 190.591
14 375.736 -274.93 325.333 190.419
15 376.774 -265.483 321.129 190.878
16 386.77 -265.561 326.165 192.347
17 393.276 -262.092 327.684 192.674
18 395.379 -259.015 327.197 192.926
19 398.147 -249.251 323.699 194.537
20 402.893 -249.061 325.977 193.853
21 405.655 -250.299 327.977 194.583
22 413.62 -244.12 328.87 195.313
23 412.662 -242.827 327.745 195.112
24 404.304 -235.074 319.689 195.783
25 403.123 -232.8 317.962 196.098
26 410.836 -234.787 322.812 196.592
27 414.287 -236.792 325.539 196.827
28 420.863 -232.759 326.811 196.708
29 422.551 -239.507 331.029 196.158
30 421.665 -232.8 327.232 195.764
31 426.432 -231.659 329.046 196.572
32 427.206 -227.852 327.529 197.045
33 433.513 -230.965 332.239 195.332
34 439.449 -236.422 337.936 196.236
35 438.837 -232.742 335.789 197.891
36 438.528 -228.477 333.503 198.935
37 443.308 -223.465 333.387 198.815
38 444.397 -221.27 332.834 198.775
39 448.112 -215.888 332 199.055
40 453.751 -216.756 335.254 199.639
41 457.271 -215.803 336.537 199.557
42 452.491 -216.368 334.43 199.499
43 453.286 -216.618 334.952 199.436
44 447.633 -212.323 329.978 199.156
45 456.7 -208.314 332.507 198.895
46 455.132 -211.032 333.082 198.476
47 456.661 -211.094 333.877 198.397
48 453.301 -202.851 328.076 197.263
49 463.942 -209.495 336.719 196.708
50 464.09 -211.467 337.778 197.402
51 461.681 -203.873 332.777 199.598
52 452.714 -208.542 330.628 199.799
53 441.511 -216.461 328.986 199.399
54 435.81 -210.399 323.104 198.855
55 435.478 -208.569 322.023 198.995
56 433.972 -205.14 319.556 198.955
57 435.963 -202.174 319.069 199.179
58 434.066 -193.698 313.882 199.619
59 424.361 -199.507 311.934 199.498
60 423.393 -202.028 312.71 199.359
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 0.454 -0.486 0.47 1765.572
5 2.401 -3.307 2.854 790.185
6 2.986 -5.3 4.143 271.03
7 4.78 -7.841 6.311 226.385
8 2.257 -5.978 4.118 198.895
9 5.414 -13.424 9.419 295.745
10 7.82 -22.158 14.989 299.335
11 8.384 -24.958 16.671 331.929
12 10.83 -28.642 19.736 286.058
13 11.737 -29.399 20.568 285.138
14 12.369 -28.777 20.573 289.899
15 15.088 -31.093 23.09 238.047
16 19.625 -31.688 25.657 192.308
17 22.282 -32.135 27.209 192.732
18 22.47 -33.978 28.224 193.911
19 31.585 -38.624 35.105 194.545
20 34.156 -38.176 36.166 193.95
21 36.412 -38.444 37.428 194.331
22 40.659 -38.113 39.386 195.308
23 37.269 -38.135 37.702 195.053
24 35.487 -41.416 38.451 195.783
25 37.192 -43.813 40.503 196.098
26 41.098 -46.768 43.933 196.59
27 45.858 -50.773 48.316 196.905
28 46.713 -51.969 49.341 196.688
29 35.626 -42.022 38.824 196.158
30 30.003 -35.856 32.93 195.724
31 29.663 -35.449 32.556 196.589
32 38.284 -40.92 39.602 197.059
33 38.874 -40.233 39.553 195.329
34 36.315 -35.977 36.146 196.216
35 34.048 -34.219 34.133 197.91
36 35.57 -38.642 37.106 198.675
37 34.378 -37.956 36.167 198.935
38 29.903 -32.034 30.968 198.775
39 28.568 -29.42 28.994 199.055
40 23.815 -26.202 25.009 199.639
41 23.457 -26.061 24.759 200.662
42 23.529 -25.927 24.728 199.459
43 27.032 -31.204 29.118 200.682
44 22.951 -28.015 25.483 207.248
45 22.14 -25.79 23.965 202.081
46 20.395 -24.555 22.475 202.446
47 19.235 -19.106 19.17 200.423
48 19.576 -19.177 19.377 199.319
49 17.513 -19.086 18.3 204.758
50 21.514 -23.183 22.348 198.377
51 23.474 -24.879 24.177 199.597
52 21.918 -23.169 22.544 199.639
53 23.542 -24.341 23.941 199.436
54 22.164 -23.464 22.814 200.803
55 20.982 -21.816 21.399 200
56 21.398 -20.578 20.988 198.855
57 18.13 -18.755 18.443 205.025
58 23.908 -24.313 24.11 199.618
59 20.802 -21.836 21.319 200.363
60 20.55 -22.025 21.288 202.355
(ch2) (ch1) 
付録 
 
172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.174 NaN NaN 38.482
2 0.174 NaN NaN 97.975
3 0.174 NaN NaN 72.506
4 0.209 -0.197 0.203 1703.163
5 0.863 -0.798 0.831 2296.364
6 0.902 -0.956 0.929 2944.662
7 1.911 -2.506 2.208 1382.147
8 5.655 -10.616 8.136 298.883
9 3.344 -10.172 6.758 323.748
10 3.169 -16.322 9.745 460.691
11 7.97 -20.63 14.3 231.811
12 8.696 -18.04 13.368 204.799
13 10.624 -15.397 13.011 195.466
14 8.725 -12.258 10.492 195.45
15 10.852 -13.564 12.208 193.892
16 12.344 -13.017 12.68 194.38
17 11.739 -11.709 11.724 194.721
18 10.04 -7.182 8.611 195.921
19 11.915 -12.098 12.007 195.545
20 12.83 -10.831 11.83 195.882
21 12.326 -11.895 12.11 198.576
22 14.313 -10.987 12.65 196.314
23 14.047 -10.1 12.073 195.132
24 13.267 -9.488 11.377 196.787
25 14.651 -11.105 12.878 196.098
26 15.14 -12.853 13.996 196.572
27 15.405 -14.96 15.183 198.795
28 14.424 -14.868 14.646 199.719
29 13.93 -13.286 13.608 203.219
30 13.622 -14.231 13.926 210.78
31 13.026 -12.676 12.851 208.691
32 13.197 -12.581 12.889 211.119
33 13.547 -13.486 13.516 224.381
34 14.806 -13.418 14.112 221.333
35 13.789 -12.556 13.172 203.938
36 11.743 -11.598 11.67 218.963
37 10.414 -10.608 10.511 219.902
38 10.107 -10.128 10.118 220.928
39 10.678 -10.501 10.589 216.124
40 11.74 -10.452 11.096 214.687
41 13.576 -11.406 12.491 202.601
42 14.618 -11.939 13.279 202.466
43 15.438 -12.536 13.987 199.436
44 15.068 -11.554 13.311 199.175
45 15.638 -12.05 13.844 201.929
46 16.025 -11.31 13.667 198.357
47 16.135 -12.217 14.176 198.409
48 18.045 -12.469 15.257 199.215
49 16.085 -11.778 13.932 210.822
50 15.542 -12.911 14.226 215.509
51 15.794 -12.948 14.371 202.587
52 14.988 -11.848 13.418 202.669
53 15.189 -12.702 13.945 204.429
54 14.552 -12.195 13.374 200.884
55 14.536 -12.076 13.306 200.02
56 15.93 -12.746 14.338 198.815
57 16.247 -13.172 14.709 200.081
58 16.238 -12.907 14.572 200.605
59 15.662 -12.389 14.025 201.322
60 15.224 -12.961 14.093 204.389
(ch3) 
付録 
 
173 
 
6.4.13 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 65mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -1.529 NaN NaN
2 NaN -1.529 NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 348.623 -214.321 281.472 221.667
5 437.672 -401.628 419.65 189.246
6 408.739 -371.242 389.99 188.565
7 414.022 -373.55 393.786 192.597
8 414.396 -378.618 396.507 193.717
9 425.115 -386.022 405.569 194.955
10 427.678 -387.09 407.384 198.476
11 424.69 -383.584 404.137 199.516
12 423.831 -383.307 403.569 199.92
13 423.284 -383.062 403.173 198.357
14 427.542 -384.79 406.166 199.599
15 420.869 -377.357 399.113 201.969
16 424.869 -378.406 401.637 200.985
17 429.36 -381.223 405.292 203.219
18 427.983 -380.181 404.082 202.852
19 433.493 -382.892 408.193 204.573
20 434.73 -382.712 408.721 205.025
21 433.98 -380.635 407.308 204.123
22 435.726 -381.558 408.642 204.472
23 438.275 -382.405 410.34 205.067
24 441.85 -384.198 413.024 204.225
25 441.363 -381.91 411.637 204.614
26 439.864 -381.875 410.869 205.19
27 443.198 -384.692 413.945 203.631
28 442.373 -381.409 411.891 206.32
29 441.657 -380.428 411.042 206.196
30 443.763 -381.43 412.597 203.468
31 441.694 -379.16 410.427 205.906
32 442.029 -376.571 409.3 206.186
33 449.421 -380.876 415.148 204.84
34 452.651 -380.763 416.707 205.802
35 449.533 -374.083 411.808 206.661
36 451.755 -378.3 415.028 203.672
37 451.322 -374.975 413.149 206.206
38 448.854 -370.716 409.785 205.824
39 449.465 -370.288 409.876 203.489
40 454.561 -373.834 414.197 205.927
41 454.803 -370.259 412.531 207.494
42 453.322 -366.949 410.136 203.795
43 453.486 -366.556 410.021 206.279
44 456.024 -363.392 409.708 208.793
45 457.972 -363.545 410.758 208.5
46 460.658 -365.149 412.903 208.459
47 462.135 -362.708 412.422 207.936
48 461.404 -361.846 411.625 207.623
49 462.194 -358.381 410.288 208.04
50 462.128 -358.29 410.209 208.648
51 464.978 -358.665 411.821 209.335
52 466.963 -356.759 411.861 209.572
53 466.603 -355.453 411.028 208.94
54 472.389 -355.53 413.959 209.776
55 475.255 -357.732 416.494 209.382
56 474.101 -355.286 414.694 208.312
57 476.111 -352.669 414.39 207.228
58 475.423 -349.15 412.287 206.279
59 477.892 -349.063 413.478 205.637
60 476.631 -345.813 411.222 205.123
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 1.568 -2.196 1.882 1297.132
5 3.657 -5.882 4.77 379.349
6 0.496 -4.754 2.625 240.849
7 2.064 -4.48 3.272 248.114
8 5.08 -9.359 7.22 243.215
9 10.912 -11.237 11.074 216.056
10 6.461 -8.982 7.721 245.762
11 12.935 -21.823 17.379 260.957
12 11.207 -15.208 13.208 213.13
13 10.732 -10.969 10.85 237.067
14 7.716 -13.859 10.788 292.139
15 6.579 -11.911 9.245 251.256
16 8.697 -14.386 11.542 302.298
17 10.458 -17.29 13.874 258.906
18 12.111 -18.582 15.346 238.024
19 15.096 -19.922 17.509 213.598
20 16.272 -18.815 17.543 206.062
21 16.325 -18.834 17.58 208.125
22 16.072 -18.368 17.22 208.543
23 16.246 -17.941 17.094 206.03
24 15.338 -16.67 16.004 235.294
25 15.569 -17.23 16.399 262.302
26 17.058 -18.676 17.867 225.194
27 10.671 -7.135 8.903 305.887
28 10.434 -11.498 10.966 286.807
29 14.647 -14.95 14.799 216.52
30 16.046 -19.525 17.786 252.227
31 10.379 -10.752 10.566 250.226
32 15.383 -16.749 16.066 216.102
33 14.418 -16.341 15.379 294.296
34 14.653 -20.854 17.754 312.564
35 21.882 -23.721 22.802 209.818
36 20.248 -19.921 20.085 244.563
37 14.969 -15.242 15.106 220.154
38 16.518 -17.267 16.893 211.996
39 17.195 -17.62 17.408 248.596
40 20.121 -18.82 19.471 208.877
41 15.955 -15.813 15.884 215.777
42 13.14 -17.681 15.41 322.354
43 18.488 -19.969 19.228 260.339
44 21.319 -21.556 21.438 210.78
45 19.976 -20.469 20.223 208.5
46 19.566 -21.132 20.349 212.53
47 17.376 -18.691 18.033 214.989
48 17.368 -19.155 18.261 219.549
49 15.354 -16.203 15.779 223.16
50 16.629 -17.491 17.06 214.773
51 19.41 -19.283 19.347 210.337
52 20.129 -19.691 19.91 209.755
53 16.502 -16.88 16.691 215.994
54 19.394 -18.747 19.07 211.806
55 18.238 -17.074 17.656 210.505
56 15.85 -15.623 15.736 250.2
57 14.131 -18.065 16.098 290.235
58 18.887 -21.838 20.363 249.271
59 23.905 -26.073 24.989 221.376
60 23.257 -25.644 24.45 217.043
(ch2) (ch1) 
付録 
 
174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 1.794 -1 1.397 1799.344
5 2.285 -2.291 2.288 3389.202
6 1.85 -2.569 2.21 1132.133
7 13.204 -13.168 13.186 233.895
8 20.256 -19.155 19.706 203.325
9 20.651 -17.649 19.15 222.222
10 20.237 -16.761 18.499 207.599
11 22.184 -19.075 20.63 204.573
12 23.71 -19.953 21.831 207.056
13 19.23 -19.79 19.51 279.369
14 18.792 -15.174 16.983 238.024
15 20.679 -16.1 18.39 209.125
16 20.039 -17.119 18.579 238.024
17 19.497 -14.921 17.209 225.451
18 22.382 -17.481 19.931 208.982
19 21.615 -16.463 19.039 207.561
20 21.472 -16.501 18.987 206.973
21 21.218 -15.715 18.467 204.123
22 21.664 -16.375 19.02 206.475
23 21.232 -16.187 18.71 207.056
24 19.037 -15.965 17.501 243.339
25 21.249 -16.542 18.896 216.889
26 21.2 -15.967 18.583 211.127
27 16.664 -11.996 14.33 267.056
28 18.027 -12.507 15.267 216.433
29 15.429 -12.743 14.086 262.787
30 14.237 -15.848 15.043 344.03
31 16.13 -12.15 14.14 243.167
32 18.982 -14.419 16.701 218.178
33 18.786 -13.155 15.971 255.097
34 19.171 -13.31 16.24 216.715
35 20.647 -14.869 17.758 215.907
36 18.601 -15.627 17.114 277.806
37 16.142 -11.332 13.737 232.324
38 17.378 -12.056 14.717 216.933
39 16.4 -12.48 14.44 276.719
40 18.231 -12.871 15.551 226.067
41 16.018 -10.264 13.141 224.584
42 11.834 -10.976 11.405 390.757
43 16.819 -12.961 14.89 254.45
44 18.228 -12.654 15.441 210.78
45 16.772 -11.541 14.157 219.813
46 16.591 -10.506 13.549 213.512
47 15.433 -9.166 12.299 238.095
48 16.213 -9.659 12.936 227.843
49 14.469 -8.48 11.475 227.272
50 15.128 -8.8 11.964 220.706
51 16.846 -10.73 13.788 221.554
52 17.557 -11.377 14.467 214.558
53 15.373 -9.276 12.324 226.039
54 17.237 -11.103 14.17 218.831
55 16.383 -10.081 13.232 221.484
56 13.611 -10.358 11.985 296.661
57 13.389 -10.774 12.082 319.831
58 17.589 -12.56 15.075 251.358
59 21.901 -14.774 18.337 217.392
60 21.21 -14.134 17.672 215.01
(ch3) 
付録 
 
175 
 
6.4.14 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 65mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -1.529 NaN NaN
2 202.513 -210.737 206.625 365.5
3 447.658 -412.176 429.917 190.61
4 427.694 -393.571 410.632 192.366
5 410.653 -378.036 394.345 192.346
6 412.93 -378.087 395.509 194.117
7 414.747 -377.809 396.278 196.137
8 414.543 -373.369 393.956 197.355
9 416.189 -376.752 396.47 197.791
10 412.386 -371.692 392.039 197.217
11 415.724 -370.285 393.005 198.456
12 425.099 -379.48 402.289 200.702
13 425.84 -376.039 400.94 200.12
14 428.848 -377.92 403.384 200.605
15 427.419 -373.111 400.265 201.949
16 429.829 -375.033 402.431 203.468
17 429.3 -371.777 400.539 203.567
18 430.597 -370.863 400.73 203.652
19 434.151 -372.921 403.536 201.929
20 444.539 -379.4 411.97 204.143
21 441.663 -374.274 407.969 205.314
22 444.064 -377.158 410.611 202.112
23 443.635 -376.941 410.288 203.591
24 438.164 -369.178 403.671 201.43
25 434.958 -367.147 401.052 201.787
26 434.311 -363.272 398.792 199.859
27 438.883 -365.634 402.259 200.682
28 438.031 -360.118 399.074 201.443
29 451.876 -369.629 410.753 202.01
30 447.388 -363.641 405.515 202.051
31 457.095 -370.768 413.931 201.827
32 463.158 -373.563 418.361 203.383
33 466.208 -375.504 420.856 201.645
34 466.555 -375.809 421.182 204.84
35 472.949 -374.625 423.787 207.331
36 471.358 -371.745 421.551 206.59
37 469.433 -369.397 419.415 204.429
38 478.835 -376.055 427.445 203.036
39 479.949 -374.025 426.987 204.901
40 480.396 -369.963 425.18 207.119
41 479.405 -367.142 423.274 207.998
42 471.221 -359.859 415.54 207.894
43 469.975 -356.358 413.166 206.786
44 471.79 -354.576 413.183 205.844
45 468.741 -352.679 410.71 204.308
46 471.007 -351.576 411.292 204.306
47 471.378 -346.961 409.169 206.392
48 473.078 -347.39 410.234 207.326
49 474.331 -346.731 410.531 207.311
50 473.604 -344.526 409.065 207.014
51 476.258 -344.044 410.151 207.269
52 479.597 -343.66 411.628 207.81
53 480.129 -342.726 411.427 204.163
54 482.597 -341.151 411.874 203.526
55 485.41 -342.979 414.195 205.37
56 488.373 -340.749 414.561 207.914
57 487.095 -336.258 411.676 208.061
58 486.459 -333.429 409.944 207.477
59 487.671 -331.466 409.568 208.145
60 489.112 -329.348 409.23 208.668
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN NaN NaN NaN
2 2.933 -2.313 2.623 806.555
3 2.352 -3.357 2.855 656.722
4 3.397 -5.743 4.57 527.265
5 4.47 -5.065 4.767 383.107
6 6.131 -5.969 6.05 301.875
7 14.963 -18.076 16.519 220.056
8 18.628 -18.791 18.709 204.328
9 26.523 -25.73 26.127 198.735
10 30.443 -26.171 28.307 197.158
11 26.369 -19.785 23.077 198.456
12 25.027 -17.27 21.149 200.662
13 25.196 -17.168 21.182 207.269
14 26.343 -16.757 21.55 200.783
15 25.859 -18.655 22.257 206.186
16 28.991 -21.308 25.15 203.427
17 28.803 -19.937 24.37 203.795
18 27.602 -18.16 22.881 204.675
19 25.787 -17.848 21.818 202.913
20 21.126 -13.211 17.168 205.149
21 25.564 -16.451 21.008 205.493
22 25.934 -18.281 22.108 205.205
23 22.726 -15.18 18.953 212.616
24 24.527 -16.363 20.445 203.488
25 24.749 -16.287 20.518 202.75
26 20.911 -12.483 16.697 207.894
27 17.957 -13.055 15.506 259.754
28 15.479 -11.107 13.293 286.204
29 18.698 -10.376 14.537 229.03
30 20.424 -14.704 17.564 229.169
31 26.501 -20.926 23.713 211.847
32 25.584 -18.849 22.216 210.537
33 24.535 -18.274 21.405 221.665
34 24.969 -18.906 21.937 212.681
35 18.971 -12.145 15.558 220.441
36 19.661 -13.444 16.552 218.677
37 20.109 -16.066 18.088 238.501
38 17.658 -15.172 16.415 287.582
39 23.471 -15.557 19.514 216.911
40 23.182 -16.636 19.909 211.162
41 25.786 -19.658 22.722 211.013
42 31.808 -24.99 28.399 207.623
43 35.776 -28.229 32.003 206.931
44 35.344 -28.603 31.973 206.123
45 33.649 -27.213 30.431 205.267
46 26.182 -19.412 22.797 208.354
47 33.219 -25.269 29.244 206.362
48 32.349 -23.962 28.155 207.331
49 33.152 -25.432 29.292 207.311
50 32.601 -26.039 29.32 206.952
51 33.97 -27.502 30.736 207.264
52 34.57 -27.837 31.204 207.852
53 34.842 -28.243 31.542 204.082
54 34.9 -27.775 31.338 203.59
55 36.103 -29.352 32.727 205.128
56 32.471 -25.568 29.019 207.977
57 35.619 -30.084 32.852 208.019
58 36.545 -30.594 33.57 207.473
59 35.452 -29.011 32.232 208.145
60 34.654 -27.596 31.125 208.5
(ch2) (ch1) 
付録 
 
176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 2.469 -5.386 3.928 1018.968
3 5.798 -4.279 5.039 845.961
4 5.312 -5.843 5.577 583.868
5 1.593 -7.146 4.37 158.984
6 2.226 -12.809 7.518 279.795
7 5.803 -10.59 8.197 113.267
8 10.85 -26.312 18.581 219.448
9 14.184 -26.724 20.454 198.516
10 16.043 -27.117 21.58 199.035
11 13.115 -24.309 18.712 204.717
12 12.739 -23.338 18.039 207.581
13 10.536 -21.01 15.773 219.316
14 13.302 -22.317 17.81 209.671
15 9.735 -18.33 14.032 213.044
16 13.565 -22.904 18.235 208.48
17 15.745 -24.443 20.094 204.593
18 15.805 -24.231 20.018 204.778
19 15.954 -23.955 19.954 208.877
20 13.111 -22.836 17.973 225.27
21 15.002 -23.392 19.197 213.384
22 18.992 -27.275 23.134 209.045
23 18.279 -24.771 21.525 204.717
24 19.292 -25.209 22.25 201.349
25 21.93 -27.747 24.839 201.767
26 20.104 -26.756 23.43 200.904
27 18.908 -25.578 22.243 205.576
28 17.97 -25.485 21.727 209.545
29 17.967 -25.329 21.648 204.963
30 20.118 -27.542 23.83 203.101
31 23.613 -29.848 26.73 204.963
32 22.035 -28.647 25.341 203.387
33 19.421 -25.208 22.314 213.791
34 22.828 -28.871 25.85 206.578
35 17.496 -23.108 20.302 211.55
36 17.637 -23.359 20.498 209.608
37 19.297 -23.571 21.434 209.566
38 16.599 -17.951 17.275 231.161
39 17.078 -21.552 19.315 215.053
40 17.68 -22.711 20.196 208.145
41 16.662 -19.682 18.172 208.041
42 19.812 -21.701 20.756 207.664
43 22.933 -23.714 23.324 206.724
44 23.971 -26.036 25.004 208.961
45 26.933 -30.071 28.502 206.216
46 21.046 -26.207 23.627 207.539
47 24.993 -30.678 27.836 206.351
48 24.918 -29.465 27.192 207.306
49 25.938 -29.709 27.823 208.5
50 26.174 -29.419 27.797 206.973
51 27.688 -30.649 29.169 207.269
52 27.158 -30.059 28.609 208.982
53 28.586 -30.957 29.772 207.124
54 27.767 -29.223 28.495 205.555
55 26.552 -28.401 27.477 205.17
56 21.566 -24.628 23.097 207.998
57 22.789 -24.432 23.61 208.02
58 25.731 -26.536 26.134 207.477
59 27.52 -29.152 28.336 208.145
60 28.805 -32.135 30.47 208.522
(ch3) 
付録 
 
177 
 
6.4.15 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 65mm ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 2.136 -2.424 2.28 7099.099
2 1.899 NaN NaN 8663.599
3 2.05 NaN NaN 8722.742
4 30.874 -272.982 151.928 2226.562
5 495.699 -450.682 473.191 197.93
6 485.376 -439.047 462.212 197.871
7 458.808 -413.523 436.165 198.955
8 451.349 -406.696 429.023 198.649
9 448.237 -403.63 425.934 197.95
10 435.896 -389.853 412.874 197.454
11 437.859 -389.267 413.563 198.249
12 429.356 -382.309 405.832 199.739
13 428.633 -379.327 403.98 199.439
14 431.547 -381.081 406.314 198.935
15 435.91 -384.946 410.428 200.262
16 426.238 -375.086 400.662 200.521
17 440.025 -385.26 412.643 202.263
18 430.644 -375.518 403.081 202.417
19 431.184 -374.062 402.623 202.254
20 437.959 -380.65 409.304 202.283
21 440.094 -377.706 408.9 202.608
22 442.682 -379.639 411.161 204.778
23 441.873 -377.577 409.725 203.774
24 444.923 -379.31 412.117 204.224
25 444.429 -375.95 410.19 204.183
26 441.241 -370.848 406.045 201.04
27 448.249 -374.341 411.295 200.36
28 452.486 -375.854 414.17 204.431
29 452.793 -372.908 412.851 205.534
30 454.96 -372.513 413.737 203.138
31 460.964 -375.607 418.285 204.778
32 463.802 -375.577 419.689 205.226
33 459.565 -369.837 414.701 206.508
34 464.657 -372.655 418.656 202.425
35 464.294 -368.113 416.204 206.113
36 462.81 -362.788 412.799 206.051
37 469.388 -366.389 417.889 202.852
38 469.619 -364.189 416.904 207.202
39 468.431 -361.725 415.078 206.745
40 469.224 -360.616 414.92 205.102
41 470.686 -359.612 415.149 205.205
42 468.699 -353.248 410.974 203.076
43 469.304 -353.401 411.352 201.471
44 478.143 -357.723 417.933 205.128
45 474.56 -352.888 413.724 204.737
46 478.846 -352.778 415.812 205.596
47 480.73 -350.754 415.742 206.599
48 487.175 -354.702 420.938 204.655
49 490.298 -354.163 422.23 204.389
50 491.559 -352.484 422.021 205.087
51 489.152 -348.616 418.884 202.323
52 492.302 -348.497 420.399 205.885
53 490.509 -342.889 416.699 208.773
54 490.899 -340.508 415.703 208.752
55 493.41 -340.662 417.036 208.313
56 494.452 -338.09 416.271 207.623
57 494.54 -336.295 415.418 207.914
58 498.75 -336.435 417.592 208.543
59 501.455 -333.656 417.556 207.873
60 507.277 -337.279 422.278 205.108
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 0.171 -0.218 0.194 846.997
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 4.533 -3.759 4.146 362.724
5 2.836 -6.476 4.656 88.125
6 6.294 -7.663 6.978 111.673
7 19.996 -28.93 24.463 194.175
8 12.655 -10.071 11.363 192.398
9 15.531 -11.233 13.382 180.717
10 38.36 -42.097 40.229 197.514
11 52.808 -48.79 50.799 198.229
12 58.578 -50.846 54.712 199.599
13 61.652 -50.173 55.913 199.436
14 67.691 -59.384 63.538 199.015
15 73.822 -61.243 67.533 200.3
16 70.596 -63.217 66.906 200.361
17 66.042 -59.25 62.646 202.254
18 64.616 -57.799 61.207 202.506
19 65.367 -59.523 62.445 202.222
20 59.441 -59.255 59.348 202.173
21 59.33 -59.915 59.623 202.689
22 62.748 -63.945 63.347 204.758
23 63.907 -64.572 64.24 203.55
24 66.521 -63.784 65.152 204.04
25 67.735 -64.119 65.927 204.164
26 61.275 -60.156 60.715 200.884
27 56.405 -55.275 55.84 200.302
28 55.587 -52.262 53.925 204.45
29 60.811 -54.921 57.866 205.438
30 61.423 -57.974 59.699 203.178
31 66.167 -59.887 63.027 204.676
32 62.452 -57.375 59.913 205.252
33 68.35 -62.004 65.177 206.495
34 63.57 -59.49 61.53 202.417
35 63.221 -59.231 61.226 206.071
36 62.174 -56.52 59.347 206.01
37 51.644 -48.579 50.111 202.852
38 39.16 -36.142 37.651 207.223
39 42.029 -37.226 39.628 206.661
40 43.412 -39.092 41.252 204.922
41 47.969 -43.971 45.97 205.17
42 46.842 -44.339 45.591 203.077
43 44.365 -41.647 43.006 201.503
44 43.6 -40.744 42.172 205.205
45 49.386 -44.96 47.173 204.86
46 50.444 -45.262 47.853 205.555
47 55.962 -50.798 53.38 206.599
48 59.242 -54.897 57.069 204.72
49 61.258 -58.456 59.857 204.348
50 55.976 -52.279 54.128 205.087
51 58.719 -56.146 57.432 202.112
52 60.941 -56.732 58.837 205.865
53 58.286 -53.388 55.837 208.94
54 64.204 -58.249 61.227 208.71
55 66.23 -60.779 63.505 208.375
56 75.298 -71.264 73.281 207.685
57 78.678 -73.841 76.26 207.852
58 79.18 -71.386 75.283 208.605
59 81.533 -74.27 77.902 208.083
60 81.286 -70.94 76.113 205.185
(ch2) (ch1) 
付録 
 
178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN -0.176 NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 0.278 NaN NaN 9998.341
4 2.227 -2.785 2.506 1938.652
5 5.023 -1.482 3.253 1768.189
6 2.007 -1.675 1.841 1610.094
7 17.479 -17.114 17.297 228.091
8 19.978 -18.608 19.293 205.596
9 15.684 -16.286 15.985 241.376
10 10.147 -11.073 10.61 270.677
11 8.782 -12.217 10.5 396.317
12 16.553 -13.679 15.116 201.674
13 15.229 -11.036 13.133 200.441
14 16.651 -12.755 14.703 223.16
15 13.053 -10.319 11.686 238.407
16 12.5 -10.551 11.525 245.621
17 6.842 -4.093 5.467 344.655
18 8.594 -4.112 6.353 236.015
19 8.943 -6.318 7.63 276.604
20 8.154 -6.04 7.097 323.355
21 6.799 -6.642 6.721 354.603
22 6.252 -3.573 4.913 281.52
23 7.648 -4.126 5.887 269.836
24 5.343 -4.092 4.718 379.075
25 7.425 -4.815 6.12 245.393
26 8.926 -8.434 8.68 309.557
27 12.738 -11.616 12.177 237.308
28 7.006 -5.345 6.176 287.154
29 4.489 -5.578 5.034 440.97
30 8.017 -7.274 7.645 314.858
31 9.432 -7.884 8.658 261.674
32 6.479 -7.568 7.024 422.267
33 12.741 -9.364 11.053 224.594
34 11.147 -8.473 9.81 267.536
35 11.53 -10.035 10.782 233.376
36 12.97 -9.876 11.423 209.003
37 10.828 -8.14 9.484 248.896
38 3.15 -4.925 4.038 494.114
39 4.659 -5.249 4.954 353.094
40 5.649 -4.722 5.186 314.637
41 5.459 -5.857 5.658 351.936
42 6.395 -4.963 5.679 300.443
43 7.077 -8.237 7.657 350.719
44 6.732 -6.853 6.793 308.885
45 7.063 -6.626 6.844 263.898
46 4.667 -4.963 4.815 332.899
47 6.767 -5.822 6.294 258.916
48 6.314 -7.138 6.726 348.394
49 5.068 -4.731 4.9 347.223
50 7.903 -6.75 7.326 267.256
51 10.18 -9.777 9.979 254.381
52 12.228 -11.979 12.103 226.908
53 10.158 -9.967 10.062 225.949
54 10.518 -9.532 10.025 224.742
55 10.899 -9.734 10.317 223.362
56 14.625 -13.448 14.036 211.699
57 14.391 -13.196 13.794 209.819
58 13.625 -12.39 13.007 212.573
59 14.019 -12.682 13.35 217.959
60 11.422 -10.902 11.162 248.241
(ch3) 
付録 
 
179 
 
6.4.16 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 50mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -1.551 NaN NaN
2 253.832 -10.953 132.393 302.039
3 454.551 -421.806 438.179 195.587
4 413.303 -379.583 396.443 194.282
5 397.395 -365.808 381.601 193.892
6 395.575 -362.519 379.047 195.073
7 402.676 -367.899 385.287 198.109
8 415.508 -378.229 396.868 199.055
9 423.35 -386.085 404.718 202.608
10 424.034 -384.904 404.469 202.539
11 416.845 -380.498 398.671 202.132
12 422.608 -382.383 402.496 203.036
13 421.114 -381.521 401.317 203.346
14 422.23 -380.862 401.546 203.26
15 426.899 -384.447 405.673 203.733
16 427.757 -384.597 406.177 203.693
17 427.907 -381.922 404.914 202.913
18 434.235 -387.861 411.048 202.051
19 431.631 -383.125 407.378 202.689
20 437.369 -387.854 412.612 201.086
21 438.665 -388.304 413.484 205.19
22 436.421 -384.53 410.475 206.134
23 436.368 -382.777 409.573 205.844
24 439.137 -383.019 411.078 205.005
25 444.648 -388.281 416.464 205.493
26 443.424 -382.203 412.814 208.125
27 444.894 -383.585 414.24 208.229
28 445.862 -381.118 413.49 208.208
29 443.506 -379.596 411.551 207.748
30 441.105 -377.98 409.542 207.166
31 444.829 -378.266 411.547 208.187
32 442.095 -373.897 407.996 207.062
33 450.342 -381.107 415.724 206.123
34 463.829 -390.127 426.978 209.566
35 461.437 -384.823 423.13 209.629
36 462.013 -382.825 422.419 205.087
37 466.405 -384.44 425.423 206.03
38 469.521 -383.309 426.415 209.923
39 469.265 -380.463 424.864 209.923
40 472.469 -382.003 427.236 206.341
41 474.792 -381.613 428.202 206.973
42 472.558 -376.368 424.463 207.348
43 474.907 -376.028 425.467 208.061
44 478.063 -375.997 427.03 205.989
45 481.27 -375.918 428.594 209.377
46 484.264 -375.964 430.114 210.949
47 484.101 -373 428.551 209.335
48 487.782 -374.35 431.066 206.258
49 491.549 -375.496 433.523 208.082
50 493.89 -374.038 433.964 211.89
51 493.403 -371.341 432.372 210.547
52 488.901 -364.98 426.941 205.72
53 491.162 -365.6 428.381 204.86
54 501.462 -370.355 435.909 208.186
55 499.608 -365.035 432.322 211.571
56 495.058 -359.68 427.369 208.396
57 499.431 -361.294 430.362 207.457
58 501.887 -360.062 430.975 210.473
59 500.167 -356.517 428.342 210.4
60 502.898 -354.908 428.903 210.147
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 0.631 -0.649 0.64 1990.711
3 3.063 -4.204 3.633 534.107
4 9.047 -15.206 12.127 252.795
5 3.961 -11.638 7.799 284.536
6 5.807 -16.513 11.16 273.642
7 7.053 -15.551 11.302 273.339
8 14.149 -23.94 19.044 205.19
9 16.56 -25.967 21.264 215.582
10 20.767 -30.221 25.494 202.498
11 12.767 -23.26 18.014 214.343
12 4.852 -15.602 10.227 378.796
13 1.113 -5.443 3.278 193.577
14 2.061 -8.723 5.392 255.994
15 3.064 -8.122 5.593 253.31
16 6.673 -12.153 9.413 223.851
17 7.506 -10.869 9.188 220.905
18 9.876 -12.415 11.146 231.202
19 5.791 -9.106 7.448 241.061
20 7.701 -9.693 8.697 260.119
21 4.883 -6.777 5.83 248.516
22 7.273 -13.471 10.372 265.407
23 5.65 -9.902 7.776 320.345
24 6.853 -6.61 6.732 275.066
25 8.635 -9.351 8.993 282.321
26 10.198 -14.081 12.14 240.192
27 9.269 -13.211 11.24 248.223
28 7.006 -12.701 9.853 351.142
29 7.314 -12.746 10.03 379.695
30 8.054 -8.408 8.231 280.148
31 6.013 -7.112 6.562 327.229
32 5.253 -5.048 5.15 331.099
33 8.352 -9.856 9.104 298.059
34 4.509 -5.044 4.777 395.003
35 8.904 -13.267 11.086 298.807
36 9.507 -9.02 9.263 331.352
37 11.434 -12.69 12.062 269.13
38 11.357 -13.79 12.574 246.888
39 7.656 -9.613 8.634 287.236
40 9.531 -13.733 11.632 298.057
41 7.901 -10.614 9.257 341.675
42 6.273 -7.824 7.048 364.803
43 8.304 -9.517 8.911 309.464
44 12.08 -18.483 15.282 299.455
45 12.278 -14.298 13.288 233.42
46 8.834 -8.654 8.744 232.955
47 8.16 -7.458 7.809 289.318
48 13.983 -18.828 16.406 253.751
49 8.779 -11.453 10.116 323.716
50 13.391 -14.034 13.712 218.853
51 13.367 -13.749 13.558 229.619
52 18.785 -24.747 21.766 236.538
53 18.667 -24.64 21.653 228.37
54 10.953 -13.594 12.273 281.718
55 5.937 -7.33 6.633 357.071
56 10.004 -13.726 11.865 335.144
57 15.326 -19.055 17.191 248.771
58 5.115 -6.229 5.672 422.195
59 5.602 -5.609 5.606 437.274
60 17.206 -20.002 18.604 223.335
(ch2) (ch1) 
付録 
 
180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.177 NaN NaN 5000.661
2 0.19 -0.177 0.184 514.315
3 0.892 -0.725 0.808 3840.767
4 1.424 -1.037 1.231 3682.09
5 2.044 -1.643 1.843 2622.737
6 2.607 -1.931 2.269 1150.718
7 12.183 -10.687 11.435 238.334
8 16.629 -15.936 16.282 217.196
9 19.323 -17.943 18.633 206.641
10 15.9 -16.259 16.079 231.695
11 19.67 -19.143 19.406 212.145
12 23.748 -22.139 22.943 207.139
13 25.843 -26.051 25.947 204.349
14 25.219 -25.473 25.346 203.407
15 26.808 -26.799 26.804 203.693
16 25.873 -25.974 25.923 204.696
17 23.702 -23.203 23.452 203.856
18 25.534 -24.53 25.032 210.113
19 21.536 -19.924 20.73 203.856
20 25.026 -24.12 24.573 210.042
21 17.146 -16.899 17.023 218.24
22 20.265 -20.107 20.186 207.118
23 18.218 -17.977 18.097 214.859
24 15.589 -15.421 15.505 237.138
25 13.167 -13.299 13.233 264.608
26 16.05 -15.929 15.989 214.006
27 16.52 -16.413 16.466 214.264
28 16.155 -16.123 16.139 215.387
29 16.506 -16.913 16.709 222.601
30 14.454 -14.355 14.404 270.243
31 14.926 -14.805 14.866 234.265
32 12.896 -12.717 12.806 254.322
33 13.356 -13.471 13.413 264.348
34 10.725 -10.917 10.821 273.684
35 13.25 -11.749 12.499 231.761
36 14.205 -14.421 14.313 307.136
37 14.66 -12.898 13.779 255.639
38 16.214 -15.509 15.862 215.053
39 12.685 -11.945 12.315 233.049
40 15.343 -15.082 15.213 249.499
41 11.154 -10.129 10.642 301.448
42 12.713 -11.188 11.95 240.491
43 12.363 -11.883 12.123 274.759
44 15.622 -15.028 15.325 263.951
45 14.267 -13.085 13.676 230.475
46 11.993 -10.686 11.339 236.9
47 11.115 -9.375 10.245 256.565
48 17.108 -16.636 16.872 231.486
49 10.759 -11.635 11.197 310.615
50 16.021 -14.082 15.052 215.863
51 16.889 -14.487 15.688 214.588
52 26.685 -25.882 26.283 206.35
53 25.84 -24.933 25.386 211.211
54 12.026 -11.949 11.987 290.803
55 11.429 -10.278 10.854 229.666
56 17.082 -15.234 16.158 229.446
57 16.534 -16.568 16.551 235.801
58 9.579 -8.996 9.287 288.577
59 10.472 -10.021 10.246 298.432
60 19.436 -18.404 18.92 219.294
(ch3) 
付録 
 
181 
 
6.4.17 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 50mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -1.554 NaN NaN
2 NaN -1.529 NaN NaN
3 NaN -1.532 NaN NaN
4 289.486 -69.768 179.627 274.977
5 439.674 -403.319 421.496 192.945
6 408.241 -369.127 388.684 194.058
7 403.817 -365.896 384.857 197.044
8 417.052 -376.362 396.707 198.795
9 420.719 -378.579 399.649 199.539
10 423.923 -378.126 401.025 200.282
11 430.295 -383.411 406.853 201.767
12 431.534 -384.309 407.922 201.868
13 436.203 -385.957 411.08 202.405
14 434.87 -385.8 410.335 201.288
15 437.823 -388.85 413.336 199.639
16 441.211 -391.891 416.551 202.295
17 438.86 -388.226 413.543 201.544
18 442.816 -392.494 417.655 201.949
19 440.02 -388.068 414.044 203.325
20 438.073 -385.562 411.817 203.178
21 438.129 -383.784 410.957 203.59
22 438.974 -382.679 410.826 202.56
23 444.31 -387.709 416.01 202.649
24 438.37 -380.598 409.484 203.795
25 438.746 -381.479 410.112 201.929
26 443.919 -383.524 413.721 201.504
27 441.865 -380.09 410.977 202.954
28 438.845 -375.435 407.14 202.831
29 444.007 -374.934 409.47 203.342
30 444.162 -377.368 410.765 204.39
31 448.109 -380.246 414.178 204.819
32 447.251 -377.211 412.231 205.493
33 447.899 -374.445 411.172 204.798
34 447.622 -375.307 411.464 205.169
35 448.645 -375.029 411.837 205.267
36 448.228 -372.069 410.148 205.164
37 455.642 -376.244 415.943 204.37
38 454.785 -372.586 413.686 207.789
39 453.163 -368.546 410.854 206.869
40 452.215 -370.861 411.538 207.041
41 454.833 -369.852 412.342 206.703
42 455.59 -367.974 411.782 207.498
43 456.882 -365.688 411.285 206.807
44 452.391 -362.243 407.317 206.309
45 454.538 -359.327 406.932 205.349
46 453.288 -354.009 403.648 203.178
47 465.667 -364.193 414.93 203.795
48 473.998 -367.371 420.684 207.577
49 473.842 -359.618 416.73 206.62
50 471.121 -353.923 412.522 204.39
51 476.137 -357.798 416.967 203.816
52 477.951 -358.842 418.397 205.72
53 483.285 -360.11 421.697 205.604
54 485.394 -359.296 422.345 203.285
55 490.534 -358.902 424.718 205.824
56 488.033 -353.432 420.733 207.623
57 495.442 -359.604 427.523 204.655
58 495.486 -352.711 424.099 206.123
59 495.331 -347.73 421.53 208.083
60 495.82 -343.576 419.698 206.537
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 1.078 -1.652 1.365 1185.174
5 8.708 -10.036 9.372 313.408
6 24.729 -29.748 27.239 199.119
7 29.486 -31.37 30.428 196.945
8 31.077 -32.539 31.808 198.755
9 20.36 -24.706 22.533 199.539
10 17.279 -20.729 19.004 201.268
11 19.007 -22.189 20.598 202.791
12 24.604 -24.389 24.496 201.767
13 25.719 -24.125 24.922 202.458
14 30.372 -35.644 33.008 201.268
15 30.488 -36.437 33.463 199.659
16 25.219 -29.413 27.316 203.362
17 34.607 -37.226 35.916 201.564
18 30.998 -33.024 32.011 201.868
19 27.778 -30.852 29.315 204.369
20 27.844 -31.334 29.589 203.158
21 27.554 -31.235 29.394 203.57
22 30.906 -35.096 33.001 202.56
23 28.713 -31.395 30.054 202.608
24 30.238 -31.522 30.88 203.651
25 29.636 -32.374 31.005 202.06
26 28.68 -31.611 30.146 201.463
27 32.169 -36.825 34.497 202.974
28 38.124 -39.55 38.837 202.832
29 44.666 -42.826 43.746 203.363
30 42.122 -42.929 42.525 204.491
31 40.982 -41.422 41.202 204.84
32 38.498 -40.411 39.455 205.329
33 37.234 -38.077 37.656 204.943
34 37.5 -39.355 38.428 205.164
35 36.135 -36.506 36.321 205.107
36 37.269 -38.679 37.974 205.128
37 33.606 -35.675 34.64 204.389
38 37.599 -36.164 36.881 207.789
39 37.464 -34.127 35.795 206.848
40 36.798 -32.685 34.742 206.828
41 35.313 -31.137 33.225 206.694
42 36.95 -33.039 34.995 207.373
43 33.074 -30.212 31.643 206.889
44 30.863 -29.424 30.143 206.072
45 30.531 -29.554 30.043 205.335
46 25.531 -24.894 25.212 207.348
47 23.847 -24.641 24.244 210.674
48 21.962 -24.214 23.088 208.689
49 22.733 -25.303 24.018 209.649
50 22.847 -20.881 21.864 209.46
51 24.576 -21.579 23.078 205.989
52 26.179 -24.709 25.444 206.682
53 24.318 -21.092 22.705 205.638
54 20.383 -16.502 18.442 204.123
55 17.505 -11.881 14.693 209.861
56 16.875 -10.738 13.807 207.619
57 10.681 -11.991 11.336 330.861
58 15.422 -12.229 13.825 222.155
59 13.754 -20.775 17.265 249.824
60 15.423 -22.009 18.716 265.621
(ch2) (ch1) 
付録 
 
182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 2.591 -1.91 2.25 2047.139
5 1.239 -1.313 1.276 2542.831
6 8.979 -8.864 8.921 376.998
7 11.099 -8.499 9.799 324.2
8 23.392 -18.374 20.883 203.774
9 22.983 -19.895 21.439 221.618
10 21.505 -15.937 18.721 203.387
11 19.739 -13.78 16.76 211.034
12 19.66 -15.003 17.332 209.839
13 20.065 -15.189 17.627 205.472
14 24.725 -19.212 21.968 201.268
15 24.841 -20.798 22.82 205.699
16 19.539 -16.752 18.146 206.383
17 24.278 -21.8 23.039 201.686
18 24.213 -22.409 23.311 203.836
19 23.504 -21.288 22.396 203.346
20 24.171 -22.601 23.386 204.143
21 24.286 -23.119 23.703 203.588
22 27.821 -27.468 27.644 202.567
23 26.178 -26.513 26.345 202.73
24 27.746 -27.382 27.564 203.611
25 29.165 -28.94 29.052 201.949
26 27.866 -27.965 27.916 202.567
27 28.041 -28.27 28.155 203.061
28 29.226 -28.956 29.091 202.831
29 29.454 -28.553 29.003 203.366
30 28.424 -27.409 27.916 204.41
31 27.235 -26.286 26.76 204.84
32 28.259 -28.132 28.196 205.294
33 32.089 -30.782 31.435 204.799
34 33.166 -31.088 32.127 205.169
35 32.938 -29.126 31.032 205.128
36 33.791 -30.641 32.216 205.308
37 30.523 -28.866 29.694 205.37
38 30.237 -29.468 29.852 207.831
39 29.929 -29.446 29.687 207.035
40 29.862 -28.364 29.113 206.87
41 29.308 -28.154 28.731 206.682
42 30.482 -30.225 30.353 207.368
43 30.442 -30.426 30.434 206.847
44 31.838 -31.314 31.576 206.051
45 32.046 -31.595 31.82 205.328
46 30.276 -30.301 30.289 203.301
47 28.333 -28.968 28.651 203.713
48 24.854 -25.641 25.247 209.649
49 29.79 -28.137 28.964 206.62
50 32.008 -31.343 31.676 204.451
51 28.983 -30.138 29.561 204.758
52 28.738 -29.988 29.363 205.679
53 23.973 -25.967 24.97 207.703
54 20.902 -22.82 21.861 211.275
55 21.228 -22.217 21.722 210.843
56 22.976 -23.258 23.117 207.644
57 22.554 -23.124 22.839 211.699
58 23.455 -23.71 23.583 207.166
59 24.543 -24.739 24.641 208.083
60 25.253 -26.141 25.697 206.537
(ch3) 
付録 
 
183 
 
6.4.18 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 50mm ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 499.269 -458.365 478.817 201.888
2 455.057 -417.021 436.039 199.399
3 436.124 -398.544 417.334 196.731
4 422.716 -386.64 404.678 197.712
5 410.81 -376.084 393.447 198.249
6 414.241 -377.098 395.669 197.533
7 420.867 -381.212 401.04 199.015
8 418.729 -377.645 398.187 200.383
9 427.155 -384.375 405.765 200.582
10 424.001 -378.91 401.456 203.301
11 424.247 -378.591 401.419 202.193
12 429.38 -383.463 406.421 201.126
13 431.192 -382.643 406.918 201.848
14 425.494 -378.792 402.143 201.443
15 429.069 -379.617 404.343 201.262
16 427.998 -377.555 402.776 203.403
17 428.714 -374.15 401.432 204.246
18 426.718 -374.369 400.543 203.816
19 428.48 -375.564 402.022 203.508
20 437.007 -378.572 407.789 203.979
21 436.286 -376.094 406.19 206.507
22 435.542 -375.281 405.411 206.537
23 438.606 -373.558 406.082 205.555
24 443.703 -375.832 409.767 204.184
25 451.154 -383.562 417.358 201.443
26 449.982 -381.768 415.875 202.01
27 450.867 -379.129 414.998 204.081
28 453.626 -378.255 415.94 204.102
29 453.371 -376.844 415.107 204.963
30 452.172 -374.678 413.425 204.081
31 458.616 -379.189 418.903 201.443
32 460.734 -377.344 419.039 203.836
33 461.81 -375.634 418.722 206.238
34 467.957 -379.891 423.924 205.232
35 466.404 -374.396 420.4 208.061
36 465.614 -371.649 418.632 205.555
37 465.592 -368.16 416.876 202.213
38 462.8 -364.224 413.512 202.091
39 477.63 -374.835 426.232 205.679
40 475.654 -369.829 422.741 205.886
41 472.872 -365.286 419.079 205.968
42 474.148 -362.46 418.304 204.286
43 477.533 -363.025 420.279 203.547
44 482.044 -363.81 422.927 206.433
45 483.689 -364.251 423.97 205.025
46 481.454 -357.768 419.611 203.342
47 480.504 -352.95 416.727 204.984
48 481.965 -353.27 417.618 204.902
49 486.639 -356.307 421.473 202.994
50 484.515 -353.24 418.878 205.823
51 489.49 -353.39 421.44 205.761
52 487.872 -349.793 418.832 204.758
53 489.311 -348.324 418.817 204.984
54 487.247 -345.861 416.554 207.389
55 490.363 -345.153 417.758 205.328
56 490.038 -342.395 416.216 204.902
57 499.802 -349.643 424.723 202.466
58 495.021 -341.96 418.49 204.205
59 493.921 -337.973 415.947 203.611
60 498.818 -342.605 420.712 203.691
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 4.381 -3.115 3.748 770.159
2 16.127 -14.643 15.385 231.881
3 19.892 -21.188 20.54 236.781
4 22.631 -22.933 22.782 207.915
5 41.708 -40.129 40.919 198.198
6 41.032 -33.311 37.171 197.541
7 44.471 -36.526 40.498 198.935
8 37.039 -34.253 35.646 200.582
9 36.677 -32.208 34.442 200.541
10 40.221 -32.736 36.479 203.301
11 40.389 -30.5 35.445 202.303
12 46.781 -33.794 40.287 201.181
13 54.089 -41.878 47.984 201.949
14 53.221 -49.269 51.245 201.403
15 62.05 -53.711 57.881 201.288
16 58.369 -50.507 54.438 203.57
17 61.193 -54.447 57.82 204.266
18 53.851 -45.777 49.814 203.917
19 50.389 -41.321 45.855 203.508
20 52.889 -44.079 48.484 203.938
21 52.545 -44.204 48.375 206.64
22 49.982 -41.886 45.934 206.392
23 54.322 -45.543 49.932 205.74
24 48.213 -38.508 43.36 204.204
25 53.218 -43.358 48.288 201.524
26 52.09 -42.255 47.173 201.888
27 50.266 -39.621 44.944 204.041
28 49.194 -39.462 44.328 204.102
29 50.404 -40.648 45.526 204.922
30 48.762 -38.063 43.412 203.856
31 50.381 -40.748 45.565 201.471
32 51.725 -42.516 47.121 203.836
33 50.554 -41.377 45.966 206.217
34 48.969 -39.657 44.313 205.287
35 47.513 -37.562 42.538 208.041
36 48.915 -38.874 43.894 205.604
37 47.839 -38.61 43.224 210.4
38 62.199 -51.844 57.021 202.101
39 65.184 -53.884 59.534 205.658
40 68.859 -56.454 62.657 205.885
41 69.795 -58.628 64.211 205.741
42 70.451 -61.017 65.734 204.349
43 69.627 -58.644 64.136 203.508
44 65.97 -54.967 60.469 206.363
45 62.991 -52.545 57.768 204.984
46 59.381 -50.026 54.703 203.322
47 51.346 -43.576 47.461 204.943
48 54.076 -47.283 50.68 204.86
49 45.9 -40.79 43.345 202.954
50 43.811 -38.575 41.193 205.617
51 54.008 -45.894 49.951 205.617
52 55.624 -49.934 52.779 204.86
53 56.875 -48.985 52.93 204.86
54 63.139 -54.216 58.677 207.368
55 63.555 -50.761 57.158 205.349
56 62.022 -48.828 55.425 204.943
57 63.606 -56.031 59.819 202.486
58 63.63 -54.31 58.97 204.204
59 62.029 -55.655 58.842 204.593
60 39.77 -37.045 38.407 222.872
(ch2) (ch1) 
付録 
 
184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 2.178 -1.652 1.915 3015.523
2 6.575 -5.528 6.052 384.154
3 23.532 -19.146 21.339 199.718
4 25.327 -22.058 23.693 199.739
5 22.858 -18.994 20.926 200.02
6 8.322 -7.864 8.093 390.249
7 21.17 -18.874 20.022 205.989
8 24.557 -21.344 22.951 200.342
9 20.88 -18.074 19.477 200.682
10 20.33 -18.223 19.277 203.346
11 19.224 -17.452 18.338 203.24
12 21.856 -20.241 21.048 204.225
13 24.552 -21.039 22.796 201.848
14 24.401 -21.104 22.752 202.506
15 26.694 -25.358 26.026 201.282
16 24.805 -23.405 24.105 203.465
17 26.943 -23.565 25.254 204.205
18 25.438 -21.32 23.379 203.815
19 22.77 -20.446 21.608 203.55
20 19.376 -17.102 18.239 203.938
21 17.275 -14.649 15.962 207.536
22 14.264 -13.298 13.781 211.486
23 16.396 -15.254 15.825 205.534
24 15.496 -13.924 14.71 207.222
25 14.676 -15.562 15.119 212.51
26 16.528 -17.425 16.977 208.961
27 15.906 -16.035 15.971 211.056
28 18.422 -17.906 18.164 206.092
29 18.264 -19.135 18.7 206.952
30 18.97 -20.64 19.805 205.927
31 19.807 -23.072 21.439 206.537
32 21.156 -23.349 22.253 206.869
33 19.473 -21.745 20.609 209.319
34 18.415 -20.66 19.537 209.192
35 20.079 -22.339 21.209 208.02
36 17.735 -20.933 19.334 217.631
37 17.661 -19.499 18.58 225.624
38 19.077 -21.134 20.106 225.949
39 17.102 -20.428 18.765 207.665
40 18.361 -21.391 19.876 213.023
41 20.412 -23.074 21.743 208.814
42 23.64 -25.663 24.651 205.37
43 21.263 -25.13 23.197 203.526
44 17.447 -21.062 19.254 215.345
45 17.538 -21.215 19.376 216.189
46 19.38 -22.552 20.966 205.272
47 20.989 -22.585 21.787 205.968
48 24.578 -26.411 25.495 205.823
49 24.848 -27.806 26.327 206.093
50 24.361 -28.129 26.245 205.658
51 21.676 -24.326 23.001 208.836
52 28.325 -31.702 30.014 204.737
53 26.649 -29.404 28.027 205.046
54 27.094 -29.262 28.178 207.327
55 28.16 -30.588 29.374 205.225
56 31.944 -35.035 33.49 205.025
57 30.649 -33.623 32.136 202.527
58 28.676 -31.411 30.043 204.225
59 28.755 -31.325 30.04 204.634
60 27.948 -30.8 29.374 204.819
(ch3) 
付録 
 
185 
 
6.4.19 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 35mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 440.59 -403.933 422.262 191.902
2 416.91 -380.581 398.745 191.46
3 401.435 -366.105 383.77 194.341
4 412.945 -371.2 392.073 196.669
5 411.129 -368.91 390.02 199.115
6 405.399 -363.269 384.334 199.135
7 414.826 -370.772 392.799 200.121
8 409.124 -364.249 386.686 201.585
9 422.969 -377.408 400.188 201.06
10 424.648 -376.635 400.642 200.985
11 424.665 -375.56 400.113 201.888
12 426.528 -376.8 401.664 200.3
13 428.295 -377.897 403.096 200.706
14 429.206 -377.079 403.143 201.322
15 430.667 -378.002 404.335 201.504
16 432.569 -378.185 405.377 201.585
17 431.922 -376.002 403.962 202.703
18 437.59 -377.736 407.663 201.808
19 438.46 -376.676 407.568 203.754
20 436.861 -372.862 404.862 203.056
21 441.918 -378.947 410.432 202.669
22 440.876 -375.145 408.01 201.181
23 441.385 -372.064 406.725 204.184
24 443.98 -370.636 407.308 202.335
25 447.652 -372.874 410.263 200.743
26 452.561 -372.358 412.459 203.65
27 453.333 -370.886 412.109 202.893
28 456.247 -372.198 414.223 202.466
29 455.476 -368.358 411.917 203.897
30 457.415 -368.775 413.095 201.43
31 453.894 -363.464 408.679 197.263
32 461.233 -366.905 414.069 204.86
33 468.703 -370.58 419.641 204.02
34 464.884 -364.524 414.704 204.02
35 469.066 -362.692 415.879 204.819
36 469.117 -361.835 415.476 203.652
37 468.57 -360.466 414.518 201.005
38 471.708 -359.92 415.814 202.213
39 474.702 -360.728 417.715 204.758
40 476.595 -357.737 417.166 203.404
41 476.084 -353.557 414.821 203.692
42 479.308 -353.753 416.531 203.917
43 482.978 -354.106 418.542 205.658
44 482.655 -351.149 416.902 204.798
45 484.285 -351.32 417.802 203.178
46 488.717 -351.934 420.325 206.87
47 485.854 -346.585 416.219 203.959
48 488.109 -346.837 417.473 201.97
49 487.227 -345.984 416.605 201.706
50 488.68 -344.415 416.547 202.335
51 474.099 -330.885 402.492 198.129
52 482.678 -335.778 409.228 198.596
53 492.009 -341.473 416.741 204.881
54 495.002 -342.297 418.65 205.123
55 496.26 -338.495 417.378 202.771
56 498.538 -338.76 418.649 202.954
57 498.699 -336.666 417.682 201.443
58 503.087 -336.152 419.62 205.356
59 503.216 -336.33 419.773 202.649
60 498.204 -330.123 414.163 201.949
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 2.843 -5.175 4.009 298.597
2 1.743 -10.268 6.005 352.134
3 2.345 -11.221 6.783 314.782
4 7.033 -16.998 12.015 248.017
5 3.018 -13.229 8.124 339.238
6 5.712 -10.595 8.154 269.293
7 4.812 -14.039 9.426 296.781
8 5.386 -14.671 10.028 287.005
9 6.583 -11.78 9.181 255.204
10 6.502 -12.062 9.282 298.013
11 5.232 -8.43 6.831 217.064
12 5.24 -8.492 6.866 219.338
13 6.207 -10.12 8.163 245.152
14 7.093 -10.758 8.925 247.346
15 8.113 -12.74 10.426 232.628
16 5.706 -10.638 8.172 260.835
17 4.376 -6.186 5.281 214.653
18 10.61 -12.103 11.357 229.238
19 11.732 -18.346 15.039 226.68
20 13.002 -19.987 16.494 235.247
21 11.881 -13.864 12.873 240.77
22 9.738 -15.147 12.443 253.152
23 13.777 -19.298 16.538 214.308
24 14.885 -19.068 16.976 216.211
25 11.487 -14.399 12.943 264.242
26 14.661 -17.607 16.134 217.762
27 16.533 -16.6 16.567 223.828
28 13.673 -13.021 13.347 235.565
29 16.852 -16.969 16.91 218.046
30 18.355 -19.666 19.011 220.41
31 12.39 -12.963 12.677 249.698
32 10.674 -10.577 10.626 228.984
33 12.207 -10.767 11.487 231.133
34 8.581 -8.796 8.688 280.458
35 10.226 -9.14 9.683 265.007
36 18.633 -15.855 17.244 221.687
37 20.588 -20.041 20.315 218.003
38 16.356 -18.725 17.541 266.466
39 14.752 -11.82 13.286 234.124
40 17.749 -18.255 18.002 250.654
41 18.555 -16.56 17.557 236.781
42 15.724 -14.428 15.076 269.32
43 19.743 -17.594 18.668 228.738
44 21.833 -17.748 19.79 214.881
45 25.535 -23.104 24.32 209.087
46 21.941 -18.476 20.209 207.998
47 21.56 -18.982 20.271 214.945
48 15.139 -16.925 16.032 321.738
49 24.113 -22.696 23.405 214.687
50 18.3 -16.805 17.553 243.682
51 21.945 -17.593 19.769 206.974
52 14.958 -13.135 14.047 262.999
53 23.386 -22.07 22.728 226.862
54 25.226 -21.585 23.406 212.039
55 21.959 -18.906 20.433 239.678
56 23.381 -20.96 22.171 214.006
57 21.301 -19.758 20.529 221.554
58 24.393 -21.317 22.855 212.317
59 20.058 -18.781 19.419 229.689
60 17.378 -13.6 15.489 230.035
(ch2) (ch1) 
付録 
 
186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 1.16 -1.158 1.159 3100.604
2 3.65 -5.071 4.361 686.579
3 13.675 -16.594 15.135 230.614
4 15.565 -19.183 17.374 214.816
5 17.541 -21.437 19.489 207.16
6 18.531 -25.099 21.815 219.25
7 18.764 -23.529 21.147 212.276
8 20.047 -20.575 20.311 206.496
9 9.581 -9.85 9.716 333.031
10 11.916 -11.093 11.504 255.947
11 12.93 -10.599 11.765 235.152
12 14.695 -11.835 13.265 223.385
13 12.795 -10.898 11.847 274.124
14 16.649 -15.082 15.865 228.37
15 16.971 -15.19 16.081 240.626
16 14.109 -13.622 13.866 268.226
17 12.318 -9.973 11.145 308.016
18 14.942 -13.459 14.201 287.408
19 17.282 -13.763 15.523 222.802
20 16.812 -13.7 15.256 241.096
21 10.919 -7.965 9.442 337.838
22 10.067 -5.726 7.897 362.741
23 14.699 -10.907 12.803 275.523
24 13.571 -9.321 11.446 297.208
25 7.388 -6.617 7.002 562.87
26 13.453 -7.712 10.583 287.834
27 13.796 -6.282 10.039 262.946
28 7.322 -5.09 6.206 527.741
29 10.267 -4.441 7.354 340.34
30 8.762 -4.324 6.543 392.471
31 5.138 -2.991 4.065 864.122
32 9.235 -2.422 5.828 340.545
33 4.7 -2.57 3.635 896.123
34 3.949 -1.671 2.81 1497.087
35 3.949 -2.541 3.245 1781.415
36 5.41 -5.292 5.351 1009.605
37 9.759 -4.207 6.983 394.738
38 9.733 -4.166 6.95 409.127
39 7.873 -3.169 5.521 692.384
40 7.071 -4.508 5.789 555.053
41 9.969 -5.222 7.595 389.598
42 6.867 -4.526 5.697 690.827
43 7.919 -3.116 5.518 532.224
44 6.156 -3.749 4.953 708.766
45 9.539 -5.563 7.551 395.741
46 9.066 -3.089 6.078 477.677
47 5.573 -3.059 4.316 898.775
48 12.963 -5.197 9.08 278.892
49 11.847 -4.185 8.016 325.749
50 6.122 -4.669 5.395 745.789
51 10.752 -4.874 7.813 381.916
52 10.143 -5.319 7.731 414.071
53 12.671 -5.912 9.291 309.216
54 9.704 -4.591 7.148 427.969
55 13.56 -4.924 9.242 270.487
56 8.811 -4.73 6.77 481.504
57 8.617 -5.075 6.846 525.156
58 8.562 -3.786 6.174 467.608
59 13.649 -5.793 9.721 281.832
60 6.701 -3.056 4.878 634.3
(ch3) 
付録 
 
187 
 
6.4.20 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 35mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -2.356 NaN NaN
2 NaN -2.07 NaN NaN
3 NaN -2.589 NaN NaN
4 NaN -2.12 NaN NaN
5 NaN -1.785 NaN NaN
6 NaN -1.754 NaN NaN
7 188.816 -5.229 97.023 334.062
8 507.058 -496.432 501.745 198.955
9 457.574 -448.671 453.123 198.01
10 432.651 -424.148 428.399 196.925
11 409.904 -398.773 404.339 193.795
12 404.533 -392.498 398.516 193.97
13 398.575 -382.286 390.431 196.866
14 401.9 -382.865 392.382 198.069
15 398.804 -378.731 388.768 198.516
16 401.864 -379.706 390.785 199.259
17 401.754 -379.35 390.552 199.536
18 398.675 -377.13 387.902 199.98
19 409.647 -381.166 395.406 198.855
20 417.907 -386.673 402.29 199.739
21 418.762 -387.538 403.15 202.376
22 416.083 -383.784 399.934 202.364
23 417.241 -382.513 399.877 202.303
24 419.584 -381.521 400.552 202.56
25 420.873 -380.033 400.453 203.59
26 422.162 -381.99 402.076 202.872
27 427.054 -381.717 404.386 202.499
28 428.804 -383.769 406.287 203.325
29 431.968 -382.353 407.16 203.529
30 429.503 -379.636 404.57 202.03
31 431.827 -380.872 406.349 200.662
32 431.979 -378.157 405.068 203.485
33 434.295 -376.802 405.548 204.143
34 435.365 -374.655 405.01 203.754
35 439.598 -378.572 409.085 203.529
36 439.647 -376.154 407.9 204.204
37 439.508 -372.531 406.019 203.836
38 435.809 -368.63 402.22 203.04
39 436.99 -367.737 402.364 203.015
40 441.195 -371.198 406.196 204.247
41 444.426 -368.682 406.554 203.876
42 443.63 -366.911 405.271 201.908
43 454.908 -373.777 414.342 202.466
44 455.507 -372.566 414.037 205.005
45 457.745 -371.618 414.682 206.217
46 453.606 -366.777 410.191 205.452
47 450.107 -363.172 406.64 205.185
48 453.748 -363.564 408.656 205.658
49 457.253 -363.097 410.175 205.555
50 458.468 -360.863 409.666 205.252
51 456.062 -360.219 408.14 204.716
52 460.997 -360.916 410.956 203.693
53 463.085 -360.189 411.637 204.798
54 461.248 -355.706 408.477 204.984
55 469.599 -361.925 415.762 203.775
56 469.996 -360.721 415.358 205.128
57 468.7 -355.767 412.233 201.147
58 472.361 -360.787 416.574 199.94
59 470.354 -357.045 413.699 201.99
60 474.57 -356.861 415.716 204.205
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 0.293 -0.185 0.239 205.128
3 NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN NaN
6 0.174 -0.174 0.174 2681.566
7 0.564 -0.52 0.542 699.401
8 1.726 -2.203 1.965 1377.918
9 0.598 -0.94 0.769 1529.282
10 0.983 -1.07 1.026 1071.786
11 2.285 -2.577 2.431 810.756
12 4.327 -5.112 4.719 503.416
13 5.813 -7.086 6.449 431.77
14 4.408 -6.933 5.671 756.159
15 7.212 -8.017 7.615 311.686
16 5.224 -6.286 5.755 455.597
17 4.206 -4.388 4.297 529.169
18 5.293 -6.053 5.673 513.258
19 6.67 -5.708 6.189 323.455
20 7.931 -4.656 6.293 229.897
21 10.676 -5.907 8.291 207.54
22 11.486 -10.148 10.817 210.294
23 15.979 -17.262 16.621 204.328
24 16.496 -17.535 17.015 202.607
25 17.009 -18.557 17.783 206.599
26 17.014 -19.713 18.364 206.869
27 22.799 -23.713 23.256 205.617
28 23.163 -22.618 22.89 203.224
29 22.755 -22.567 22.661 203.547
30 22.936 -22.803 22.869 204.061
31 23.963 -23.292 23.628 200.622
32 24.607 -23.8 24.204 203.444
33 29.509 -27.127 28.318 204.245
34 28.374 -25.057 26.716 203.734
35 25.414 -21.118 23.266 203.57
36 29.07 -24.291 26.68 204.205
37 27.661 -23.203 25.432 203.816
38 26.466 -22.43 24.448 202.974
39 26.384 -21.854 24.119 203.015
40 28.525 -23.721 26.123 204.266
41 32.051 -27.377 29.714 203.815
42 30.377 -25.993 28.185 202.77
43 29.733 -25.716 27.724 203.486
44 31.278 -26.772 29.025 205.046
45 34.887 -28.636 31.761 206.413
46 34.723 -27.674 31.199 205.287
47 33.809 -26.633 30.221 205.067
48 33.416 -27.545 30.48 205.885
49 31.887 -26.271 29.079 205.554
50 29.073 -23.218 26.145 205.252
51 25.132 -19.131 22.132 204.574
52 26.486 -20.954 23.72 204.881
53 23.984 -18.665 21.324 204.84
54 27.373 -22.821 25.097 204.984
55 26.162 -20.555 23.358 204.778
56 27.375 -21.727 24.551 205.025
57 22.01 -16.38 19.195 216.254
58 22.525 -17.368 19.947 204.041
59 23.739 -18.473 21.106 214.967
60 23.74 -17.097 20.419 206.32
(ch2) (ch1) 
付録 
 
188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 0.177 -0.192 0.184 537.294
3 0.177 NaN NaN 59.524
4 NaN NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN NaN
6 0.177 NaN NaN 7498.755
7 0.22 -0.27 0.245 2269.888
8 0.981 -0.914 0.948 3447.856
9 1.723 -1.423 1.573 2809.147
10 1.923 -1.128 1.526 2670.156
11 1.992 -1.799 1.896 1401.841
12 2.554 -1.922 2.238 975.439
13 9.114 -8.457 8.786 301.174
14 11.085 -10.117 10.601 247.336
15 13.866 -12.312 13.089 224.572
16 14.797 -13.635 14.216 218.393
17 18.032 -17.898 17.965 207.581
18 18.941 -18.837 18.889 203.979
19 22.153 -22.619 22.386 201.929
20 20.368 -20.576 20.472 201.787
21 18.962 -17.41 18.186 203.366
22 19.059 -16.439 17.749 202.295
23 24.907 -21.45 23.179 202.486
24 29.521 -26.802 28.161 202.506
25 30.958 -28.687 29.823 203.651
26 30.627 -28.342 29.485 203.04
27 31.286 -28.227 29.756 202.547
28 31.488 -28.741 30.114 203.199
29 32.128 -29.596 30.862 203.549
30 32.955 -30.45 31.703 202.01
31 32.038 -30.415 31.226 200.645
32 29.053 -28.006 28.53 203.509
33 32.155 -29.431 30.793 204.143
34 31.404 -28.917 30.16 203.754
35 27.705 -25.225 26.465 204.554
36 31.236 -28.407 29.822 204.347
37 31.767 -28.318 30.043 203.816
38 31.351 -27.681 29.516 203.036
39 32.869 -28.281 30.575 203.015
40 33.113 -28.87 30.992 204.286
41 34.491 -29.983 32.237 204.04
42 35.211 -31.159 33.185 201.767
43 32.317 -29.443 30.88 203.447
44 27.43 -25.749 26.59 205.046
45 27.115 -24.191 25.653 206.258
46 28.639 -25.687 27.163 205.293
47 29.91 -27.243 28.576 205.087
48 32.34 -29.118 30.729 205.658
49 32.216 -29.433 30.824 205.741
50 31.561 -29.03 30.296 205.267
51 27.443 -25.517 26.48 204.576
52 26.729 -24.732 25.73 206.703
53 22.683 -22.005 22.344 205.782
54 19.275 -18.193 18.734 205.004
55 20.444 -18.356 19.4 209.966
56 23.016 -20.944 21.98 205.082
57 21.19 -19.524 20.357 224.179
58 22.219 -21.021 21.62 211.119
59 23.484 -19.952 21.718 208.961
60 25.325 -24.505 24.915 207.327
(ch3) 
付録 
 
189 
 
6.4.21 型枠 2スランプ 8.0cm 鉄筋あき 35mm ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN -1.529 NaN NaN
2 1.532 -2.31 1.921 6169.17
3 1.529 NaN NaN 2509.604
4 230.555 -159.666 195.11 300.209
5 457.08 -428.101 442.591 188.831
6 404.06 -378.632 391.346 188.075
7 400.431 -373.914 387.173 187.544
8 405.77 -378.963 392.366 191.07
9 401.9 -376.806 389.353 191.594
10 403.534 -376.757 390.145 193.159
11 408.771 -381.222 394.997 193.97
12 409.582 -382.458 396.02 195.705
13 407.692 -379.432 393.562 195.528
14 416.159 -386.392 401.275 197.282
15 415.459 -382.93 399.195 197.93
16 414.512 -378.95 396.731 198.616
17 426.209 -385.977 406.093 198.089
18 425.107 -379.596 402.351 199.295
19 432.606 -380.183 406.395 200.844
20 434.158 -378.897 406.527 200.08
21 440.015 -384.23 412.122 200.481
22 441.032 -381.982 411.507 203.036
23 444.915 -383.625 414.27 202.641
24 448.848 -384.598 416.723 202.051
25 448.469 -381.457 414.963 204.47
26 454.512 -379.242 416.877 204.164
27 454.128 -377.417 415.772 201.329
28 456.599 -373.314 414.956 203.59
29 460.731 -377.478 419.105 202.193
30 460.586 -375.477 418.032 201.544
31 462.767 -368.207 415.487 203.549
32 464.394 -365.835 415.115 203.897
33 465.782 -365.009 415.396 202.071
34 466.085 -362.392 414.239 200.702
35 473.18 -364.969 419.074 200.461
36 483.307 -370 426.653 205.637
37 490.604 -374.464 432.534 201.161
38 489.065 -367.744 428.404 206.404
39 489.97 -362.862 426.416 205.067
40 492.376 -363.109 427.742 205.865
41 490.353 -358.322 424.337 204.716
42 494.895 -357.438 426.167 204.696
43 494.385 -355.086 424.736 204.368
44 502.345 -355.43 428.887 206.807
45 508.797 -352.383 430.59 207.603
46 502.617 -350.906 426.762 205.699
47 501.643 -347.186 424.415 200.602
48 503.194 -344.925 424.059 202.933
49 503.602 -344.978 424.29 203.036
50 501.679 -339.924 420.801 203.652
51 504.858 -336.828 420.843 203.489
52 513.956 -340.618 427.287 204.758
53 512.27 -340.692 426.481 203.836
54 517.196 -338.884 428.04 203.611
55 516.534 -337.695 427.115 204.779
56 522.719 -333.4 428.059 206.549
57 527.432 -331.058 429.245 204.368
58 524.708 -327.559 426.133 202.132
59 526.435 -332.306 429.371 204.86
60 529.262 -329.937 429.6 203.938
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 0.171 -0.171 0.171 690.908
5 1.859 -2.336 2.097 985.717
6 12.75 -10.01 11.38 213.66
7 4.077 -4.13 4.104 71.965
8 6.216 -7.072 6.644 320.234
9 7.497 -9.124 8.31 338.745
10 7.555 -8.877 8.216 340.143
11 6.592 -10.303 8.447 408.634
12 4.114 -4.531 4.323 317.286
13 6.468 -5.751 6.109 262.683
14 4.414 -9.962 7.188 575.532
15 3.74 -5.207 4.474 443.464
16 6.955 -7.211 7.083 258.013
17 11.294 -16.723 14.009 250.325
18 18.205 -20.361 19.283 202.223
19 15.877 -16.318 16.097 205.927
20 16.839 -19.656 18.247 215.097
21 17.923 -20.251 19.087 202.519
22 20.181 -21.374 20.778 202.933
23 17.974 -19.698 18.836 211.741
24 19.179 -19.812 19.496 205.025
25 22.153 -21.485 21.819 204.514
26 20.859 -20.36 20.61 205.107
27 20.031 -19.764 19.898 206.351
28 21.183 -20.72 20.952 203.67
29 22.535 -21.069 21.802 203.285
30 24.376 -22.676 23.526 201.343
31 24.845 -23.286 24.066 203.526
32 23.716 -20.938 22.327 203.979
33 22.049 -18.404 20.227 206.051
34 22.24 -18.484 20.362 212.681
35 24.093 -20.225 22.159 201.706
36 25.308 -21.913 23.611 205.432
37 23.393 -19.993 21.693 201.147
38 25.137 -21.508 23.322 207.368
39 27.102 -22.633 24.868 205.225
40 27.65 -23.278 25.464 205.844
41 26.521 -22.434 24.478 206.723
42 31.584 -26.549 29.066 204.634
43 33.245 -28.183 30.714 204.328
44 28.862 -23.883 26.372 206.828
45 25.997 -20.648 23.322 210.686
46 32.47 -25.862 29.166 205.451
47 31.849 -24.527 28.188 200.783
48 32.854 -26.867 29.861 202.934
49 35.311 -29.335 32.323 203.264
50 38.539 -30.451 34.495 203.57
51 38.537 -30.975 34.756 203.631
52 41.204 -31.463 36.334 204.675
53 38.86 -32.231 35.545 203.631
54 38.137 -31.232 34.684 203.795
55 40.811 -33.302 37.057 204.697
56 33.948 -26.667 30.308 206.537
57 33.072 -25.474 29.273 204.349
58 29.595 -22.472 26.034 205.169
59 31.886 -25.329 28.608 204.737
60 30.342 -24.282 27.312 207.936
(ch2) (ch1) 
付録 
 
190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 0.978 -0.635 0.806 3092.587
4 0.174 -0.193 0.183 1987.119
5 1.212 -1.073 1.142 3254.486
6 0.823 -0.749 0.786 3869.162
7 0.833 -1.455 1.144 1369.394
8 5.12 -8.489 6.804 356.029
9 11.601 -18.64 15.12 237.809
10 14.955 -20.586 17.771 215.28
11 17.608 -24.526 21.067 208.061
12 20.918 -25.969 23.443 203.856
13 15.827 -17.403 16.615 204.655
14 10.297 -9.638 9.967 229.492
15 12.039 -9.669 10.854 211.013
16 11.825 -7.835 9.83 201.625
17 14.358 -11.66 13.009 210.156
18 14.286 -12.103 13.194 225.489
19 10.67 -9.74 10.205 240.152
20 12.921 -11.147 12.034 235.152
21 10.8 -8.269 9.535 244.538
22 10.73 -8.258 9.494 232.137
23 10.426 -6.621 8.523 236.006
24 8.471 -7.223 7.847 327.393
25 12.831 -10.266 11.548 228.617
26 14.606 -11.621 13.114 220.078
27 14.875 -12.241 13.558 224.504
28 11.834 -9.732 10.783 253.659
29 9.635 -8.464 9.05 293.32
30 9.181 -5.687 7.434 273.849
31 10.622 -6.6 8.611 258.621
32 11.069 -8.308 9.689 276.327
33 12.125 -8.458 10.292 245.226
34 11.978 -10.052 11.015 289.011
35 11.608 -10.58 11.094 302.175
36 11.308 -7.711 9.51 260.704
37 10.995 -8.051 9.523 280.28
38 13.36 -8.81 11.085 213.322
39 14.449 -10.451 12.45 231.249
40 15.068 -11.423 13.246 217.872
41 12.684 -9.788 11.236 261.942
42 16.527 -12.742 14.635 219.758
43 15.345 -12.696 14.021 234.469
44 10.604 -6.068 8.336 256.179
45 10.8 -5.67 8.235 240.722
46 11.71 -8.268 9.989 231.458
47 12.146 -9.89 11.018 275.827
48 15.357 -12.577 13.967 229.146
49 14.602 -11.384 12.993 234.383
50 14.66 -9.461 12.061 218.59
51 11.794 -10.499 11.147 292.251
52 18.736 -13.331 16.033 215.625
53 17.297 -12.133 14.715 217.654
54 17.019 -14.479 15.749 217.828
55 21.74 -15.758 18.749 205.72
56 18.67 -13.779 16.224 208.564
57 18.926 -14.808 16.867 208.333
58 13.686 -9.931 11.808 228.21
59 13.243 -11.063 12.153 241.109
60 13.366 -13.084 13.225 264.193
(ch3) 
付録 
 
191 
 
6.4.22 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 65mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -2.779 NaN NaN
2 NaN -3.134 NaN NaN
3 NaN -3.322 NaN NaN
4 NaN -1.735 NaN NaN
5 NaN -1.857 NaN NaN
6 63.962 -2.464 33.213 817.971
7 436.274 -412.476 424.375 180.008
8 399.855 -375.171 387.513 185.278
9 351.189 -334.214 342.701 184.049
10 351.59 -334.813 343.202 186.342
11 344.166 -330.063 337.115 188.698
12 340.905 -328.406 334.656 189.626
13 346.63 -334.331 340.481 191.095
14 346.481 -332.998 339.74 193.042
15 350.755 -335.385 343.07 193.464
16 347.358 -332.521 339.94 192.23
17 352.434 -336.12 344.277 193.465
18 360.202 -342.16 351.181 195.053
19 363.496 -344.139 353.817 195.093
20 370.676 -352.21 361.443 194.798
21 371.365 -350.332 360.849 197.079
22 367.237 -346.4 356.819 197.223
23 367.919 -345.441 356.68 197.831
24 369.417 -346.078 357.747 198.03
25 373.385 -345.759 359.572 197.282
26 384.053 -354.9 369.476 200.342
27 379.908 -349.273 364.59 200.662
28 382.706 -351.926 367.316 200.702
29 385.022 -353.417 369.22 201.126
30 386.253 -353.34 369.797 201.005
31 387.026 -351.628 369.327 201.187
32 386.528 -351.643 369.086 201.39
33 384.271 -346.425 365.348 201.949
34 386.276 -347.568 366.922 200.783
35 385.05 -345.366 365.208 199.295
36 385.041 -344.23 364.636 197.613
37 389.419 -347.186 368.302 200.784
38 399.904 -353.677 376.791 200.565
39 399.325 -354.466 376.895 202.323
40 397.847 -348.977 373.412 203.509
41 398.454 -348.3 373.377 203.362
42 401.492 -348.458 374.975 203.692
43 401.289 -349.52 375.404 203.631
44 405.198 -351.131 378.165 203.815
45 405.424 -348.994 377.209 203.672
46 406.117 -347.938 377.028 203.775
47 405.66 -345.083 375.372 203.342
48 407.885 -345.957 376.921 203.159
49 412.22 -348.342 380.281 201.949
50 418.005 -351.189 384.597 205.638
51 415.551 -347.87 381.711 206.134
52 415.954 -346.102 381.028 205.885
53 417.895 -345.483 381.689 205.583
54 419.415 -345.678 382.546 205.596
55 420.616 -344.312 382.464 206.01
56 421.093 -344.26 382.676 205.72
57 418.937 -341.068 380.003 204.122
58 420.103 -341.182 380.643 202.994
59 425.001 -343.741 384.371 203.101
60 427.373 -345.528 386.451 205.061
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.193 -0.171 0.182 8527.948
2 0.214 -0.179 0.197 892.791
3 NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN NaN
6 0.171 -0.203 0.187 10.453
7 1.622 -1.703 1.663 1000
8 4.635 -6.888 5.762 336.683
9 4.247 -16.126 10.186 415.535
10 6.42 -8.466 7.443 247.164
11 0.171 -7.457 3.814 NaN
12 NaN -7.685 NaN NaN
13 1.52 -7.491 4.505 3809.54
14 NaN -7.595 NaN NaN
15 NaN -8.174 NaN NaN
16 0.648 -7.718 4.183 146.311
17 1.781 -14.453 8.117 195.45
18 4.643 -18.777 11.71 206.134
19 6.526 -21.374 13.95 209.129
20 8.028 -21.874 14.951 204.881
21 5.81 -21.403 13.606 226.204
22 3.82 -20.611 12.215 276.715
23 5.531 -21.725 13.628 278.197
24 5.971 -22.158 14.064 276.409
25 6.271 -18.994 12.632 263.635
26 8.434 -21.709 15.071 234.571
27 3.222 -15.305 9.264 343.166
28 1.997 -14.635 8.316 379.061
29 3.389 -14.849 9.119 244.393
30 3.322 -15.098 9.21 330.72
31 3.86 -14.459 9.159 279.509
32 3.874 -15.348 9.611 382.718
33 5.662 -14.601 10.131 311.464
34 5.589 -12.836 9.213 293.084
35 6.419 -10.766 8.593 285.8
36 4.67 -9.279 6.975 407.425
37 6.666 -11.883 9.275 303.426
38 8.063 -13.694 10.878 255.922
39 7.926 -12.858 10.392 261.209
40 10.126 -14.343 12.235 231.556
41 8.886 -12.554 10.72 227.501
42 8.325 -9.926 9.125 227.843
43 5.543 -8.372 6.958 294.884
44 2.88 -9.725 6.302 799.561
45 4.116 -10.224 7.17 501.605
46 5.079 -12.764 8.922 576.846
47 6.674 -13.236 9.955 396.299
48 8.765 -13.897 11.331 289.71
49 7.382 -6.47 6.926 341.674
50 7.452 -11.775 9.614 347.905
51 11.468 -12.464 11.966 213.066
52 10.214 -9.275 9.744 220.012
53 7.051 -6.863 6.957 259.036
54 3.631 -6.279 4.955 816.286
55 4.903 -8.086 6.495 483.319
56 5.588 -7.398 6.493 464.487
57 6.429 -9.086 7.758 398.43
58 12.543 -18.009 15.276 318.132
59 15.513 -15.534 15.524 230.947
60 6.956 -10.72 8.838 478.579
(ch2) (ch1) 
付録 
 
192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.269 -0.174 0.221 546.11
2 0.188 -0.176 0.182 1825.429
3 0.174 NaN NaN 558.844
4 0.174 NaN NaN 250.845
5 0.174 NaN NaN 834.103
6 0.182 -0.174 0.178 947.315
7 0.439 -0.547 0.493 2920.354
8 1.158 -1.183 1.17 1842
9 3.889 -4.8 4.344 2424.394
10 4.06 -4.684 4.372 1969.546
11 1.851 -2.234 2.042 1549.395
12 8.904 -16.016 12.46 234.492
13 6.035 -11.664 8.849 259.479
14 10.781 -12.085 11.433 225.926
15 6.569 -7.653 7.111 358.726
16 5.851 -5.25 5.55 474.807
17 8.838 -4.291 6.564 252.795
18 11.211 -6.147 8.679 236.157
19 14.73 -10.817 12.773 219.294
20 15.716 -10.301 13.009 212.809
21 17.295 -12.248 14.771 201.086
22 17.583 -12.955 15.269 210.346
23 18.621 -13.907 16.264 201.888
24 19.025 -13.853 16.439 202.091
25 18.285 -13.33 15.808 202.465
26 15.836 -11.796 13.816 219.241
27 16.664 -13.068 14.866 211.757
28 16.197 -12.916 14.556 218.744
29 15.63 -11.973 13.802 220.256
30 14.459 -9.969 12.214 218.091
31 13.602 -9.49 11.546 227.5
32 13.976 -9.892 11.934 232.489
33 14.252 -9.841 12.047 232.044
34 13.729 -9.196 11.463 219.967
35 14.531 -9.738 12.134 219.33
36 14.451 -9.524 11.987 223.895
37 16.887 -12.787 14.837 230.947
38 13.585 -9.325 11.455 275.828
39 14.446 -10.663 12.554 243.29
40 17.456 -14.674 16.065 226.68
41 16.314 -13.057 14.686 229.413
42 15.679 -11.097 13.388 225.858
43 14.18 -8.501 11.341 225.602
44 12.573 -7.584 10.078 239.028
45 12.13 -6.878 9.504 238.884
46 12.044 -7.088 9.566 247.942
47 12.483 -7.647 10.065 229.367
48 12.272 -7.721 9.996 235.365
49 12.697 -7.464 10.081 257.209
50 14.266 -9.145 11.706 221.932
51 13.856 -8.501 11.178 211.253
52 13.145 -7.787 10.466 222.155
53 11.918 -5.875 8.896 232.651
54 10.532 -4.443 7.487 242.801
55 10.565 -4.382 7.474 240.071
56 10.826 -5.062 7.944 237.833
57 9.612 -5.529 7.571 307.554
58 9.473 -7.967 8.72 377.056
59 6.645 -7.26 6.953 554.498
60 10.618 -6.48 8.549 295.977
(ch3) 
付録 
 
193 
 
6.4.23 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 65mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 86.282 -83.142 84.712 204.678
2 414.677 -382.001 398.339 181.727
3 360.293 -327.914 344.103 183.007
4 353.996 -318.391 336.193 185.352
5 364.543 -324.412 344.478 187.864
6 376.87 -334.87 355.87 189.65
7 379.204 -337.292 358.248 191.364
8 377.09 -333.495 355.292 189.44
9 381.976 -334.655 358.315 193.023
10 384.821 -336.779 360.8 194.204
11 390.767 -340.245 365.506 194.681
12 389.775 -339.677 364.726 195.606
13 392.428 -339.73 366.079 196.609
14 394.926 -339.378 367.152 196.177
15 394.309 -336.647 365.478 197.692
16 397.329 -335.477 366.403 199.135
17 396.754 -335.491 366.122 197.553
18 403.923 -339.411 371.667 199.06
19 405.389 -336.835 371.112 201.228
20 402.744 -333.837 368.291 200.924
21 403.116 -332.752 367.934 200.464
22 398.31 -327.34 362.825 200.381
23 409.163 -334.101 371.632 199.419
24 409.238 -332.192 370.715 201.909
25 409.245 -329.086 369.166 202.58
26 409.108 -326.631 367.87 201.909
27 407.823 -323.417 365.62 201.585
28 414.441 -328.616 371.529 200.763
29 417.643 -328.396 373.019 202.182
30 415.172 -325.269 370.22 202.132
31 417.561 -324.478 371.019 201.248
32 417.713 -324.159 370.936 201.369
33 421.423 -325.574 373.499 203.264
34 423.645 -322.72 373.183 203.67
35 427.234 -322.15 374.692 204.614
36 424.387 -319.014 371.701 203.362
37 426.326 -320.086 373.206 203.366
38 429.61 -320.865 375.237 201.808
39 434.865 -322.412 378.638 204.758
40 437.008 -321.048 379.028 204.922
41 439.324 -323.159 381.242 205.149
42 440.666 -320.399 380.533 205.004
43 441.873 -320.822 381.347 203.652
44 446.236 -321.906 384.071 205.906
45 444.76 -318.736 381.748 206.103
46 446.192 -315.961 381.076 205.555
47 445.875 -313.791 379.833 205.046
48 447.452 -314.306 380.879 205.596
49 449.585 -312.888 381.237 205.741
50 447.571 -311.027 379.299 205.39
51 449.993 -308.235 379.114 203.468
52 452.817 -310.231 381.524 203.672
53 454.113 -308.525 381.319 205.473
54 457.713 -308.499 383.106 206.973
55 455.441 -306.638 381.039 205.761
56 456.122 -304.057 380.089 205.459
57 455.694 -304.303 379.999 205.452
58 456.961 -302.197 379.579 205.025
59 459.7 -301.515 380.607 205.143
60 460.527 -301.842 381.185 205.989
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 0.171 -0.171 0.171 85.837
2 1.435 -1.7 1.568 1282.822
3 17.136 -28.654 22.895 240.177
4 11.915 -12.471 12.193 221.503
5 3.702 -4.228 3.965 334.344
6 5.823 -7.763 6.793 343.816
7 9.409 -23.778 16.593 455.645
8 10.407 -19.16 14.784 356.928
9 20.755 -29.679 25.217 193.95
10 24.223 -35.092 29.658 200.241
11 24.146 -34.744 29.445 202.709
12 16.867 -23.448 20.158 218.284
13 4.416 -10.581 7.498 240.056
14 7.326 -9.747 8.537 220.588
15 9.774 -17.595 13.684 222.601
16 7.102 -12.245 9.673 229.138
17 8.999 -12.245 10.622 229.769
18 12.68 -18.628 15.654 210.219
19 6.895 -14.212 10.553 245.473
20 3.305 -10.762 7.033 368.659
21 10.65 -11.515 11.083 215.339
22 1.982 -5.42 3.701 258.105
23 6.459 -11.491 8.975 274.124
24 3.058 -9.869 6.464 390.131
25 0.65 -3.621 2.135 549.197
26 0.466 -3.358 1.912 254.493
27 0.716 -4.626 2.671 336.469
28 6.917 -5.894 6.405 244.316
29 1.979 -5.18 3.58 307.553
30 3.39 -7.461 5.426 302.665
31 4.496 -6.53 5.513 288.965
32 9.661 -11.768 10.715 235.376
33 6.807 -9.943 8.375 224.224
34 3.16 -7.633 5.397 302.27
35 4.856 -9.424 7.14 282.877
36 6.895 -11.572 9.233 254.688
37 10.126 -15.083 12.604 235.142
38 13.23 -18.035 15.633 220.056
39 16.445 -20.577 18.511 205.741
40 13.698 -17.276 15.487 207.852
41 9.545 -14.522 12.033 230.336
42 10.399 -14.25 12.325 228.164
43 12.222 -16.105 14.163 216.737
44 14.07 -17.333 15.702 211.806
45 8.923 -12.073 10.498 239.075
46 8.379 -11.18 9.78 225.784
47 10.642 -14.26 12.451 228.186
48 13.9 -17.483 15.692 214.451
49 17.098 -19.942 18.52 208.898
50 19.384 -21.558 20.471 206.247
51 20.843 -23.666 22.254 203.485
52 21.799 -25.118 23.459 203.55
53 21.776 -24.374 23.075 205.479
54 21.787 -24.884 23.335 207.014
55 22.552 -24.94 23.746 205.802
56 22.879 -25.317 24.098 205.637
57 22.88 -24.704 23.792 206.434
58 23.342 -25.508 24.425 204.922
59 23.432 -26.336 24.884 205.149
60 23.168 -26.547 24.858 205.885
(ch2) (ch1) 
付録 
 
194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.543 -0.515 0.529 768.1
2 1.962 -1.582 1.772 3227.625
3 5.049 -4.076 4.562 1099.034
4 2.622 -2.351 2.486 1631.685
5 1.778 -3.807 2.793 279.924
6 19.442 -25.016 22.229 210.59
7 17.925 -20.123 19.024 203.567
8 21.356 -24.45 22.903 200.582
9 19.035 -21.006 20.02 200.04
10 17.544 -19.114 18.329 199.295
11 16.646 -17.881 17.263 201.787
12 18.221 -19.758 18.989 204.429
13 13.166 -14.25 13.708 212.723
14 11.196 -13.309 12.253 256.307
15 12.912 -15.013 13.963 215.82
16 11.788 -13.23 12.509 219.197
17 11.961 -13.455 12.708 229.643
18 9.801 -11.941 10.871 257.39
19 8.615 -10.632 9.623 259.597
20 9.892 -11.625 10.758 247.112
21 11.277 -13.09 12.183 236.497
22 14.444 -16.266 15.355 219.426
23 14.577 -17.048 15.813 227.592
24 12.096 -14.284 13.19 235.105
25 13.399 -15.491 14.445 227.66
26 13.733 -15.537 14.635 216.998
27 13.926 -15.516 14.721 210.801
28 13.288 -15.409 14.349 226.726
29 13.902 -16.886 15.394 228.278
30 13.815 -16.433 15.124 224.301
31 14.799 -17.69 16.245 226.226
32 16.202 -19.478 17.84 219.448
33 12.635 -14.959 13.797 224.481
34 15.356 -17.005 16.18 211.72
35 15.768 -17.69 16.729 209.713
36 17.333 -19.284 18.309 208.375
37 17.141 -18.94 18.041 209.319
38 19.919 -21.58 20.749 211.784
39 21.588 -23.939 22.764 204.778
40 19.923 -20.706 20.314 207.957
41 15.219 -16.225 15.722 209.214
42 14.718 -16.234 15.476 210.008
43 15.323 -17.432 16.378 215.841
44 11.103 -13.7 12.402 241.012
45 13.511 -15.552 14.531 212.937
46 14.809 -16.689 15.749 208.584
47 15.32 -17.327 16.324 208.082
48 14.755 -17.245 16 213.494
49 14.475 -16.765 15.62 213.791
50 15.299 -16.941 16.12 209.34
51 16.727 -18.06 17.394 211.381
52 16.115 -17.378 16.746 217.72
53 17.005 -18.105 17.555 210.505
54 17.582 -18.934 18.258 209.004
55 16.233 -17.283 16.758 206.869
56 15.966 -16.903 16.435 205.473
57 16.938 -16.794 16.866 205.596
58 17.422 -17.081 17.251 204.922
59 18.115 -18.114 18.114 205.267
60 18.699 -18.872 18.786 206.103
(ch3) 
付録 
 
195 
 
6.4.24 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 65mm ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 2.352 NaN NaN 9074.814
2 1.707 NaN NaN 9121.824
3 1.761 NaN NaN 9096.728
4 91.245 -219.46 155.352 774.549
5 386.44 -355.851 371.146 183.661
6 365.303 -337.164 351.234 186.522
7 365.655 -334.676 350.165 188.831
8 359.318 -327.475 343.397 189.059
9 364.925 -329.349 347.137 190.275
10 366.108 -330.822 348.465 191.44
11 368.469 -330.593 349.531 192.521
12 366.956 -327.779 347.368 194.447
13 370.894 -331.883 351.388 194.126
14 368.398 -325.688 347.043 194.048
15 363.843 -321.849 342.846 194.204
16 362.511 -320.112 341.312 195.171
17 359.989 -315.725 337.857 194.857
18 364.77 -319.041 341.905 193.6
19 372.782 -324.174 348.478 195.137
20 379.641 -325.672 352.657 196.314
21 381.078 -327.201 354.14 196.473
22 376.656 -322.739 349.698 195.803
23 374.155 -318.866 346.51 196.039
24 376.836 -319.918 348.377 195.469
25 386.741 -324.9 355.82 196.373
26 383.722 -321.904 352.813 198.695
27 381.333 -317.842 349.587 199.039
28 386.024 -320.425 353.224 198.158
29 390.986 -322.015 356.5 200.32
30 389.931 -319.203 354.567 199.92
31 388.509 -317.966 353.237 199.94
32 391.827 -318.803 355.315 200.14
33 398.318 -322.205 360.261 198.975
34 401.395 -320.971 361.183 201.423
35 402.338 -321.093 361.715 201.868
36 401.608 -318.762 360.185 202.193
37 401.605 -318.674 360.139 201.106
38 406.169 -319.856 363.013 200.683
39 408.484 -319.473 363.978 202.77
40 407.401 -317.558 362.48 202.994
41 409.513 -315.311 362.412 202.323
42 412.555 -315.476 364.015 202.662
43 410.554 -313.471 362.012 203.264
44 412.813 -311.745 362.279 202.832
45 414.875 -314.77 364.823 201.322
46 417.31 -314.182 365.746 203.203
47 419.065 -311.555 365.31 203.143
48 421.533 -312.078 366.805 203.199
49 423.509 -309.723 366.616 204.164
50 422.764 -310.864 366.814 203.652
51 423.751 -308.83 366.291 203.158
52 425.669 -311.614 368.642 201.807
53 431.697 -312.25 371.973 203.428
54 434.79 -313.305 374.048 204.675
55 435.322 -311.544 373.433 204.737
56 436.266 -311.165 373.716 204.593
57 437.563 -309.138 373.35 204.778
58 440.021 -311.581 375.801 204.943
59 442.203 -311.806 377.005 205.004
60 441.476 -307.886 374.681 204.655
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 1.553 -1.809 1.681 890.872
5 11.82 -12.867 12.344 270.908
6 2.913 -14.151 8.532 315.21
7 7.488 -11.748 9.618 217.697
8 30.628 -42.314 36.471 195.215
9 16.478 -34.566 25.522 285.398
10 8.698 -9.95 9.324 231.551
11 20.823 -17.481 19.152 192.674
12 24.98 -17.761 21.371 194.389
13 26.493 -21.695 24.094 194.165
14 31.231 -27.643 29.437 194.067
15 30.09 -27.048 28.569 194.204
16 28.986 -26.851 27.918 195.151
17 29.136 -26.742 27.939 194.877
18 37.571 -31.782 34.677 193.445
19 25.551 -26.614 26.082 197.123
20 23.208 -23.661 23.435 202.336
21 22.803 -24.944 23.873 198.496
22 24.084 -25.581 24.832 195.803
23 20.626 -22.521 21.574 198.238
24 20.463 -21.307 20.885 199.439
25 17.922 -21.052 19.487 211.48
26 16.642 -19.684 18.163 224.719
27 20.13 -23.707 21.918 222.981
28 18.895 -24.13 21.512 237.138
29 19.998 -23.461 21.729 218.42
30 13.833 -18.896 16.364 329.747
31 16.346 -20.608 18.477 248.722
32 15.344 -20.91 18.127 348.334
33 11.848 -16.974 14.411 379.479
34 13.426 -16.344 14.885 297.937
35 9.721 -10.038 9.879 482.413
36 13.024 -16.493 14.758 346.943
37 12.372 -15.795 14.084 328.296
38 14.034 -16.079 15.057 285.657
39 12.566 -11.864 12.215 236.853
40 11.497 -11.844 11.671 295.299
41 9.936 -8.913 9.425 301.391
42 5.46 -5.669 5.565 560.017
43 8.805 -8.544 8.674 341.206
44 11.891 -11.403 11.647 270.324
45 9.92 -9.188 9.554 327.196
46 7.749 -7.179 7.464 387.94
47 6.019 -6.606 6.313 398.558
48 4.164 -4.273 4.219 640.419
49 7.998 -8.051 8.025 329.714
50 6.533 -5.938 6.235 412.991
51 4.903 -4.558 4.73 542.386
52 7.436 -6.595 7.015 381.181
53 7.497 -6.421 6.959 379.024
54 4.5 -5.471 4.985 742.421
55 3.263 -3.399 3.331 825.147
56 3.239 -3.318 3.278 936.339
57 3.355 -3.109 3.232 41.668
58 3.139 -2.774 2.957 156.463
59 2.925 -2.345 2.635 34.62
60 2.739 -2.56 2.649 955.961
(ch2) (ch1) 
付録 
 
196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 1.194 -0.74 0.967 2111.221
5 7.806 -5.961 6.884 648.763
6 4.051 -4.708 4.38 815.588
7 3.812 -7.53 5.671 306.471
8 18.916 -21.759 20.337 191.108
9 11.85 -9.368 10.609 206.403
10 13.558 -12.402 12.98 201.544
11 12.973 -12.33 12.652 215.582
12 12.268 -9.986 11.127 203.611
13 12.391 -10.104 11.247 223.201
14 13.095 -8.761 10.928 211.169
15 18.872 -14.036 16.454 194.204
16 18.98 -13.644 16.312 196.177
17 18.174 -12.365 15.269 194.857
18 18.392 -13.885 16.138 196.493
19 21.09 -18.059 19.575 196
20 15.883 -12.43 14.156 207.373
21 11.931 -9.314 10.622 242.944
22 15.718 -9.964 12.841 206.744
23 11.866 -6.412 9.139 228.324
24 15.804 -9.442 12.623 199.539
25 17.485 -10.993 14.239 211.438
26 17.426 -9.932 13.679 198.656
27 20.085 -14.776 17.431 200.04
28 24.034 -17.055 20.544 197.89
29 22.081 -16.708 19.394 200.36
30 21.294 -17.329 19.312 200
31 21.566 -17.682 19.624 199.879
32 22.044 -17.198 19.621 200.14
33 21.451 -17.323 19.387 201.929
34 16.68 -12.856 14.768 201.511
35 16.27 -9.56 12.915 201.868
36 21.198 -13.706 17.452 202.254
37 21.426 -17.002 19.214 201.106
38 20.122 -16.557 18.34 203.672
39 20.565 -17.93 19.247 202.791
40 21.631 -16.625 19.128 202.852
41 19.856 -13.267 16.561 202.344
42 20.517 -14.342 17.429 202.77
43 20.698 -15.474 18.086 203.163
44 21.852 -16.172 19.012 203.015
45 22.597 -17.83 20.213 203.223
46 19.533 -15.249 17.391 203.163
47 19.988 -15.368 17.678 203.138
48 18.815 -14.82 16.817 204.225
49 19.114 -15.301 17.207 204.143
50 20.703 -15.196 17.95 203.652
51 21.056 -16.077 18.567 205.149
52 19.389 -15.808 17.598 207.748
53 18.815 -16.109 17.462 212.487
54 21.237 -18.076 19.656 205.658
55 20.307 -16.823 18.565 204.86
56 19.967 -16.565 18.266 205.596
57 19.975 -17.478 18.726 205.761
58 20.268 -17.261 18.764 206.952
59 20.601 -17.537 19.069 205.968
60 20.591 -17.578 19.085 205.865
(ch3) 
付録 
 
197 
 
6.4.25 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 50mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 445.376 -424.091 434.733 192.5
2 366.411 -352.393 359.402 188.226
3 358.12 -345.646 351.883 190.171
4 354.724 -344.004 349.364 192.346
5 351.048 -340.293 345.67 193.989
6 356.023 -346.841 351.432 193.756
7 360.189 -350.905 355.547 196.019
8 362.135 -353.351 357.743 196.906
9 363.992 -357.433 360.712 197.891
10 365.822 -360.176 362.999 198.516
11 369.355 -361.477 365.416 197.612
12 373.5 -368.633 371.066 197.95
13 367.525 -362.926 365.225 199.199
14 366.154 -361.063 363.609 200.06
15 371.582 -363.96 367.771 200.12
16 371.475 -366.012 368.743 199.98
17 375.598 -370.578 373.088 199.255
18 380.711 -372.533 376.622 201.207
19 375.825 -366.341 371.083 201.086
20 372.943 -365.405 369.174 201.247
21 370.007 -361.738 365.873 201.524
22 372.858 -364.984 368.921 200.362
23 382.179 -373.287 377.733 200.985
24 379.984 -368.993 374.489 202.75
25 378.531 -368.978 373.754 202.648
26 380.345 -371.001 375.673 201.141
27 381.471 -371.628 376.55 199.899
28 383.7 -370.661 377.181 201.625
29 382.936 -369.638 376.287 203.117
30 380.786 -369.167 374.977 203.138
31 382.436 -370.181 376.309 203.407
32 384.496 -367.956 376.226 203.097
33 381.059 -366.17 373.614 202.892
34 377.35 -360.977 369.163 202.466
35 378.516 -362.09 370.303 202.873
36 376.694 -360.339 368.516 201.767
37 389.211 -367.702 378.457 202.263
38 390.265 -368.357 379.311 202.437
39 392.198 -368.478 380.338 201.585
40 390.231 -365.405 377.818 203.897
41 389.403 -364.176 376.79 204.308
42 391.497 -363.689 377.593 204.225
43 392.544 -363.191 377.868 203.836
44 389.464 -361.918 375.691 203.672
45 386.842 -358.146 372.494 202.934
46 384.811 -355.13 369.97 201.221
47 394.031 -361.957 377.994 201.201
48 394.113 -361.282 377.697 201.511
49 398.276 -362.393 380.334 203.898
50 397.561 -361.341 379.451 205.108
51 398.941 -358.817 378.879 205.617
52 399.104 -356.291 377.698 206.154
53 396.434 -356.826 376.63 206.154
54 400.874 -357.356 379.115 204.82
55 402.17 -353.818 377.994 204.432
56 403.135 -353.761 378.448 203.816
57 407.341 -355.898 381.619 202.872
58 409.831 -357.798 383.814 203.117
59 408.309 -355.789 382.049 202.486
60 411.769 -355.406 383.587 202.567
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 2.961 -2.845 2.903 824.96
2 13.089 -20.846 16.968 271.302
3 2.902 -11.623 7.262 410.339
4 4.48 -10.583 7.532 295.591
5 2.774 -6.696 4.735 357.286
6 3.809 -13.853 8.831 491.573
7 2.976 -11.435 7.206 479.397
8 13.839 -24.081 18.96 226.085
9 19.242 -26.667 22.955 199.759
10 8.425 -14.483 11.454 224.584
11 5.582 -11.007 8.295 265.067
12 4.924 -7.762 6.343 251.105
13 4.772 -12.23 8.501 300.744
14 4.889 -12.797 8.843 352.728
15 5.141 -12.266 8.703 368.516
16 8.11 -13.492 10.801 266.053
17 12.242 -17.666 14.954 220.286
18 16.669 -21.802 19.236 211.225
19 20.821 -26.831 23.826 204.123
20 20.745 -26.58 23.662 208.312
21 15.943 -20.284 18.114 216.694
22 18.918 -23.404 21.161 218.442
23 16.66 -20.333 18.496 223.071
24 20.411 -23.359 21.885 205.761
25 20.667 -23.027 21.847 204.655
26 18.79 -22.605 20.697 225.158
27 15.066 -15.198 15.132 263.263
28 13.346 -14.069 13.708 259.779
29 14.948 -16.163 15.556 210.05
30 13.571 -14.309 13.94 210.241
31 13.036 -14.306 13.671 216.433
32 10.676 -13.242 11.959 278.56
33 9.339 -14.022 11.68 500.252
34 14.245 -19.793 17.019 337.294
35 18.147 -22.309 20.228 245.005
36 14.048 -17.127 15.587 296.126
37 15.222 -16.77 15.996 261.412
38 10.716 -10.203 10.46 327.258
39 7.397 -8.913 8.155 420.176
40 4.464 -7.257 5.86 732.075
41 12.753 -15.152 13.953 299.92
42 13.804 -16.811 15.308 287.603
43 14.072 -17.557 15.815 308.203
44 13.769 -17.121 15.445 335.106
45 12.031 -16.07 14.05 320.12
46 11.437 -10.058 10.748 308.511
47 13.032 -12.023 12.527 276.802
48 14.473 -12.1 13.287 254.611
49 12.531 -14.421 13.476 302.542
50 15.349 -18.891 17.12 296.444
51 18.442 -21.542 19.992 237.665
52 18.375 -20.414 19.394 221.195
53 14.834 -16.818 15.826 243.411
54 7.627 -10.95 9.288 537.417
55 4.173 -5.797 4.985 789.053
56 4.849 -4.169 4.509 630.125
57 13.191 -13.941 13.566 275.496
58 15.712 -15.668 15.69 232.465
59 15.899 -16.303 16.101 247.644
60 16.319 -16.023 16.171 248.416
(ch2) (ch1) 
付録 
 
198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.898 -0.999 0.949 3606.657
2 1.678 -1.536 1.607 4152.798
3 1.819 -2.155 1.987 2316.559
4 4.282 -3.744 4.013 742.828
5 1.027 -1.669 1.348 1152.259
6 1.986 -2.624 2.305 673.513
7 3.782 -7.093 5.438 477.573
8 11.446 -12.538 11.992 247.917
9 10.554 -8.825 9.69 265.273
10 16.813 -14.289 15.551 216.672
11 20.647 -18.479 19.563 208.689
12 18.515 -16.306 17.411 213.813
13 18.787 -17.981 18.384 224.323
14 19.56 -17.832 18.696 205.968
15 17.371 -15.764 16.568 216.233
16 17.44 -14.062 15.751 207.014
17 16.667 -11.797 14.232 210.463
18 17.421 -13.348 15.385 213.171
19 18.107 -14.384 16.246 206.154
20 18.555 -16.404 17.479 212.338
21 17.801 -15.684 16.742 216.65
22 18.724 -16.959 17.842 212.361
23 15.605 -13.403 14.504 230.174
24 18.031 -15.199 16.615 208.794
25 16.541 -13.757 15.149 213.624
26 13.694 -10.996 12.345 238.072
27 8.445 -6.744 7.594 312.5
28 5.693 -6.581 6.137 545.692
29 5.23 -6.745 5.987 530.707
30 7.174 -7.49 7.332 340.943
31 9.629 -10.361 9.995 259.831
32 11.197 -12.354 11.776 253.253
33 12.598 -12.786 12.692 231.951
34 13.838 -11.728 12.783 210.463
35 15.49 -17.163 16.326 221.017
36 13.632 -16.638 15.135 282.299
37 14.573 -16.235 15.404 249.324
38 13.307 -13.29 13.298 252.606
39 11.371 -12.615 11.993 277.861
40 9.779 -11.028 10.403 330.521
41 9.688 -11.165 10.426 302.485
42 10.263 -11.92 11.092 276.688
43 9.737 -11.715 10.726 299.166
44 8.557 -11.074 9.815 300.692
45 6.214 -10.607 8.41 538.107
46 6.196 -7.657 6.927 452.17
47 7.267 -5.188 6.227 349.012
48 7.005 -6.718 6.862 407.528
49 6.557 -10.597 8.577 775.405
50 8.393 -12.833 10.613 715.721
51 11.201 -14.915 13.058 300.692
52 12.759 -14.546 13.652 232.278
53 12.839 -13.501 13.17 216.254
54 5.866 -9.3 7.583 445.001
55 6.295 -9.357 7.826 485.699
56 6.342 -8.279 7.31 557.843
57 10.979 -9.192 10.085 293.91
58 10.745 -9.556 10.15 299.769
59 12.929 -12.589 12.759 259.872
60 11.585 -10.651 11.118 270.434
(ch3) 
付録 
 
199 
 
6.4.26 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 50mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 NaN -2.424 NaN NaN
2 NaN -2.317 NaN NaN
3 53.795 -2.808 28.301 874.403
4 422.877 -418 420.439 186.042
5 414.724 -419.822 417.273 196.118
6 440.067 -438.343 439.205 199.379
7 488.232 -473.37 480.801 208.04
8 393.497 -395.346 394.421 194.165
9 357.283 -364.526 360.904 190.763
10 357.229 -365.115 361.172 191.998
11 358.939 -369.218 364.078 194.576
12 363.063 -370.03 366.546 194.818
13 359.782 -367.823 363.803 195.744
14 357.93 -368.135 363.032 196.827
15 363.083 -371.668 367.376 197.93
16 361.582 -371.885 366.734 198.218
17 360.6 -372.048 366.324 197.672
18 353.063 -365.068 359.066 197.672
19 356.029 -367.922 361.976 198.795
20 351.627 -365.219 358.423 198.995
21 352.093 -364.566 358.329 197.752
22 361.81 -372.894 367.352 198.07
23 364.241 -372.982 368.612 201.848
24 359.51 -369.327 364.419 201.167
25 356.117 -366.131 361.124 201.383
26 357.4 -367.714 362.557 201.046
27 358.42 -369.362 363.891 199.92
28 360.301 -369.803 365.052 202.58
29 363.085 -371.513 367.299 202.111
30 369.391 -378.588 373.99 201.807
31 365.935 -373.073 369.504 203.097
32 361.172 -370.023 365.597 203.407
33 364.479 -372.248 368.364 203.366
34 364.667 -371.067 367.867 202.376
35 371.921 -374.67 373.295 203.774
36 368.275 -374.377 371.326 204.431
37 367.467 -372.054 369.76 204.778
38 367.263 -372.009 369.636 205.513
39 368.299 -373.276 370.787 204.675
40 369.558 -373.486 371.522 204.984
41 369.693 -371.273 370.483 204.491
42 371.567 -372.99 372.279 203.486
43 375.472 -374.903 375.188 204.737
44 372.132 -371.207 371.669 204.287
45 368.434 -367.431 367.932 204.491
46 371.087 -367.416 369.252 204.143
47 372.848 -367.579 370.214 204.347
48 374.934 -369.168 372.051 204.308
49 377.053 -368.223 372.638 204.635
50 379.924 -370.425 375.175 205.48
51 380.883 -367.047 373.965 205.617
52 380.107 -367.494 373.801 205.679
53 384.831 -368.234 376.532 206.599
54 383.889 -367.114 375.501 205.699
55 383.259 -367.512 375.386 204.84
56 388.094 -370.505 379.299 204.164
57 389.69 -369.478 379.584 205.769
58 384.612 -366.028 375.32 205.431
59 384.758 -364.379 374.569 204.963
60 387.215 -364.943 376.079 205.927
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 0.21 -0.263 0.236 5069.77
3 0.174 NaN NaN 28.046
4 1.164 -1.841 1.503 1550.22
5 5.163 -9.576 7.37 402.081
6 7.494 -7.137 7.315 486.547
7 NaN -6.065 NaN NaN
8 4.568 -7.157 5.863 176.415
9 15.053 -18.617 16.835 188.774
10 15.484 -26.8 21.142 202.954
11 20.336 -21.103 20.72 196.708
12 7.561 -11.899 9.73 183.809
13 3.135 -8.285 5.71 137.847
14 1.493 -5.225 3.359 48.348
15 1.575 -6.2 3.887 155.544
16 1.65 -7.095 4.373 161.747
17 3.903 -11.379 7.641 256.796
18 3.995 -11.27 7.632 290.931
19 2.637 -9.094 5.865 346.768
20 4.929 -9.41 7.17 240.096
21 8.766 -13.591 11.179 221.798
22 7.155 -10.295 8.725 248.416
23 6.809 -12.178 9.494 243.976
24 6.181 -11.779 8.98 237.424
25 6.486 -11.496 8.991 235.424
26 7.862 -12.764 10.313 237.162
27 9.285 -13.945 11.615 225.103
28 7.308 -12.341 9.825 245.918
29 5.319 -10.807 8.063 275.433
30 4.309 -9.744 7.026 304.431
31 5.346 -10.941 8.143 291.487
32 7.381 -12.374 9.878 245.368
33 9.258 -13.167 11.213 218.371
34 9.523 -14.39 11.957 226.631
35 7.265 -12.839 10.052 238.884
36 7.233 -12.458 9.846 225.579
37 6.274 -10.98 8.627 246.914
38 7.447 -12.041 9.744 233.514
39 6.394 -11.099 8.747 254.892
40 4.151 -8.577 6.364 293.408
41 3.227 -6.525 4.876 310.369
42 3.87 -8.299 6.084 335.706
43 5.085 -9.617 7.351 285.857
44 5.21 -9.835 7.523 276.799
45 7.07 -11.324 9.197 257.516
46 8.072 -11.514 9.793 236.252
47 8.51 -11.788 10.149 218.486
48 8.043 -11.875 9.959 219.483
49 8.277 -12.15 10.214 233.725
50 7.67 -11.536 9.603 237.594
51 4.355 -8.126 6.241 291.876
52 1.944 -5.766 3.855 363.947
53 1.362 -3.343 2.353 300.403
54 2.746 -8.091 5.418 468.499
55 4.936 -9.688 7.312 309.05
56 5.087 -9.782 7.435 323.879
57 6.58 -11.908 9.244 297.159
58 10.646 -15.951 13.299 233.659
59 12.09 -17.026 14.558 227.022
60 12.577 -17.163 14.87 216.954
(ch2) (ch1) 
付録 
 
200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 0.437 -0.479 0.458 4944.808
5 2.257 -2.253 2.255 3444.69
6 1.096 -0.877 0.987 3625.087
7 0.324 -0.261 0.293 3617.065
8 1.283 -1.39 1.337 2380.031
9 3.575 -4.047 3.811 465.494
10 11.701 -14.798 13.249 222.936
11 16.938 -17.389 17.163 199.579
12 15.552 -14.73 15.141 202.872
13 15.876 -15.942 15.909 202.805
14 18.385 -19.84 19.113 204.84
15 14.515 -17.235 15.875 233.772
16 14.291 -16.78 15.535 230.336
17 18.686 -19.916 19.301 201.706
18 19.344 -20.798 20.071 205.749
19 17.27 -18.802 18.036 209.839
20 20.503 -20.989 20.746 203.836
21 16.135 -17.967 17.051 224.854
22 12.265 -10.055 11.16 259.296
23 8.922 -11.448 10.185 314.541
24 14.909 -16.955 15.932 231.255
25 16.87 -18.243 17.557 211.459
26 18.33 -18.387 18.359 209.108
27 16.529 -17.796 17.163 232.044
28 15.53 -17.197 16.364 219.659
29 19.016 -20.609 19.813 215.162
30 16.05 -17.396 16.723 242.041
31 15.109 -15.72 15.414 219.228
32 15.749 -15.696 15.722 215.249
33 16.242 -16.378 16.31 218.442
34 16.83 -17.196 17.013 226.339
35 13.035 -14.16 13.598 262.078
36 13.386 -13.676 13.531 248.521
37 14.953 -15.244 15.098 228.8
38 15.392 -16.311 15.851 228.532
39 15.027 -16.034 15.531 232.791
40 16.116 -16.853 16.485 224.098
41 17.731 -18.312 18.021 224.55
42 18.18 -18.521 18.35 223.536
43 13.814 -14.364 14.089 273.367
44 15.293 -14.941 15.117 223.29
45 14.807 -14.3 14.554 220.433
46 15.549 -15.652 15.601 228.278
47 17.069 -16.962 17.015 218.392
48 17.42 -16.776 17.098 220.366
49 19.156 -18.515 18.836 212.723
50 20.611 -19.335 19.973 205.473
51 20.078 -18.017 19.048 206.599
52 18.163 -16.146 17.155 212.573
53 17.844 -16.337 17.09 219.659
54 19.647 -18.817 19.232 216.911
55 20.755 -19.919 20.337 222.869
56 18.992 -18.178 18.585 238.429
57 19.842 -18.737 19.29 211.72
58 22.196 -19.894 21.045 205.493
59 22.752 -20.343 21.548 206.041
60 22.567 -20.724 21.646 206.123
(ch3) 
付録 
 
201 
 
6.4.27 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 50mm ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 1.553 -1.721 1.637 8169.151
2 1.529 -1.529 1.529 213.777
3 1.529 -1.529 1.529 1484.637
4 226.511 -235.514 231.013 320.402
5 419.405 -402.391 410.898 189.893
6 378.174 -365.647 371.911 187.921
7 370.545 -358.438 364.492 191.243
8 362.057 -352.08 357.068 191.96
9 367.131 -356.643 361.887 192.694
10 371.432 -360.059 365.746 192.52
11 357.149 -350.32 353.734 192.385
12 367.756 -358.689 363.222 195.293
13 369.56 -359.57 364.565 195.45
14 361.076 -351.853 356.464 195.901
15 364.635 -356.698 360.667 196.414
16 362.182 -358.221 360.202 196.314
17 359.57 -356.755 358.162 195.999
18 362.791 -356.998 359.894 196.334
19 363.475 -356.518 359.997 196.256
20 358.383 -349.384 353.883 197.005
21 358.427 -353.016 355.721 197.573
22 366.52 -356.706 361.613 196.846
23 356.986 -350.482 353.734 196.235
24 356.804 -350.839 353.822 197.039
25 354.033 -346.388 350.211 197.692
26 354.74 -348.034 351.387 197.712
27 361.184 -353.738 357.461 197.203
28 359.032 -352.07 355.551 197.99
29 356.044 -347.971 352.007 197.831
30 361.423 -353.032 357.227 197.851
31 362.439 -351.497 356.968 199.516
32 354.77 -347.263 351.017 200.26
33 355.631 -341.141 348.386 199.339
34 366.568 -352.037 359.303 198.469
35 366.817 -351.682 359.249 197.434
36 371.269 -355.397 363.333 201.005
37 368.432 -352.171 360.301 200.581
38 370.914 -353.807 362.36 200.363
39 372.472 -355.168 363.82 201.302
40 371.81 -354.724 363.267 201.201
41 359.49 -343.749 351.619 197.533
42 360.428 -344.509 352.469 194.009
43 366.582 -350.145 358.363 193.198
44 373.899 -355.337 364.618 198.397
45 385.81 -360.939 373.375 203.53
46 385.003 -360.909 372.956 202.669
47 388.288 -361.378 374.833 202.587
48 387.962 -362.029 374.996 202.954
49 386.547 -360.635 373.591 202.791
50 389.516 -360.909 375.212 203.754
51 389.275 -361.785 375.53 204.637
52 386.526 -361.378 373.952 203.407
53 386.53 -358.513 372.521 201.666
54 384.935 -356.55 370.742 202.486
55 387.279 -356.027 371.653 203.183
56 391.497 -357.165 374.331 204.163
57 390.985 -356.861 373.923 204.472
58 391.467 -354.461 372.964 204.041
59 395.663 -354.002 374.832 203.816
60 397.237 -355.696 376.467 203.734
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 0.174 NaN NaN 62.598
4 0.645 -1.265 0.955 1207.278
5 9.25 -16.477 12.864 202.152
6 6.247 -16.829 11.538 187.16
7 5.748 -18.834 12.291 177.159
8 7.64 -27.965 17.803 226.794
9 21.766 -39.662 30.714 195.665
10 41.264 -51.398 46.331 192.502
11 43.801 -52.112 47.956 192.365
12 60.802 -74.675 67.738 195.171
13 68.71 -83.213 75.962 195.387
14 61.377 -69.49 65.434 195.901
15 67.669 -72.956 70.313 196.57
16 52.244 -58.754 55.499 196.334
17 47.986 -52.314 50.15 195.921
18 51.386 -51.231 51.308 196.335
19 60.371 -64.348 62.359 196.295
20 53.542 -56.258 54.9 196.965
21 51.262 -51.543 51.402 197.494
22 63.917 -69.182 66.549 196.866
23 59.466 -64.231 61.848 196.315
24 61.713 -66.778 64.245 196.965
25 59.106 -66.901 63.004 197.771
26 60.104 -62.594 61.349 197.68
27 64.533 -70.05 67.291 197.335
28 80.842 -91.029 85.936 198.158
29 87.506 -102.583 95.044 197.811
30 87.046 -107.538 97.292 197.791
31 87.266 -110.153 98.71 199.598
32 74.018 -94.94 84.479 200.16
33 37.641 -44.712 41.176 199.276
34 33.585 -36.052 34.818 199.699
35 29.267 -32.224 30.745 198.437
36 26.505 -27.334 26.92 201.848
37 24.242 -24.879 24.56 201.552
38 25.08 -26.447 25.764 204.491
39 25.712 -24.862 25.287 201.1
40 28.694 -24.822 26.758 201.005
41 22.642 -19.197 20.92 201.593
42 23.414 -20.702 22.058 197.89
43 27.722 -26.627 27.175 209.34
44 33.012 -32.611 32.812 198.337
45 26.503 -25.749 26.126 207.581
46 29.828 -25.321 27.574 202.587
47 33.03 -29.03 31.03 202.682
48 33.814 -31.642 32.728 217.981
49 24.288 -23.044 23.666 215.863
50 32.205 -27.394 29.799 203.692
51 42.211 -32.555 37.383 204.617
52 45.935 -36.076 41.005 203.223
53 55.583 -54.671 55.127 201.714
54 53.165 -54.713 53.939 202.262
55 48.81 -52.529 50.67 202.974
56 54.009 -58.783 56.396 204.143
57 61.985 -69.892 65.938 204.411
58 59.693 -66.639 63.166 204.082
59 58.241 -59.529 58.885 203.836
60 50.055 -54.386 52.22 203.754
(ch2) (ch1) 
付録 
 
202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 0.22 -0.177 0.198 1818.79
5 1.406 -1.406 1.406 4208.789
6 1.72 -1.819 1.769 2122.843
7 5.934 -4.927 5.431 400.333
8 19.154 -19.009 19.081 197.104
9 31.404 -27.973 29.688 192.502
10 31.165 -27.914 29.539 192.558
11 29.484 -24.105 26.795 192.366
12 22.486 -18.204 20.345 202.384
13 22.123 -17.752 19.938 198.489
14 25.453 -22.315 23.884 198.915
15 23.275 -21.038 22.156 203.713
16 33.119 -31.623 32.371 197.276
17 33.11 -32.423 32.766 195.96
18 26.085 -24.983 25.534 199.359
19 22.514 -18.689 20.601 197.223
20 24.554 -20.063 22.309 197.044
21 25.699 -21.493 23.596 197.533
22 24.718 -21.625 23.172 197.004
23 24.898 -20.263 22.58 196.235
24 24.696 -21.69 23.193 198.01
25 24.183 -21.722 22.952 198.729
26 22.948 -19.935 21.441 201.747
27 25.399 -21.65 23.524 198.269
28 23.226 -19.11 21.168 198.975
29 25.166 -22.409 23.787 198.895
30 24.988 -22.923 23.955 199.819
31 26.103 -23.206 24.655 199.679
32 27.833 -24.992 26.413 200.1
33 34.148 -31.008 32.578 199.319
34 32.526 -32.046 32.286 198.489
35 35.94 -36.264 36.102 197.454
36 38.212 -38.319 38.266 200.803
37 31.852 -29.857 30.855 200.562
38 32.757 -30.059 31.408 200.481
39 31.602 -28.86 30.231 201.14
40 33.43 -31.078 32.254 201.086
41 32.619 -32.411 32.515 197.521
42 31.667 -31.114 31.39 194.126
43 28.471 -27.147 27.809 196.314
44 26.325 -25.376 25.851 198.119
45 26.98 -22.971 24.975 203.567
46 27.334 -22.69 25.012 202.607
47 27.551 -22.717 25.134 202.58
48 27.447 -23.622 25.534 202.954
49 28.732 -24.15 26.441 202.791
50 28.318 -25.794 27.056 203.692
51 27.933 -27.78 27.856 204.617
52 27.705 -29.135 28.42 205.287
53 29.617 -30.83 30.223 204.72
54 27.327 -28.31 27.818 203.346
55 30.683 -29.392 30.037 202.975
56 30.728 -29.967 30.348 204.184
57 35.862 -35.483 35.672 204.493
58 37.915 -37.444 37.68 204.041
59 36.436 -35.878 36.157 203.816
60 36.812 -35.809 36.311 203.693
(ch3) 
付録 
 
203 
 
6.4.28 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 35mm ケース 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 2.239 NaN NaN 9042.713
2 2.856 NaN NaN 8762.753
3 3.058 NaN NaN 9678.934
4 48.868 -262.969 155.919 1419.821
5 383.265 -349.858 366.562 183.532
6 361.583 -327.498 344.54 185.911
7 352.885 -316.958 334.922 189.554
8 356.925 -320.183 338.554 191.364
9 366.709 -326.062 346.386 193.178
10 377.305 -333.623 355.464 195.407
11 377.581 -330.165 353.873 195.685
12 374.391 -327.923 351.157 197.481
13 375.335 -329.585 352.46 196.432
14 375.982 -329.261 352.621 196.236
15 384.113 -333.905 359.009 195.724
16 381.896 -329.413 355.655 197.302
17 384.821 -330.539 357.68 197.064
18 388.883 -335.506 362.195 197.592
19 385.165 -330.46 357.813 198.449
20 388.355 -330.774 359.565 199.195
21 394.334 -334.962 364.648 199.419
22 400.319 -339.742 370.031 199.239
23 400.064 -332.568 366.316 201.342
24 396.238 -329.541 362.889 200.884
25 397.071 -328.899 362.985 200.16
26 399.227 -329.373 364.3 201.025
27 401.636 -328.272 364.954 200.622
28 406.338 -332.657 369.497 200.662
29 411.543 -333.734 372.638 202.295
30 409.405 -329.472 369.439 201.929
31 408.599 -326.914 367.756 202.193
32 405.571 -321.671 363.621 201.908
33 412.352 -326.965 369.658 200.02
34 415.924 -328.541 372.233 202.67
35 411.625 -321.229 366.427 203.138
36 414.675 -322.999 368.837 203.261
37 416.795 -321.721 369.258 203.097
38 416.409 -320.745 368.577 203.056
39 417.953 -319.503 368.728 202.526
40 425.259 -323.356 374.308 201.046
41 429.241 -324.385 376.813 203.959
42 425.483 -317.825 371.654 204.514
43 426.281 -317.643 371.962 203.959
44 428.651 -317.545 373.098 204.368
45 430.675 -317.749 374.212 204.409
46 433.501 -316.998 375.249 205.397
47 434.883 -317.111 375.997 203.407
48 440.344 -320.064 380.204 205.947
49 440.869 -316.677 378.773 207.228
50 440.73 -315.738 378.234 206.206
51 442.485 -314.678 378.582 205.844
52 442.082 -310.502 376.292 205.72
53 443.767 -309.167 376.467 205.761
54 444.998 -308.674 376.836 205.885
55 446.997 -307.615 377.306 205.802
56 447.758 -305.504 376.631 205.699
57 445.868 -303.599 374.733 204.819
58 447.406 -302.948 375.177 203.219
59 457.537 -308.601 383.069 206.279
60 458.95 -306.253 382.602 208.312
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 0.921 -1.053 0.987 1558.794
5 3.924 -10.472 7.198 317.684
6 6.167 -7.167 6.667 163.568
7 0.542 -6.741 3.641 240.782
8 NaN -5.777 NaN NaN
9 0.808 -5.367 3.087 133.869
10 1.087 -5.102 3.095 33.947
11 1.901 -5.293 3.597 149.103
12 0.617 -5.042 2.829 67.991
13 1.553 -12.1 6.827 297.607
14 0.57 -3.677 2.124 195.114
15 2.023 -7.313 4.668 335.331
16 4.491 -19.995 12.243 415.576
17 9.234 -23.587 16.41 278.364
18 13.622 -28.171 20.897 242.631
19 5.085 -12.248 8.666 340.384
20 0.745 -4.504 2.624 220.73
21 5.004 -6.958 5.981 222.589
22 7.113 -10.455 8.784 244.509
23 5.983 -17.118 11.55 403.928
24 6.51 -19.166 12.838 687.336
25 8.008 -19.22 13.614 474.332
26 8.771 -21.034 14.903 538.423
27 10.728 -20.921 15.824 310.87
28 10.503 -17.721 14.112 238.74
29 8.714 -13.906 11.31 260.616
30 8.693 -14.501 11.597 266.225
31 10.222 -17.745 13.984 309.828
32 12.493 -18.834 15.664 246.133
33 11.611 -12.514 12.062 262.656
34 10.256 -15.309 12.783 266.881
35 13.737 -16.51 15.123 216.276
36 12.037 -14.009 13.023 223.34
37 10.786 -11.948 11.367 220.211
38 11.405 -9.865 10.635 221.106
39 11.017 -10.069 10.543 246.592
40 10.531 -11.946 11.238 325.53
41 8.29 -11.423 9.856 397.185
42 12.977 -14.756 13.867 237.88
43 11.78 -11.32 11.55 242.114
44 9.208 -7.421 8.315 255.408
45 7.476 -6.682 7.079 335.772
46 9.625 -7.704 8.665 275.709
47 8.366 -10.3 9.333 403.969
48 10.075 -9.563 9.819 295.269
49 14.01 -12.122 13.066 208.145
50 11.63 -6.873 9.251 218.152
51 12.56 -7.461 10.011 211.912
52 13.161 -7.477 10.319 213.77
53 13.531 -9.098 11.315 212.809
54 14.052 -9.094 11.573 209.797
55 13.755 -9.163 11.459 209.797
56 12.512 -8.178 10.345 221.866
57 14.964 -10.879 12.922 215.864
58 13.728 -16.369 15.048 305.712
59 11.587 -11.028 11.307 265.744
60 16.865 -14.46 15.662 213.192
(ch2) (ch1) 
付録 
 
204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 0.444 -0.417 0.431 2704.395
5 1.42 -1.173 1.296 3204.167
6 1.533 -1.671 1.602 5321.017
7 0.954 -1.709 1.331 1521.107
8 1.426 -2.789 2.107 825.165
9 1.722 -3.238 2.48 682.707
10 8.049 -10.351 9.2 280.786
11 9.705 -10.881 10.293 249.849
12 13.466 -11.999 12.732 214.536
13 15.435 -13.047 14.241 212.489
14 17.089 -13.835 15.462 221.417
15 18.015 -13.103 15.559 215.669
16 16.957 -11.063 14.01 218.53
17 18.984 -13.519 16.252 224.381
18 16.502 -10.854 13.678 229.689
19 24.205 -17.423 20.814 203.404
20 21.41 -15.235 18.322 211.317
21 23.2 -16.868 20.034 204.204
22 20.846 -14.676 17.761 205.087
23 19.937 -13.646 16.791 207.39
24 21.894 -14.491 18.193 203.815
25 20.016 -13.084 16.55 203.178
26 19.067 -11.736 15.401 203.897
27 18.304 -11.017 14.661 207.768
28 18.649 -11.869 15.259 208.689
29 19.093 -12.843 15.968 211.465
30 19.621 -13.355 16.488 214.171
31 17.886 -11.224 14.555 219.263
32 19.743 -12.265 16.004 206.03
33 20.991 -14.359 17.675 217.108
34 19.179 -12.341 15.76 214.773
35 21.647 -13.876 17.762 203.386
36 21.452 -14.039 17.746 207.27
37 21.787 -14.495 18.141 207.119
38 21.477 -14.46 17.969 207.097
39 20.436 -12.778 16.607 210.865
40 19.7 -11.974 15.837 216.038
41 15.865 -8.648 12.257 224.121
42 17.194 -10.088 13.641 212.574
43 17.726 -11.089 14.407 223.048
44 18.047 -11.114 14.581 214.286
45 17.86 -11.047 14.454 220.662
46 19.06 -11.956 15.508 212.319
47 17.138 -10.319 13.728 236.752
48 15.995 -9.171 12.583 236.781
49 18.366 -11.412 14.889 217.064
50 17.911 -11.049 14.48 218.025
51 18.327 -11.655 14.991 227.98
52 18.522 -11.927 15.224 216.867
53 17.864 -11.206 14.535 227.867
54 17.569 -10.668 14.118 223.806
55 16.721 -9.638 13.179 226.885
56 16.259 -9.193 12.726 231.881
57 16.978 -9.411 13.194 214.048
58 17.639 -10.233 13.936 232.232
59 17.277 -9.362 13.32 230.498
60 19.795 -11.855 15.825 212.167
(ch3) 
付録 
 
205 
 
6.4.29 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 35mm ケース 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 1.734 NaN NaN 3398.533
2 1.529 NaN NaN 4169.42
3 1.529 NaN NaN 4546.546
4 136.345 -283.156 209.751 543.118
5 430.479 -400.475 415.477 193.309
6 376.203 -349.02 362.611 190.171
7 374.081 -348.225 361.153 192.618
8 375.988 -347.435 361.711 193.833
9 373.222 -343.474 358.348 194.74
10 374.452 -344.123 359.287 195.014
11 370.125 -340.829 355.477 195.269
12 372.139 -340.718 356.429 195.783
13 381.494 -346.801 364.147 198.089
14 383.121 -349.718 366.419 197.382
15 385.678 -351.131 368.404 198.03
16 389.439 -351.767 370.603 199.239
17 390.817 -351.957 371.387 200.401
18 381.681 -341.807 361.744 200.944
19 385.052 -345.942 365.497 199.739
20 391.879 -351.056 371.468 198.649
21 393.753 -349.015 371.384 200.501
22 390.627 -345.596 368.111 202.852
23 396.047 -348.495 372.271 202.58
24 397.387 -348.547 372.967 202.506
25 397.218 -349.002 373.11 202.539
26 401.326 -350.959 376.143 201.767
27 399.31 -346.319 372.814 202.974
28 397.917 -344.975 371.446 202.648
29 400.573 -344.368 372.471 203.468
30 401.545 -345.805 373.675 204.082
31 402.351 -343.691 373.021 204.122
32 402.534 -345.452 373.993 203.24
33 401.666 -341.455 371.56 203.509
34 402.738 -340.059 371.399 203.383
35 405.518 -342.964 374.241 201.868
36 408.017 -343.953 375.985 204.552
37 408.129 -341.194 374.662 205.128
38 408.279 -339.921 374.1 204.634
39 407.537 -339.645 373.591 204.348
40 407.88 -336.189 372.034 204.349
41 404.686 -332.836 368.761 203.754
42 409.612 -335.417 372.515 204.451
43 413.836 -335.222 374.529 205.246
44 412.784 -334.637 373.711 205.205
45 411.352 -329.248 370.3 204.123
46 412.761 -329.525 371.143 204.123
47 413.183 -328.378 370.78 203.979
48 414.23 -329.634 371.932 203.918
49 413.883 -330.779 372.331 203.775
50 417.483 -329.518 373.5 204.451
51 418.773 -330.402 374.588 205.534
52 421.279 -328.311 374.795 205.205
53 423.95 -329.075 376.513 205.123
54 428.589 -330.603 379.596 205.761
55 430.123 -329.532 379.828 206.723
56 429.73 -329.443 379.587 206.723
57 428.775 -328.343 378.559 206.196
58 432.609 -328.352 380.481 206.382
59 434.554 -328.074 381.314 206.433
60 435.936 -326.526 381.231 206.279
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*FRQ(Hz)
1 0.174 NaN NaN 152.279
2 0.174 NaN NaN 175.681
3 0.174 NaN NaN 163.733
4 0.89 -1.739 1.314 897.269
5 4.133 -7.624 5.879 414.58
6 2.006 -4.421 3.214 689.065
7 1.244 -1.552 1.398 423.355
8 0.45 -1.21 0.83 315.641
9 1.569 -1.596 1.583 325.827
10 2.11 -2.772 2.441 572.401
11 1.651 -3.004 2.328 745.342
12 1.12 -2.697 1.908 968.034
13 3.294 -4.211 3.753 498.894
14 7.49 -9.509 8.5 313.345
15 5.087 -5.317 5.202 334.64
16 7.21 -8.182 7.696 315.895
17 8.77 -13.447 11.108 360.306
18 11.542 -15.377 13.459 287.206
19 12.117 -16.055 14.086 253.685
20 11.379 -11.514 11.446 259.14
21 8.235 -9.503 8.869 339.713
22 8.681 -10.922 9.802 281.124
23 6.215 -8.798 7.506 376.506
24 5.522 -7.514 6.518 400.201
25 6.403 -6.735 6.569 318.925
26 6.868 -7.883 7.376 362.414
27 9.635 -9.377 9.506 239.076
28 11.141 -10.779 10.96 221.532
29 10.363 -10.438 10.4 248.791
30 9.976 -10.539 10.258 277.471
31 9.719 -10.251 9.985 280.515
32 12.013 -12.547 12.28 260.338
33 13.672 -13.577 13.624 221.617
34 13.866 -12.628 13.247 224.561
35 15.929 -15.439 15.684 229.137
36 14.516 -14.574 14.545 233.935
37 16.768 -15.859 16.314 212.146
38 18.285 -16.777 17.531 210.505
39 20.946 -17.955 19.45 204.349
40 21.753 -19.253 20.503 208.48
41 22.803 -20.898 21.85 204.737
42 21.383 -19.837 20.61 209.482
43 21.024 -19.362 20.193 206.258
44 22.21 -20.34 21.275 205.19
45 22.783 -20.958 21.871 206.133
46 22.813 -20.73 21.772 204.102
47 21.69 -20.058 20.874 207.999
48 21.704 -20.206 20.955 204.901
49 22.927 -21.347 22.137 203.795
50 25.587 -23.891 24.739 206.62
51 27.621 -26.388 27.005 205.287
52 27.461 -25.678 26.569 205.128
53 21.015 -18.965 19.99 208.082
54 18.255 -16.442 17.348 215.82
55 20.369 -17.831 19.1 209.966
56 21.976 -19.451 20.713 209.713
57 22.989 -20.299 21.644 206.196
58 21.143 -18.998 20.07 208.396
59 20.75 -19.066 19.908 210.473
60 19.511 -18.36 18.935 212.295
(ch2) (ch1) 
付録 
 
206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN
3 NaN NaN NaN NaN
4 1.076 -0.746 0.911 2994.391
5 2.188 -1.556 1.872 3117.677
6 1.604 -1.54 1.572 3186.294
7 1.292 -1.431 1.362 3049.445
8 1.272 -2.588 1.93 1027.749
9 3.298 -5.356 4.327 609.081
10 15.876 -14.054 14.965 215.972
11 21.921 -18.551 20.236 196.393
12 16.979 -13.011 14.995 210.886
13 14.601 -9.83 12.215 217.282
14 18.268 -14.988 16.628 213.213
15 15.82 -14.103 14.961 246.281
16 15.327 -13.095 14.211 228.577
17 14.81 -11.802 13.306 213.491
18 14.591 -12.037 13.314 215.086
19 15.02 -12.847 13.933 216.911
20 17.217 -16.498 16.858 216.585
21 13.28 -13.669 13.475 240.952
22 13.381 -13.518 13.449 226.931
23 13.497 -14.088 13.793 235.683
24 13.383 -14.269 13.826 240.733
25 12.142 -13.428 12.785 246.716
26 12.419 -14.255 13.337 254.969
27 10.504 -12.446 11.475 284.422
28 11.789 -12.654 12.222 232.722
29 10.49 -11.652 11.071 253.634
30 9.841 -11.577 10.709 268.08
31 9.056 -10.899 9.977 317.19
32 9.756 -11.521 10.638 302.816
33 7.962 -9.798 8.88 308.078
34 10.38 -12.476 11.428 273.411
35 12.866 -12.906 12.886 251.003
36 8.732 -9.1 8.916 309.092
37 8.084 -9.007 8.546 284.142
38 9.515 -10.32 9.918 259.872
39 10.297 -11.583 10.94 257.593
40 10.488 -12.053 11.271 251.428
41 11.294 -13.39 12.342 241.895
42 10.753 -12.779 11.766 262.604
43 10.116 -11.566 10.841 245.448
44 10.484 -11.494 10.989 239.406
45 11.744 -12.349 12.046 222.155
46 13.048 -13.51 13.279 224.233
47 13.465 -13.777 13.621 213.001
48 13.341 -13.833 13.587 222.981
49 13.491 -14.367 13.929 218.068
50 15.498 -15.831 15.665 213.449
51 19.212 -19.153 19.183 207.306
52 19.884 -20.109 19.996 207.098
53 17.109 -18.173 17.641 212.082
54 15.567 -15.887 15.727 211.784
55 13.591 -14.598 14.094 217.741
56 13.153 -14.217 13.685 227.957
57 13.337 -14.473 13.905 225.203
58 12.813 -13.842 13.328 221.506
59 11.098 -12.967 12.033 261.785
60 10.186 -12.586 11.386 302.393
(ch3) 
付録 
 
207 
 
6.4.30 型枠 2スランプ 10.5cm 鉄筋あき 35mm ケース 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 1.555 NaN NaN 5924.176
2 1.54 NaN NaN 9218.556
3 2.051 NaN NaN 7569.512
4 1.747 NaN NaN 8338.131
5 2.43 NaN NaN 8938.176
6 3.543 NaN NaN 8901.782
7 3.898 NaN NaN 8657.733
8 4.104 NaN NaN 8754.629
9 4.243 NaN NaN 8663.734
10 8.165 -143.365 75.765 5513.104
11 435.844 -399.131 417.488 188.188
12 362.352 -333.665 348.009 184.887
13 352.832 -320.624 336.728 186.691
14 359.311 -325.46 342.385 188.547
15 366.352 -329.921 348.136 190.859
16 371.847 -334.381 353.114 191.921
17 376.345 -335.897 356.121 192.79
18 374.744 -335.319 355.031 194.243
19 370.212 -329.11 349.661 194.603
20 371.979 -330.544 351.262 193.794
21 375.011 -330.463 352.737 195.407
22 379.882 -332.6 356.241 194.662
23 383.619 -335.309 359.464 196.158
24 378.549 -330.501 354.525 196.767
25 386.764 -337.434 362.099 196.157
26 379.314 -329.177 354.246 195.724
27 379.493 -327.201 353.347 196.807
28 388.464 -333.449 360.957 197.732
29 376.575 -323.662 350.118 197.521
30 381.779 -325.368 353.573 196.945
31 380.467 -323.743 352.105 195.803
32 385.181 -324.135 354.658 197.95
33 387.365 -325.906 356.635 196.807
34 390.51 -326.056 358.283 199.396
35 386.826 -320.938 353.882 198.875
36 384.537 -321.582 353.059 197.87
37 389.861 -324.089 356.975 198.975
38 401.322 -331.294 366.308 198.755
39 392.133 -322.614 357.373 200.621
40 392.259 -321.884 357.072 199.94
41 405.59 -330.499 368.045 199.679
42 404.548 -326.19 365.369 201.41
43 400.053 -323.336 361.695 200.502
44 400.137 -322.591 361.364 201.531
45 400.481 -321.07 360.776 201.004
46 400.833 -320.248 360.54 200.682
47 397.18 -317.015 357.098 198.23
48 406.751 -324.05 365.4 198.01
49 413.363 -326.249 369.806 200.763
50 413.151 -324.77 368.961 200.04
51 417.226 -327.427 372.327 203.219
52 415.374 -324.696 370.035 203.488
53 416.926 -324.325 370.626 203.285
54 415.637 -322.955 369.296 202.852
55 415.576 -320.104 367.84 202.203
56 415.296 -317.334 366.315 203.26
57 415.584 -317.475 366.529 202.628
58 420.156 -318.527 369.341 202.323
59 422.605 -320.111 371.358 204.123
60 418.659 -316.574 367.616 203.652
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s*2) FRQ(Hz
1 NaN NaN NaN NaN
2 0.174 -0.174 0.174 61.184
3 NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN NaN
6 NaN NaN NaN NaN
7 NaN NaN NaN NaN
8 NaN NaN NaN NaN
9 NaN NaN NaN NaN
10 0.362 -0.438 0.4 2526.348
11 3.393 -4.812 4.102 618.298
12 4.932 -11.846 8.389 249.472
13 1.019 -7.206 4.112 152.718
14 2.038 -15.188 8.613 359.444
15 13.307 -30.984 22.145 237.043
16 25.096 -41.374 33.235 191.863
17 24.61 -34.641 29.625 192.887
18 25.474 -34.059 29.766 194.214
19 31.112 -38.965 35.039 194.576
20 43.51 -53.552 48.531 193.775
21 42.868 -52.555 47.711 195.528
22 49.729 -51.522 50.626 194.642
23 47.134 -48.223 47.679 196.098
24 44.857 -45.165 45.011 196.649
25 44.431 -44.945 44.688 196.059
26 53.974 -52.053 53.013 195.744
27 53.376 -54.122 53.749 196.905
28 55.508 -57.02 56.264 197.712
29 50.186 -53.898 52.042 197.513
30 49.04 -52.242 50.641 196.965
31 55.789 -57.448 56.619 195.921
32 53.047 -54 53.524 198.119
33 56.562 -55.669 56.115 196.827
34 50.076 -52.062 51.069 199.379
35 53.825 -54.724 54.275 198.995
36 55.55 -56.377 55.963 197.87
37 52.531 -54.854 53.692 198.995
38 51.86 -52.135 51.998 198.656
39 47.309 -48.129 47.719 200.641
40 49.267 -48.955 49.111 200
41 50.916 -49.439 50.178 199.659
42 48.085 -46.497 47.291 201.403
43 45.939 -45.94 45.939 200.525
44 48.208 -48.011 48.11 201.524
45 46.796 -47.61 47.203 200.984
46 46.213 -47.894 47.054 200.726
47 49.454 -52.635 51.045 198.357
48 45.86 -48.525 47.193 198.059
49 49.106 -49.727 49.417 200.707
50 49.222 -49.238 49.23 200.101
51 49.346 -48.469 48.907 203.285
52 43.557 -43.146 43.351 203.345
53 39.332 -40.396 39.864 203.342
54 37.247 -38.34 37.794 202.73
55 36.459 -38.754 37.607 202.234
56 36.838 -38.424 37.631 205.37
57 39.996 -39.415 39.705 203.652
58 45.773 -44.86 45.317 202.376
59 53.072 -53.435 53.253 204.224
60 58.691 -61.936 60.314 203.652
(ch2) (ch1) 
付録 
 
208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time(s) MAX(m/s MIN(m/s*AVE(m/s**2) FRQ(H
1 0.177 NaN NaN 27.687
2 0.177 -0.177 0.177 468.833
3 NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN NaN
6 0.177 NaN NaN NaN
7 NaN NaN NaN NaN
8 NaN NaN NaN NaN
9 NaN NaN NaN NaN
10 0.331 -0.318 0.325 2937.118
11 1.187 -1.013 1.1 2498.498
12 2.238 -1.474 1.856 3441.72
13 2.197 -1.375 1.786 4010.11
14 3.253 -4.813 4.033 777.297
15 15.469 -21.837 18.653 207.873
16 9.794 -10.701 10.247 227.022
17 6.635 -6.415 6.525 338.013
18 3.571 -5.422 4.496 622.802
19 4.197 -4.833 4.515 456.919
20 10.948 -12.075 11.511 224.945
21 5.709 -6.689 6.199 314.724
22 11.147 -13.932 12.539 260.913
23 10.837 -14.039 12.438 268.423
24 11.706 -15.314 13.51 252.067
25 15.69 -18.907 17.299 215.097
26 9.709 -13.365 11.537 303.366
27 7.42 -8.605 8.012 284.365
28 6.068 -6.553 6.31 272.034
29 17.705 -20.819 19.262 208.48
30 13.58 -16.574 15.077 215.01
31 15.398 -17.911 16.654 219.769
32 13.587 -16.426 15.006 239.268
33 16.636 -19.223 17.929 211.827
34 14.47 -15.783 15.126 204.451
35 17.016 -18.089 17.553 200.904
36 18.35 -19.012 18.681 200.884
37 15.513 -17.443 16.478 212.061
38 13.169 -14.556 13.862 232.932
39 20.943 -19.654 20.298 200.605
40 20.989 -18.947 19.968 199.86
41 15.597 -16.906 16.252 222.779
42 16.503 -17.064 16.783 207.473
43 16.583 -16.492 16.538 201.504
44 16.538 -18.122 17.33 202.539
45 17.452 -18.811 18.131 203.036
46 18.563 -18.929 18.746 202.77
47 23.02 -20.791 21.906 199.135
48 17.9 -18.218 18.059 219.294
49 18.941 -14.407 16.674 214.687
50 13.818 -16.964 15.391 281.662
51 10.836 -12.7 11.768 231.318
52 12.727 -13.811 13.269 209.398
53 15.19 -16.456 15.823 203.342
54 15.499 -16.2 15.85 207.832
55 16.067 -16.175 16.121 204.205
56 16.281 -16.921 16.601 206.217
57 15.886 -16.398 16.142 205.596
58 13.546 -13.976 13.761 237.519
59 13.358 -15.314 14.336 211.246
60 15.877 -16.856 16.367 204.593
(ch3) 
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